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✵✔❰ ❯✶❴ ❨ ◆ Ø❫❩ P ❵ Û❱❩❭❬✶× ◆ × ▲❇❯ ❩❭❬ ❵ ❨➙× ❯ ❨♣×Ï❨➋❬ ▲Ñ◆ ❵➳❯✫◆❃P ❬➳Ø ◆❃❵ ❩➣❨ P ❨ â ❬➳❨▼Ö ▲✂❴▼▲❇P➭▲❇❯ ❩➣❳ ◆ Ø ❴ ❨ ❯ ❩ ❵ Û❱Öç❬
❮ ▲❇á♣▲ Ø➣❨▼×❱× ▲ ❮✂❩ P✪❵ Û ▲✏Ù➲Õ✸✂ ❳✡❨♣Ö✹Ö✏❰ P ❩ ❵ ã ❵ ❨ ❵ Û ▲✢✁☎✄✝✆✣✞✜✠✤☛✙✌✏✎✒✑✔✓✖✕✗☛✍✘ × ❯ ❨ é Ø ▲ Ö✒è
ü➲Û❱❨▼❰ ❴ Û P ❰❱Ö ▲❇❯ ❨▼❰➭❬ ◆ Ø ❴ ❨ ❯ ❩ ❵ Û❱Öç❬✣Û ◆❶á♣▲✴é❧▲❇▲❇P × ❯ ❨♣×Ï❨➋❬ ▲ ❮ ❵ ❨✶❬➳❨▼Ø á▼▲ ✚ ✁✔✞✡✥❃Ô å ▲ ❳❇❨ P ❬➳❩➣❮ ◗▲❇❯r▲ ❮ ❵ Û ▲✽â ❨▼Ø➣Ø➟❨④å✓❩ P❱❴ ❳ ❯ ❩ ❵r▲❇❯ ❩ ◆✴❵ ❨Þ❮ ▲ ❳❇❩➣❮ ▲ å✓Û❱❩❭❳✫Û✶❨ P❱▲ Ü❞❬rß ❵ ❨ ◆ ❮❘❨▼× ❵ ✦ õ ß ❵ Û ▲✓◆ Ø ❴ ❨ ❯ ❩ ❵ Û➭Ö Ö✏❰➭❬ ❵éÏ▲ ✗❇í✧✦❘ó☞★ô◆❃P ❮ ðrí✠✔✴ë ✟ ï❇ñ❤ï ÜÝ❩ ❵ Ö✶❰Ï❬ ❵✽ý➭P ❮ô❨ P Ø➣ã Ô❘◆❃P ❮ ◆ Ø➣Øà× ❯ ❨▼÷ ▲ ❳ ❵ ❩➣❨ P ❬✫ß ☎❘Ò ß ❵ Û ▲Þ◆ Ø ❴ ❨ ❯ ❩ ❵ Û❱Ö
Ö✶❰➭❬ ❵✽é❧▲ ✝ ï❇ó❧ï❇ì❏òÝð✡Ôàò✪✩➥ï✫✩❘P ❨ ❵ ❮ ▲❇á▼▲ Ø➟❨♣×❱× ▲ ❮ â ❨ ❯✽◆ × ◆❃❯➳❵ ❩❭❳✡❰❱Ø ◆❃❯ ❬➒❰ é ❳❇Ø ◆ ❬➳❬❫❨ â❾❵ Û ▲ × ❯ ❨ é Ø ▲ Ö ☎✱★ ß❵ Û ▲Ñ◆ Ø ❴ ❨ ❯ ❩ ❵ Û❱Ö★Ö✶❰➭❬ ❵✶◆ ❮➭❮ ◆ ❬ÞØ➟❩ ❵➒❵ Ø ▲❀í✭✬❶ï❇ì ✒❱ï✌☞✮★❀ð✫í ✗❏ñÞ◆ ❬Þ×❧❨♣❬r❬➒❩ é Ø ▲ è✙✯ ▲✡❵ ❰➭❬ P ❨④å❉× ❯r▲ ❳❇❩➣❬ ▲❵ Û ▲➜❵ Û❱❩ ❯ ❮❀×Ï❨♣❩ P➋❵ è✍✰ ◆❃P ã Ù➲Õ✸✂ ◆ Ø ❴ ❨ ❯ ❩ ❵ Û➭Ö➜❬ ❯r▲ Ø➣ã ❨ P ×❧❨④å ▲☎❯➒â ❰❱Ø ý Ø ❵➳▲☎❯ ❩ P❱❴✪❵➳▲ ❳✫Û P ❩ ✍ ❰ ▲ ❬ ❵ ❨
❳✡❨▼× ▲ å✓❩ ❵ Û ▲✤✥ ❳ ▲ × ❵ ❩➣❨ PÏ◆ Ø➣Ø➟ãô❮❱❩ ✏ ❳✡❰➭Ø ❵ ❩ P ❬ ❵r◆▼P ❳ ▲ ❬➲❨ â✬❵ Û ▲ × ❯ ❨ é Ø ▲ Ö❍Ü ò✪✩➥ï✫✩ å✓Û ▲❇P✪❵ Û ▲↔❴▼❯✫◆ ×❱ÛÏ❬
❩ P➃á ❨♣Ø á♣▲ ❮ ◆❃❯r▲ ❮ ▲☎P ❬ ▲✶❯✫◆❃P ❮❘❨♣Ö ❴♣❯r◆ ×❱Û➭❬ Ô ❳✡❨ ❯➳❯r▲ ❬➳×❧❨ P ❮❘❩ P❱❴➜❵ ❨ ❵ Û ▲✙ë✲✒✖☞ ✗❇ï➜ñ➩ì ☞④ó✖✗✫ò➥ñ➩òÝí④ó Ð Ò❘õ✡Ó ß❏è
✴ ❨④å ▲❇á▼▲☎❯☎Ô å✓Û ▲❇P✟❵ Û ▲✙❴▼❯✫◆ ×➭Û➭❬✓❩ P➋á ❨▼Ø á▼▲ ❮ ◆▼❯➳▲ ❬➳× ◆▼❯ ❬ ▲✙◆❃P ❮✒å ▲ Ø➣Ø ◗ ❬ ❵➳❯ ❰➭❳ ❵ ❰ ❯r▲ ❮ ❴▼❯✫◆ ×❱ÛÏ❬✙Ü ◆▼P ❮
❩ ❵ ❬ ▲❇▲ Öç❬ ❵ ❨ é❧▲✪❵ Û ▲ ❳ ◆ ❬ ▲Ñâ ❨ ❯ôÕ ÚÞ❬➜å ❯ ❩ ❵➒❵r▲❇Pùé ã✐Û➃❰❱Ö ◆▼P é❧▲ ❩ P❱❴ ❬✫ß Ô✗❵ Û ▲ ❬ ▲✒◆ Ø ❴ ❨ ❯ ❩ ❵ Û❱Öç❬ Ô
❩ P ❮❱❰➭❳✡❩ P❱❴Ñ◆ Û❱❩ ❴ Û✪❨ á▼▲❇❯ Û ▲❖◆ ❮ô❳❇❨♣❬ ❵☎Ô❱◆▼❯➳▲ÞP ❨ ❵✓◆ ❬ ▲✤✏ ❳✡❩ ▲❇P➋❵✮◆ ❬ ❵ Û❱❨➋❬ ▲ × ❯r▲ ❬ ▲❇P➋❵➳▲ ❮ôÛ ▲❇❯r▲ è
ü➲Û ▲➙◆ Ø ❴ ❨ ❯ ❩ ❵ Û➭Ö➜❬Ñ× ❯➳▲ ❬ ▲☎P➋❵➳▲ ❮ùÛ ▲☎❯➳▲❀◆❃❯r▲ ✪✲✫✖✬✕✭✲✱✲✫✳✰✯✭✛Ð➟õ▼õ❇Ó✻◆❃P ❮✴✳✶✵ ✰✸✷✖✫☛✰✲✹✴✺✮✻✒✼✖✬ ✭✤✽✫✾✶✿Ð➈õ❁❀❃Ó è☞❂ ▲ × ❯r▲ ❬ ▲❇P➋❵Þ❵ Û ▲ Ö ❩ Pæ◆▼P ❰ P ❩ ý➭▲ ❮✳å ◆ ã Ô ❰Ï❬➒❩ P❱❴✟◆❃P ❨ ❯ ❩ ❴ ❩ PÏ◆ Ø✗❮ ◆④❵✫◆ ❬ ❵➳❯ ❰➭❳ ❵ ❰ ❯r▲✹❵ Û ◆❃❵◆ Ø➣Ø➟❨④å ❵ ❨çå ❯ ❩ ❵➳▲✻❵ Û ▲ Ö❂å✓❩ ❵ Û✒❬➳Ö ◆ Ø➣Ø➧❳✡❨❘❮ ▲ Ö➜❨❘❮❘❩ ý ❳ ◆④❵ ❩➟❨ P➧Ô➭◆▼P ❮ ❵ ❨ ▲✤✥❘▲ ❳❇❰ ❵➳▲Þ❵ Û ▲ Ö ◆④❵ Ø➟❩ ❵➒❵ Ø ▲
❨ á▼▲❇❯ Û ▲❖◆ ❮✒❳✡❨➋❬ ❵ è ❒❤❵ å ◆ ❬ ◆ ❬➳❰ ❯ × ❯ ❩❭❬ ▲✙❵ ❨ô❬ ▲❇▲♣Ô ❩ P Ð   Ó❤Ô Û❱❨④å Ö✶❰Ï❳✫Û Ö➜❨ ❯r▲✙▲✤✏ ❳✡❩ ▲❇P➋❵ å ◆ ❬ ❵ Û ▲
✳✶✵ ✰✸✷✖✫☛✰✲✹❃✺✮✻✒✼✖✬✕✭☞✽✫✾✶✿✂◆ Ø ❴ ❨ ❯ ❩ ❵ Û❱Ö å✓Û ▲❇P å ▲ ❳✡❨ P ❬➳❩➣❮ ▲☎❯➳▲ ❮ Õ ÚÞ❬ ◆ ❬ ✒✶❄rë❱ï❇ì ✝ ì ☞rë✖✒✱✗❏Ô ❩ P ❬ ❵➳▲☎◆ ❮◆ ❬ ❵ Û ▲ ❩ ❯✏◆ ❬➳❬➳❨❘❳✡❩ ◆④❵➳▲ ❮ ✡❇ò ë✖☞④ì❏ñ➩ò➥ñ❤ï ✝ ì ☞rë✖✒ Ü ◆ ❬↔❩❭❬↔❰➭❬➳❰ ◆ Ø➟Ø➣ã❀❮❘❨ P❱▲çâ ❨ ❯✏Õ ÚÞ❬✫ß❏è✙❂ ▲ Û ◆❶á♣▲✹❵ Û ▲☎P
❮ ▲ ❳❇❩➣❮ ▲ ❮ ❵ ❨ × ❯r▲ ❬ ▲❇P➋❵✪Õ ÚÞ❬ ◆ ❬ÑÛ➃ã➃× ▲❇❯r❴▼❯✫◆ ×❱Û➭❬➙Ü â ❨▼Ø➣Ø➣❨④å✓❩ P❱❴ ❵ Û ▲ × ❯ ❨♣×Ï❨➋❬ ◆ Ø✮❨ âçÐ❆❅❖Ó❤Ô å✓Û❱❨♣❬ ▲❯➳▲❖◆ ❬➳❨ P ❬✔å ▲☎❯➳▲✏▲ ❬r❬ ▲☎P➋❵ ❩ ◆ Ø➣Ø➟ã ❵ ❨✒❬➳❩➣Ö✹×➭Ø➟❩ â ã➙❮ ▲❇ý➭P ❩ ❵ ❩➣❨ P ❬✫ß❏è ❒❚P➋❵➳▲☎❴▼❯✫◆④❵ ❩ P❱❴✪◆➙ñ❇❄rë➭ïôð✫í④ó☎î✏✦❘ó❧ð❇ñ❞òÝí❃ó
Ö ▲ ❳✫Û ◆❃P ❩➣❬➳Ö✍Ü ◆ ❬✼❮❘❨ P❱▲ ❩ P✂Ð Ò❱Ô✟❈❱Ô✣❀❃Ó ß ◆ Ø❭❬➒❨ ◆ Ø➣Ø➟❨④å✴❬❾❰Ï❬ ❵ ❨ ❯➳▲ ❮❘❰➭❳ ▲✣❵ Û ▲❫P ❰❱Ö é❧▲❇❯ ❨ â × ❯ ❨❃÷ ▲ ❳ ❵ ❩➣❨ P ❬âê❯ ❨♣Ö ◆✹❴▼❯✫◆ ×❱Û✪❩ P➋❵ ❨ ◆▼P ❨ ❵ Û ▲❇❯ ❨ P❱▲▼Ô å✓Û➭❩➟Ø ▲ ä ▲☎▲ ×❱❩ P❱❴✹❵ Û ▲ Ö ▲❖◆❃P ❩ P❱❴❃â ❰➭Ø❾❨ P❱▲ ❬❇è
ü➲Û❱❩➣❬✔× ◆ × ▲☎❯ ❩❭❬✔❨ ❯r❴♣◆❃P ❩ ✛ ▲ ❮✒❩ P ❵ å✽❨✂❮❘❩❭❬ ❵ ❩ P ❳ ❵ × ◆❃❯➳❵ ❬☎è ❒❚PæÕ➃▲ ❳ ❵ ❩➣❨ PæÒ Ü Õ ã P➋❵✫◆✕✥➙◆❃P ❮ Õ➃▲✡◗
Ö ◆▼P➋❵ ❩❭❳❇❬✫ß Ô å ▲✹❯r▲ ❳ ◆ Ø➣Ø✗Ö ◆ ❩ P ❮ ▲❇ý➭P ❩ ❵ ❩➣❨ P ❬ ◆▼P ❮ ❯➳▲ ❬➒❰❱Ø ❵ ❬ ◆▼é ❨♣❰ ❵✶Õ ÚÞ❬ Ô ❩ P ❨▼❰ ❯ Û➃ã➃× ▲❇❯r❴▼❯✫◆ ×❱Ûâ ❨ ❯ Ö ◆ Ø➟❩❭❬➳Ö✪è Õ❘▲ ❳ ❵ ❩➟❨ P ★ Ü ÿ Ø ❴ ❨ ❯ ❩ ❵ Û❱Öç❬✫ß❫❩➣❬✴❮ ▲❇á ❨ ❵➳▲ ❮ ❵ ❨✹× ❯ ❨▼÷ ▲ ❳ ❵ ❩➟❨ P✪◆ Ø ❴ ❨ ❯ ❩ ❵ Û❱Öç❬❇è
❉ ❊●❋✓➘❫➴✶❍❏■❑❍✣➘✮➮▲❊●▼✙◆❖❍✣➘❫➴❘❐➳✃✖P
ü➲Û❱❩➣❬✶❬ ▲ ❳ ❵ ❩➣❨ P ❩❭❬✙❮ ▲❇á ❨ ❵r▲ ❮ ❵ ❨ ◆ ❮ ▲✡ýÏP ❩ ❵ ❩➟❨ P ❨ â➲Õ ÚÞ❬ ◆ ❬ÞÛ➃ã➃× ▲☎❯➳❴♣❯r◆ ×❱Û➭❬☎è Õ ã P♣❵✫◆✕✥ ❩❭❬ ❴ ❩ á♣▲❇Pâ ❨ ❯➲❵ Û ▲ ❬➒❰❱×➭×Ï❨ ❯➒❵ Ü ▲☎P ❳✡❨❘❮❘❩ P❱❴ ❨ P➋❵ ❨▼Ø➣❨ ❴ ❩❭❳ ◆ Øàä P ❨④å✓Ø ▲ ❮ ❴▼▲ ß Ô❘◆❃P ❮ â ❨ ❯✮Õ ÚÞ❬ ❵ Û ▲ Öç❬ ▲ Ø á♣▲ ❬ÞÜ ❯r▲ × ◗❯➳▲ ❬ ▲☎P♣❵ ❩ P➭❴✒◆ ❬➳❬ ▲❇❯➳❵ ❩➣❨ P ❬rß✡è➧ü➲Û ▲çP ❨ ❵ ❩➟❨ P ❨ â ❳✡❨ P ❬ ▲ ✍ ❰ ▲❇P ❳ ▲ ❩➣❬✙❮ ▲✡ý➭P❱▲ ❮ é ã➙Ö➜❨❘❮ ▲ Ø ◗❞❵ Û ▲ ❨ ❯➳▲❇❵ ❩❭❳
❬ ▲ Ö ◆▼P➋❵ ❩❭❳❇❬ Ô❧◆▼P ❮✟å ▲ ❬➳Û❱❨④å ❵ Û ◆❃❵ × ❯ ❨▼÷ ▲ ❳ ❵ ❩➟❨ P ❩➣❬Þ❬➳❨▼❰ P ❮ ◆❃P ❮➙❳✡❨▼Ö➜×❱Ø ▲✡❵r▲ å✓❩ ❵ Û ❯➳▲ ❬➒× ▲ ❳ ❵✮❵ ❨❵ Û ▲ ❬ ▲ ❬ ▲ Ö ◆❃P➋❵ ❩❭❳❇❬☎è ❙ ❨ ❯ ❬➳× ◆ ❳ ▲✮❯r▲✎✍ ❰❱❩ ❯➳▲ Ö ▲☎P➋❵ ❬ Ô ❮ ▲❇ý➭P ❩ ❵ ❩➣❨ P ❬ ◆▼❯➳▲✔❴ ❩ á▼▲☎P å✓❩ ❵ Û❱❨▼❰ ❵ Ö✏❰➭❳✫Û ▲✑✥➃◗◆ Ö➜×❱Ø ▲ ❬☎è ✴ ❨④å ▲❇á♣▲❇❯❖Ô å ▲ ❮❘❩❭❬➳❳❇❰➭❬r❬ ◆④❵❫❵ Û ▲✔▲❇P ❮Ñ❨ âà❵ Û❱❩❭❬✽❬ ▲ ❳ ❵ ❩➣❨ P Û❱❨④å ❨▼❰ ❯ ❮ ▲✡ý➭P ❩ ❵ ❩➟❨ P ❬ ❯r▲ Ø ◆④❵r▲❵ ❨ç❰➭❬➳❰ ◆ Ø❾❨ P❱▲ ❬↔Ü ◆ ❬➲❩ P✐Ð➈õ✧❅❖Ó❤Ô➃â ❨ ❯✓▲✤✥❱◆ Ö✹×➭Ø ▲ ß❏è
◗✖❘❚❙ ❯☎❱☎❲✤❳❁❨✶❩
ü➲Û ▲ ❬➒❰➭×❱×Ï❨ ❯➒❵■▲☎P ❳✡❨❘❮ ▲ ❬ ❵ Û ▲✴á ❨❘❳ ◆▼é ❰❱Ø ◆❃❯ ã ◆❶á④◆ ❩➣Ø ◆▼é Ø ▲✽â ❨ ❯❢Õ ÚÞ❬■Ø ◆❃é❧▲ Ø❭❬✑✦▼❩ P ❮❱❩ á ❩❭❮❘❰ ◆ Ø➭Ö ◆▼❯ ä ▲❇❯ ❬
å✓❩➟Ø➣Ø éÏ▲ ❰➭❬ ▲ ❮ ❵ ❨ P➭◆ Ö ▲✔❵ Û ▲Þ▲☎P♣❵ ❩ ❵ ❩ ▲ ❬ ❯➳▲ × ❯➳▲ ❬ ▲☎P➋❵➳▲ ❮ é ã P ❨❘❮ ▲ ❬ Ô❘◆❃P ❮ ❯➳▲ Ø ◆❃❵ ❩➣❨ PÑ❵ ã➃× ▲ ❬ Ô ❰➭❬ ▲ ❮❵ ❨✒Ø ◆▼éÏ▲ Ø✣Û➃ã➋× ▲❇❯✫◆❃❯ ❳❇❬ Ô❾◆❃❯r▲ ❨ ❯ ❮ ▲❇❯r▲ ❮ ❩ P➋❵ ❨ ◆✂❵ ã➃× ▲ Û❱❩ ▲❇❯✫◆❃❯ ❳✫Û➃ã▼è Õ ÚÞ❬ ▲❇P ❳✡❨❘❮ ▲➜▲❇P➋❵ ❩ ❵ ❩ ▲ ❬çÜ ❵ Û ▲P ❨❘❮ ▲ ❬✫ß ◆❃P ❮ ❯r▲ Ø ◆④❵ ❩➣❨ P ❬ éÏ▲❇❵ å ▲☎▲❇P✂❵ Û ▲ ❬ ▲↔▲☎P♣❵ ❩ ❵ ❩ ▲ ❬❇è
 ✂✁☎✄ ❲✝✆✪❳✞✆✠✟☞❲ ❙☛✡✣❯✌☞✌✍✎✍✏✟✒✑✫❳✔✓ ❘✏✕ ❬➳❰❱×❱×❧❨ ❯➳❵✏ò✘✗ ☞ôñ❚✦❖ë ✟ ï✗✖✙✘✛✚✠✜✣✢✥✤ ❛ ✢✧✦★✦✩✦★✢✪✤✬✫✔✭✏í✯✮✽ë✖☞④ò➥ì✱✰✣ò✘✗❇ï★④ò✘✗➥î❇í④ò➥óÏñ❊ë✖☞④ì❏ñ➩ò ☞ ✟✚✟ ❄✪í④ì ★▼ï❇ì➳ï ★ ✗❇ï❇ñ ✗ ✗✏✦➭ð ✒✟ñ✚✒✖☞④ñ✳✲
✴ ✜✶✵❊ñ ✒❱ï✄✗❇ï✡ñ✣í✯✮ Ö ◆❃❯ ä ▲☎❯ ❬ ✵❊ðrí❃ó➭ñ ☞④ò➥ó✖✗ ☞ ★❃ò✘✗✫ñ➩ò➥ó ✝ ✦❘ò✘✗ ✒❱ï ★➜ï ✟ ï✤✔çï✡óÏñ✠✵✬ñ✚✒➭ï✻❴▼▲☎P❱▲❇❯ ❩➣❳✽Ö ◆❃❯ ä ▲☎❯
✷ ✵ ✝ ì➳ï✌☞④ñ❚ï✡ì↔ñ ✒✲☞❃ó ñ ✒❱ï✹í④ñ ✒❱ï❇ì➲ë✲☞❃ò➥ì✱✰✣ò✘✗❇ï✶óàí④óæðrí✠✔✴ë✖☞④ì ☞✳✡ ✟ ï ❩ P ❮❘❩ á ❩❭❮❘❰ ◆ Ø➧Ö ◆❃❯ ä ▲❇❯ ❬✧✸
✴ ✤ ❛ ✢✧✦★✦★✦✩✢✥✤ ✫ ☞❃ì➳ï✶ñ✚✒➭ï ✗❇ï❇ñ ✗✙í✯✮❀❵ ã➃× ▲ ❬ ✵ ☞❃ó☞★ ☞çñ❇❄rë❱ï✺✹✼✻✽✤✿✾✴ò✘✗✞✗✑☞④ò✪★ôñ❤í ✡✫ï✏í✪✮❀◆▼❯ ❩ ❵ ã✂❀ ✩
❁✒ï✻óàí④ñ❚ï❃❂❉ñ ✒❱ï↔í④ì ★▼ï❇ì✔ì➳ï ✟ ☞❃ñ❞òÝí❃ó➙í④ó ï ✟ ï✤✔çï✡óÏñ ✗Þí✯✮✔ñ✚✒➭ï ✗ ✦❖ë♣ë❱í❃ì❏ñ✠✵ ✡✫ï✻ò➥ñ✣ñ❚❄rë➭ï✤✗✻í④ì ✔ ☞❃ì✥❄▼ï❇ì✌✗ ✩
 ✂✁☎✄ ❲✝✆✪❳✞✆✠✟☞❲ ◗❅✡✣❯✌✆✠❆❇✍❉❈ ✁❋❊ ✟☞❲✝● ✁ ✍ ❳❍☞✍❨■❈❉❏✂✑✧❨❑✍✎▲✎▼✔✓ ❘◆✕ ❬➳❩➣Ö✹×➭Ø ▲ ❳✡❨ P ❳ ▲ × ❵ ❰ ◆ Ø ❴▼❯✫◆ ×❱Û ✵☎★▼ï✧❖
P ó❧ï ★çí✭✬❶ï❇ì ☞✓✗✏✦❖ë▼ë➭í④ì❏ñ✿✖✺✵■ò✘✗ ☞➜ñ❇✦❖ë ✟ ï û ✘ Ü❘◗ ✢❚❙❯✢✑✔ ☞④ì✥❄❱✢❇ñ❇❄rë➭ï ß ✰✣✒➭ï✡ìrï ◗ ☞④ó✤★❲❙ ☞④ìrï↔ñ❳✰❢í
P ó➭ò➥ñ❚ï✝★❃ò✘✗➥î❇í④ò➥ó➭ñ ✗❇ï❇ñ ✗❚✵ ☞④ó✤★✁✔ ☞④ì✥❄ ☞④ó✤★çñ❇❄rë❱ï✓☞④ìrï✙ñ❳✰❢í ✔ ☞rë♣ë❧ò➥ó ✝ ✗ ✩
✴ ◗ ò✘✗✏ñ✚✒➭ï ✗❇ï❇ñ✴í✯✮æP ❨❘❮ ▲ ❬ ✵ ☞❃ó☞★ ✔ ☞④ì✥❄ ✦■◗❩❨ ✜ ✟ ☞☛✡rï ✟ ✗✹ï✌☞♣ð ✒➙ó❧í✫★▼ï ✡ ❄ ☞ Ö ◆▼❯ ä ▲❇❯✹í✪✮✜ ✩✿❬✶í✫★▼ï✤✗ ✟ ☞✳✡✫ï ✟✚✟ ï ★ ✡ ❄ ✷ ☞❃ì➳ï✏ð✌☞ ✟✚✟ ï ★✟❴▼▲☎P❱▲❇❯ ❩❭❳ ✵❢í④ñ ✒❱ï❇ì ☞④ì➳ï✹ð✌☞ ✟✚✟ ï ★ ❩ P ❮❱❩ á ❩❭❮❘❰ ◆ Ø ✩
✴ ❙❪❭ ◗❲❫ ò✘✗✁☞ ✗❇ï✡ñ✻í✯✮ ✒✲❄rë➭ï✡ì ☞④ì➳ð✤✗çð✌☞ ✟✚✟ ï ★✳❯➳▲ Ø ◆❃❵ ❩➣❨ P ❬ ✵ ★♣ï P ó❧ï ★ ☞ ✗➜ó❧í❃ó ï✤✔✮ë❧ñ❇❄✂ñ❇✦❖ë ✟ ï✙✗í✯✮↔óàí❁★♣ï✙✗❚✵ ☞❃ó☞★Ññ❚❄rë➭ï ✦ ❙ ❨ Ü Ò❵❴❵❛❉❜❝✦✧✦✞✦❍❜✒Ò❵❴✔❞ ß✌❡✺❢✔❣✐❤✁✟ ☞☛✡rï ✟ ✗✏ï✌☞▼ð✌✒ ì➳ï ✟ ☞④ñ➩òÝí④ó✳í✪✮✞✗❏ò✩❥❖ï ❀
✡ ❄ ☞ôó❧í❃ó❀ï✑✔✴ëàñ❚❄ ✗❇ï❇ñ➲í✪✮Þñ❚❄rë➭ï✙✗✶í✪✮ ☞④ì❏ò➥ñ❇❄ ❀ ✩
ü➲Û❱❨▼❰ ❴ Û✙❬➒❩➣Ö➜❩➟Ø ◆❃❯ ❮ ▲❇ý➭P ❩ ❵ ❩➣❨ P ❬✼❨ âÏÕ ÚÞ❬ ◆ ❬✼Û➃ã➃× ▲☎❯➳❴♣❯r◆ ×❱Û➭❬❾Û ◆❶á♣▲❢◆ Ø ❯r▲☎◆ ❮❱ã é❧▲❇▲❇P × ❯ ❨▼×❧❨♣❬ ▲ ❮
Ü ▲ è ❴ è❾❩ P Ð ❅❶Ó ß Ôà❵ Û ▲ Ø ◆ ❳✫ä✟❨ â➲◆▼P ã ❵ ã➃× ▲✹â ❨ ❯↔P ❨❘❮ ▲ ❬ ◆❃P ❮ ❵ Û ▲✹❵ ã➃×❱❩ P❱❴ ❨ â✽❯➳▲ Ø ◆❃❵ ❩➣❨ P ❬ é ã➙❬ ▲✡❵ ❬
❨ â✓❵ ã➃× ▲ ❬✙Ö✏❰➭❬ ❵✹éÏ▲✂▲✤✥ ×❱Ø ◆ ❩ P❱▲ ❮➧è ❒❚P ❮ ▲☎▲ ❮ Ô✼❵ Û ▲Ñ❵ ã➃× ▲ ❨ â✮◆❃P ❰ P➭◆❃❯ ã ❯r▲ Ø ◆④❵ ❩➟❨ P ❩ P ❳❇❩➣❮ ▲❇P➋❵✶❵ ❨◆ P ❨❘❮ ▲ ❳ ◆▼P éÏ▲ ❬ ▲❇▲❇Pù◆ ❬ ❵ Û ▲✂❵ ã➃× ▲✂â ❨ ❯✏❵ Û➭❩➣❬ P ❨❘❮ ▲ ÜÝ❬ ▲ ❳ ❵ÑÒ è❧❦▼ß Ô✬◆▼P ❮ ❵ Û ▲ ❬ ▲❇❵ ❨ â✮❵ ã➋× ▲ ❬
Ø ◆▼éÏ▲ Ø➟Ø➣❩ P➭❴✏◆✏P ❨❘❮ ▲ ❳ ◆❃PÑé❧▲ ❰ P ❮ ▲❇❯ ❬ ❵ ❨➃❨❘❮ ◆ ❬ ❵ Û ▲ ❳✡❨ P ÷➎❰ P ❳ ❵ ❩➣❨ P ❨ â➧❵ Û ▲ ❬ ▲✴❵ ã➃× ▲ ❬ÞÜÝ❬ ▲ ❳ ❵ è Ò è Ò ß❏è
◗✖❘ ◗ ♠☛✟✌♥ ✁ ❈✏♦❲▲ ✁ ✟✒✑ ✁ ❳❍✆✠● ❯ ✁ ❆ ❨✒❲✤❳✞✆✠●♣▼
✰✟❨ ❵ ❩ á④◆④❵ ❩➟❨ P ❬ â ❨ ❯✓▲✑✥ × ❯➳▲ ❬➳❬➳❩ P❱❴ ❬ ▲ Ö ◆▼P♣❵ ❩➣❳☎❬➲❩ P Ö➜❨❘❮ ▲ Ø ❵ Û ▲ ❨ ❯ ã ◆❃❯r▲ ❬ ❵r◆❃❵➳▲ ❮✂❩ P✐Ð➈õ ❦ Ó ✦
q★rts✈✉✱✇✔①③②❧④⑥⑤★⑦☎①✳✉✞⑧✯①✥⑤⑩⑨⑩❶❸❷③①✥s❺❹✞❻☎⑤⑩⑨⑥❶③❷✺❼③✉✞⑧❽❹❾②❿❹✧❻❵➀✞➁♣❹✱➀✔①✂❹✧❷✪❷✯➁❵s➂①✥❷➃⑤★⑦♣❹✧⑤❺⑤★⑦☎①❽②❿❹✧❻❵➀✞➁♣❹✱➀✔①❽⑧✳①➄❼✱①✥⑧✥❷➅⑤✠✉❝❹
➺ ♠ ➑➎s ➢➇➆ ❹✞❻✐✇➈✇➉①✥❷③❶③⑧✪⑨⑥➊✪①✥❷➋⑤★⑦☎①✏s➈⑨➄❻☎⑨★s✈❹❍②❵❶✯✉✞❻✐✇✞⑨➄⑤⑩⑨⑥✉✞❻♣❷❉⑤★⑦♣❹✞⑤✿❹❯➌✝✉✞⑧✥②❿✇❯s❃➁❵❷✯⑤◆❷✥❹✞⑤⑩⑨➄❷✩❼✥➍❯⑨➄❻❲✉✧⑧✳✇✔①✥⑧➋⑤✠✉✺❹✞❷✯❷✯⑨➎➀✞❻
❹✧❻➏❹✥➐➉➐✐⑧➑✉✥➐✐⑧✪⑨⑥❹✞⑤❘①❽s✈①✳❹✞❻☎⑨➄❻✔➀✈❼❚✉✞⑧❽①✥➒✞①✥⑧✪➍❾①✳➓✥➐✐⑧✳①✥❷✪❷✯⑨⑥✉✧❻➔⑨★❻→⑤★⑦☎①➅②❿❹✞❻❵➀✞➁♣❹✱➀✔①✱➣✏r↔➐❱❹✧⑧✥⑤⑩⑨⑥❶③➁❱②❿❹✞⑧➅➌✝✉✞⑧✥②❿✇✽⑨➄❷
❶✯❹❍②★②➎①✯✇❋❹✞❻✒➆ ♥ ➌ ♦ ➑➎t▼➑ ♦ ➌➒➏❇➌ ➆ ♠❖♥✂↕ ➣➄➣★➣ ➙✈➛✒⑦☎①✺⑨⑥✇✔①✳❹➂⑨➄❷❯⑤✠✉➈➐✐⑧➑✉✞➒✱⑨⑥✇✔①❺❹✞❻✽❹➉➊③❷✯⑤⑩⑧✳❹❍❶③⑤ ➆ s✈❹✞⑤★⑦☎①✥s❺❹✞⑤⑩⑨⑥❶✯❹❍②✬❹➉❶✯❶✯✉✞➁❵❻☎⑤
✉❳❼➜⑤★⑦☎①✝➐☎⑧✳✉✥➐♣①✥⑧✪⑤⑩⑨✠①✥❷✏⑤★⑦♣❹✞⑤✌❹✞❻♣➍➈❷✯➁♣❶✪⑦✈⑨➄❻♣⑤❘①✥⑧❘➐☎⑧✯①✥⑤✠❹✞⑤⑩⑨⑥✉✧❻➅s❃➁❵❷✯⑤✒⑦♣❹✞➒✞① ➆ s✈❹➞➝✧⑨➄❻✔➀❃❹✞❷➇❼✱①✥➌❾❹✧❷✪❷✯➁❵s➟➐☎⑤⑩⑨⑥✉✞❻☎❷✼❹✞❷
➐❱✉✧❷✪❷✯⑨⑥➊❚②➎①➠❹➉➊✯✉✞➁❵⑤✌⑨➄⑤⑩❷✗❹❍❶③⑤⑩➁☎❹✞②➇❻✐❹✞⑤⑩➁❵⑧✯①➈✉✧⑧➟⑨➄❻♣⑤⑩⑧✥⑨➄❻♣❷✯⑨⑥❶✗❷✪⑤⑩⑧✪➁♣❶③⑤⑩➁❵⑧✯①✱➣ ↕ ➣➄➣➄➣ ➙✎➡✪⑤✬⑨➄❷✼⑤⑩➍✪➐✐⑨⑥❶✯❹❍②★② ➍✈❶✯✉✞➁♣❶✪⑦☎①✳✇❺⑨➄❻➢⑤★⑦☎①
②❿❹✧❻❵➀✞➁♣❹✱➀✔①❃✉➑❼✗❷③①✥⑤✎⑤★⑦♣①✯✉✧⑧✥➍❲❷✯⑨➄s➟➐❑② ➍✈➊✥①✳❶✯❹✞➁❵❷③①✺⑤★⑦♣❹✞⑤✎⑨➄❷✗⑤★⑦☎①❯❻❑✉✞⑧✪s✈❹❍②✒②❿❹✞❻❵➀✞➁♣❹✱➀✔①✺✉➑❼✗s✈❹✞⑤★⑦♣①✥s✈❹✞⑤⑩⑨⑥❶③❷③➣❳➤
 ✂✁☎✄ ❲✝✆✪❳✞✆✠✟☞❲➦➥➧✡✯➨ ❲✤❳ ✁ ✑➉✍✎✑ ✁ ❳✫❨✶❳✞✆❘✟✔❲✎▼♣➩✒❆➏✟✬♥ ✁ ❈✠▼✔✓ ❘➇✕ ó ❩ P➋❵➳▲☎❯ × ❯r▲✡❵✫◆④❵ ❩➟❨ P✟í✪✮ ☞✞✗✏✦❖ë▼ë➭í④ì❏ñ✒✖ ò✘✗
☞❫ë✲☞❃ò➥ì Ü⑩➫ ✢❳➭ ß ✵✬✰✣✒➭ï✡ìrï ➫ ò✘✗ ☞ ✗❇ï✡ñ✗ð✌☞ ✟✚✟ ï ★↔ñ ✒❱ï ❮❘❨♣Ö ◆ ❩ P✬✵ ☞❃ó☞★Þñ ✒❱ï ❩ P♣❵r▲❇❯ × ❯r▲✡❵r◆❃❵ ❩➣❨ P↔â ❰ P ❳ ❵ ❩➟❨ P
➭ ☞ ✗✌✗❇í☎ð❇ò ☞④ñ❚ï✙✗✴ñ❚í✙ï✌☞▼ð✌✒➜ò➥ó✤★④ò ✬❖ò✪★✧✦✖☞ ✟ ✔ ☞④ì✥❄♣ï✡ì✓ò➥ó❲✜ ☞ ★❃ò✘✗❏ñ❞ò➥óàð✡ñ✣ï ✟ ï✤✔çï✡óÏñ✬í✪✮ ➫ ✵✣☞④ó☞★✙ñ❤í✶ï ☞♣ð ✒ñ❚❄rë➭ï➠✹➟✻✽✤➯✾ ☞ ✗✏✦✖✡✤✗✡ï❇ñ✓í✯✮ ➫ ✾ ✗✏✦➭ð ✒✟ñ✚✒✖☞④ñ✌✹➟❂✙✹✯➲✒➳➵➭ Ü ✹ ß ❭➸➭ Ü ✹✯➲ ß ✩
➺❊ï❇ñ û ✡✫ï✁☞✂➻✎➼❖★♣ï P ó❧ï ★✟í✧✬④ï✡ì❃✖✡✩ ✕ óæò➥ó➭ñ❚ï❇ì➩ë❧ì➳ï❇ñ✆☞❃ñ❞òÝí❃ó Ü⑩➫ ✢❳➭ ß í✪✮✺✖ ò✘✗ ☞ Ö➜❨❘❮ ▲ Ø í✪✮
û ò ✮✙ñ ✒❱ï❇ì➳ï➜ï✥➽♣ò✘✗❏ñ✧✗ ☞ ✔ ☞rë▼ëàò➥ó ✝➅➾ ✦❑◗❩❨➚➫➶➪ ð✌☞ ✟✚✟ ï ★ ☞↔ë❧ì➳í❖í✯✮✶ñ✚✒✖☞④ñ Ü⑩➫ ✢❘➭ ß ò✘✗ ☞ ✔➜í✫★▼ï ✟ í✪✮
û❃➹ ✗✏✦➭ð✌✒ ñ ✒✲☞❃ñ➑✲
✴ ✮✡í④ì✏ï✌☞♣ð ✒✟ò➥ó☞★④ò ✬❖ò✪★✧✦✖☞ ✟ ó❧í✫★▼ï✺➘✬✵ ➾✣Ü ➘ ß ✘➏➭ Ü ✔ ☞④ì✥❄ Ü ➘ ß➒ß✱✸
✴➷➴❝➬ ✘ Ü ➘ ❛ ✢✞✦✧✦✞✦✧✢✪➘ ✾ ß ✻❾❙ Ü❞û✙ß ✵ ➴ ✹➟✻æñ❚❄rë➭ï Ü ➬ ß ✢ Ü✠➾✣Ü ➘ ❛ ß ✢✞✦✧✦✧✦✞✢ ➾✣Ü ➘ ✾ ß➒ß ✻➅➭ Ü ✹ ß ✩
  ❨ ❵r▲Þ❵ Û ◆❃❵✔◆ ❬ ▲✡❵ ❨ â✼❵ ã➃× ▲ ❬✴❩❭❬✓❩ P➋❵➳▲❇❯ × ❯r▲✡❵r▲ ❮ ◆ ❬ ❵ Û ▲ ❳❇❨ P ÷➎❰ P ❳ ❵ ❩➣❨ P ❨ â✗❵ Û ▲ ❬ ▲Þ❵ ã➃× ▲ ❬☎è ÿ ❬
❰➭❬➒❰ ◆ Ø❾❩ P Ø➣❨ ❴ ❩➣❳☎❬ Ô➃❵ Û ▲↔P ❨ ❵ ❩➣❨ P ❨ â ❳❇❨ P ❬ ▲✎✍ ❰ ▲☎P ❳ ▲✻â ❨♣Ø➟Ø➣❨④å✴❬ ❵ Û ▲↔P ❨ ❵ ❩➣❨ P ❨ â Ö➜❨❘❮ ▲ Ø❭❬✑✦
 ✂✁☎✄ ❲✝✆✪❳✞✆✠✟☞❲➱➮✃✡ ❊ ✟✔❲✎▼ ✁☎❐ ☞ ✁ ❲✝● ✁ ✓ ❘ ➺✼ï✡ñ û ☞④ó✤★ ø ✡✫ï✶ñ❳✰❢í➃➻✝➼ ✗ ★▼ï P óàï ★ ☞✁✗ ✦❖ë♣ë❱í❃ì❏ñ✎✖✡✩
❁✒ï ✗✑☞✧❄çñ ✒✲☞④ñ ø ò✘✗ ☞ ❳✡❨ P ❬ ▲ ✍ ❰ ▲❇P ❳ ▲✂í✯✮ û ò ✮ ☞ ✟✚✟ ✔çí❁★♣ï ✟ ✗✙í✪✮ û ☞④ìrï ☞ ✟ ✗❇í✁✔çí❁★♣ï ✟ ✗✙í✪✮ ø ✩
◗✖❘➄➥   ✑✔✟✂✁ ✁ ● ❳✞✆✠✟☞❲
ü➲Û ▲ ❩ P❘âê▲❇❯r▲❇P ❳ ▲ Ö ▲ ❳✫Û ◆▼P ❩❭❬➒Ö Ü ◆▼P ❬➒å ▲❇❯ ❩ P❱❴✻❵ Û ▲ ✍ ❰ ▲ ❬ ❵ ❩➣❨ P☎✄ ❩❭❬ ◆ Ø➟Ø❱❩ P❘â ❨ ❯ Ö ◆④❵ ❩➟❨ Pç▲❇P ❳❇❨❘❮ ▲ ❮➜❩ P❴▼❯✫◆ ×❱Û✒ø ◆ Ø ❯r▲☎◆ ❮❘ãÑ× ❯r▲ ❬ ▲❇P➋❵ ❩ P✪❴♣❯r◆ ×❱Û✂û✝✆✟✞➋ß➲å ◆ ❬✽❩ P ❩ ❵ ❩ ◆ Ø➣Ø➣ãô× ❯r▲ ❬ ▲❇P➋❵➳▲ ❮ ◆ ❬ ◆ ❬ ▲ ✍ ❰ ▲❇P ❳ ▲ ❨ â▲ Ø ▲ Ö ▲❇P➋❵r◆▼❯ ã Ô Ø➟❨❘❳ ◆ Ø❱❨♣× ▲☎❯r◆❃❵ ❩➣❨ P ❬ ❵r❯ ã➃❩ P❱❴✻❵ ❨ ❵➳❯✫◆❃P ❬ â ❨ ❯ Ö ◆✙Õ Ú ø✷❩ P♣❵ ❨ ◆✙Õ Ú❆û Ð Ò▼Ò④Ó è❃ü➲Û ▲ ❬ ▲
❨▼× ▲❇❯✫◆④❵ ❩➣❨ P ❬❫Û ◆❶á▼▲ÞéÏ▲☎▲❇P ❳✡❨♣Ö➜×❱Ø ▲❇❵➳▲ ❮ Ð➟õ ❅❶Ó❾❵ ❨çÛ ◆▼P ❮❘Ø ▲✔❵ Û ▲ ❳ ◆ ❬ ▲ ❨ â ❮❘❩❭❬➳❳❇❨ P❱P➭▲ ❳ ❵r▲ ❮ ❴▼❯✫◆ ×➭Û➭❬❇è
ü➲Û ▲➙❯r▲✡â ❨ ❯ Ö✏❰❱Ø ◆❃❵ ❩➣❨ P ❨ â↔❵ Û❱❩❭❬ôÖ ▲ ❳✫Û ◆❃P ❩❭❬➳Ö ◆ ❬ ◆ Ø ◆▼éÏ▲ Ø➟Ø ▲ ❮ ❴▼❯✫◆ ×❱Û Û❱❨♣Ö➜❨▼Ö➜❨ ❯ ×❱Û❱❩❭❬➒Ö
❳ ◆ Ø➣Ø ▲ ❮ ëàì➳í❚î❇ï✫ð❇ñ❞òÝí❃ó➙Ð➈õ❖ö④Ó❘◆ Ø➣Ø➟❨④å ▲ ❮ ❵ ❨✔å ❯ ❩ ❵➳▲❢éÏ◆ ❳✫ä ❵➳❯✫◆ ❳✫ä ◗❤é➭◆ ❬ ▲ ❮ Ô Ö✹❨ ❯➳▲❫▲✤✏ ❳✡❩ ▲❇P➋❵✗◆ Ø ❴ ❨ ❯ ❩ ❵ Û❱Öç❬☎è
 ✂✁☎✄ ❲✝✆✪❳✞✆✠✟☞❲✡✠❅✡   ✑✔✟☛✁ ✁ ●✭❳❍✆✠✟☞❲❉✓✧❘ ➺❊ï❇ñ û ☞④ó☞★ ø ✡✫ïÑñ❘✰❢í✂➻✎➼ ✗ ★▼ï P óàï ★➙í✧✬④ï✡ì✁☞ ✗✏✦❖ë▼ë➭í④ì❏ñ
✖✡✩ ✕ × ❯ ❨❃÷ ▲ ❳ ❵ ❩➟❨ P➃✮✫ì➳í✕✔ ø ò➥ó➭ñ❚í û ò✘✗ ☞ ✔ ☞✫ë▼ë❧ò➥ó ✝✌☞ ✦♣◗ôÜÝø➙ß✼❨➚◗çÜÝû✙ß ✗✏✦➭ð ✒✟ñ✚✒✖☞④ñ✳✲
✴ ✮✡í④ì✏ï✌☞♣ð ✒✟ó❧í✫★▼ï➈➘❸✻ ◗çÜÝø➙ß ✢✑✔ ☞④ì✥❄ Ü✍☞■Ü ➘ ß➳ß ❂ ✔ ☞❃ì✥❄ Ü ➘ ß❚✸
✴ ✮✡í④ì➲ï ☞♣ð ✒✏ìrï ✟ ☞❃ñ❞òÝí❃ó ➬ ✘ Ü ➘ ❛ ✢✧✦✞✦✧✦✞✢✪➘✒✾ ß ✻ ❙ ÜÝø➙ß ✵ ➴ ✹✏✻æñ❚❄rë➭ï Ü ➬ ß ✵àñ✚✒➭ï✡ìrï✓ï✥➽♣ò✘✗❏ñ ✗✶☞✔ì➳ï ✟ ☞④ñ➩òÝí④ó
➬ ➲◆✘ Ü✍☞■Ü ➘ ❛ ß ✢✧✦✞✦✧✦✧✢ ☞■Ü ➘ ✾ ß➳ß ✻ ÜÝû✙ß ✗ ✦➭ð✌✒✪ñ ✒✲☞❃ñ✏✎✐✹✯➲✌✻❀ñ❇❄rë➭ï Ü ➬ ➲ ß ✢✪✹✯➲✿❂✙✹ ✩
◗✖❘★➮ ♠ ❨➇✆✪❲✒✑ ❐ ☞✎✆✍✓ ❨➇❈ ✁ ❲✝● ✁✕✔❽✁ ▼❍☞✝❈✪❳
❒❤❵ô❯➳▲ Ö ◆ ❩ P ❬ P ❨④å ❵ ❨✐× ❯ ❨ á▼▲✂❵ Û ◆❃❵ × ❯ ❨❃÷ ▲ ❳ ❵ ❩➣❨ P ❩❭❬Ñ❬➒❨♣❰ P ❮ ◆❃P ❮ù❳❇❨▼Ö➜×❱Ø ▲✡❵r▲ å✓❩ ❵ Û ❯➳▲ ❬➒× ▲ ❳ ❵❵ ❨ ❵ Û ▲ Ö➜❨❘❮ ▲ Ø ◗➩❵ Û ▲ ❨ ❯r▲✡❵ ❩❭❳✪❬ ▲ Ö ◆▼P➋❵ ❩❭❳❇❬➜❮ ▲✡ýÏP❱▲ ❮ ◆❃é ❨ á▼▲ è✗ü➲Û ▲ôâ ❨♣Ø➟Ø➣❨④å✓❩ P➭❴➙❵ Û ▲ ❨ ❯➳▲ Ö➜❬✹Û ◆❶á♣▲éÏ▲☎▲❇P × ❯ ❨ á♣▲❇P ❯➳▲ ❬➒× ▲ ❳ ❵ ❩ á▼▲ Ø➣ã✐❩ P Ð Ò✠★❃Ó✓◆▼P ❮ Ð➈õ   Ó❤Ô å✓Û ▲❇❯r▲✂❵ Û ▲ ❬ ▲ Ö ◆❃P➋❵ ❩❭❳❇❬✹å ▲❇❯r▲✂❴ ❩ á♣▲❇P é ã❵➳❯✫◆❃P ❬➳Ø ◆❃❵ ❩ P❱❴✏❵ Û ▲↔❴♣❯r◆ ×❱Û➭❬➲❩ P✂ýÏ❯ ❬ ❵➒◗ ❨ ❯ ❮ ▲❇❯ Ø➣❨ ❴ ❩❭❳ â ❨ ❯ Ö✶❰❱Ø ◆ ❬☎è
♦➂▲ ✁ ✟✒✑ ✁ ❆ ❙✛✡✣❯✌✟✒☞❏❲✝♥❏❲ ✁ ▼❍▼✔✓ ❘ ➺✼ï✡ñ û ☞④ó✤★ ø ✡✫ï✻ñ❳✰❢í❋➻✝➼ ✗ ★♣ï P ó❧ï ★çí✧✬④ï❇ì✞☞ ✗✏✦❖ë▼ë➭í④ì❏ñ✬✖✡✩
✖⑥✮Þñ ✒❱ï❇ì➳ï✏ï③➽♣ò✘✗❏ñ ✗ ☞Þëàì➳í❚î❇ï✫ð❇ñ❞òÝí❃ó ✮✫ìrí✕✔ ø ò➥ó➭ñ❚í û ✵❢ñ ✒❱ï❇ó ø ò✘✗ ☞ôð✫í❃ó✲✗❇ï✘✗ ✦➭ï❇ó❧ð✫ï✶í✪✮ û ✩
❪❫❨ ❵ Û Ð Ò✭❀❃Ó❢◆▼P ❮ Ð➟õ   Ó✣▲✤✥ Û❱❩ é ❩ ❵r▲ ❮✳❩ P ❮ ▲ × ▲❇P ❮ ▲❇P➋❵ Ø➣ã ◆ ❳❇❨▼❰ P➋❵r▲❇❯r▲✤✥❱◆ Ö➜×❱Ø ▲✶❵ ❨✒× ❯ ❨▼÷ ▲ ❳ ❵ ❩➣❨ P
❳✡❨▼Ö➜×❱Ø ▲✡❵r▲❇P❱▲ ❬➳❬Þå↔è ❯ è ❵ è ❵ Û ▲ Ø➣❨ ❴ ❩➣❳ ◆ Ø✣❬ ▲ Ö ◆❃P➋❵ ❩❭❳❇❬☎è➧ü➲Û ▲ ã➙× ❯ ❨♣×Ï❨➋❬ ▲ ❮❀❮❱❩✚✙ ▲❇❯r▲❇P➋❵ ❬➒❨♣Ø➟❰ ❵ ❩➣❨ P ❬ ❵ ❨❵ Û❱❩❭❬■× ❯ ❨ é Ø ▲ Ö ✦ Ð Ò✭❀❃Ó × ❯ ❨▼×❧❨♣❬ ▲ ❮ ❵ ❨✶Ö✹❨❘❮❘❩ â ã ❵ Û ▲✔Õ Ú❆ø Ô ×❱❰ ❵➳❵ ❩ P❱❴ ❩ ❵ ❩ P ☞④ó➭ñ➩ò⑩❖❚ó❧í❃ì✙✔ ☞ ✟ ✮✡í❃ì✙✔✏Ô◆❃P ❮ Ð➟õ   Ó × ❯ ❨▼×❧❨♣❬ ▲ ❮ ❵ ❨ Ö➜❨❘❮❘❩ â ãùû Ô ×❱❰ ❵➳❵ ❩ P❱❴ ❩ ❵ ❩ P ó❧í❃ì✙✔ ☞ ✟ ✮✡í④ì✙✔ è●❂ ▲ × ❯➳▲ ❬ ▲☎P♣❵ Û ▲❇❯r▲❵ Û ▲ ❬ ▲ ❳❇❨ P ❮ù❬➒❨♣Ø➟❰ ❵ ❩➣❨ P➧Ô ❬➳❩ P ❳ ▲✟◆ ❳✡❨ P ❬ ▲ ✍ ❰ ▲❇P ❳ ▲ ❨ â✮❵ Û ▲✒ý➭❯ ❬ ❵ ❨ P➭▲ ❩❭❬ ❵ ❨✳Ø➣❨♣❬ ▲ ❬ ❵r❯ ❰Ï❳ ❵ ❰ ❯r◆ Ø
❩ P❘â ❨ ❯ Ö ◆❃❵ ❩➣❨ P ❨ P✂❵ Û ▲↔❴♣❯r◆ ×❱Û✪ø Ô Ø ▲❖◆ ❮❘❩ P❱❴✹❵ ❨çØ ▲ ❬r❬ ▲✤✏ ❳✡❩ ▲❇P➋❵ × ❯ ❨❃÷ ▲ ❳ ❵ ❩➟❨ P✂◆ Ø ❴ ❨ ❯ ❩ ❵ Û➭Ö➜❬☎è
 ✂✁☎✄ ❲✝✆✪❳✞✆✠✟☞❲✜✛➧✡✣✢❸✟✒✑➉❆ ❨■❈✥✤✌✟✒✑✔❆ ✓ ❘✿✕ ➻✝➼ ò✘✗ ✗✑☞④ò✪★✏ò➥ó✪P ❨ ❯ Ö ◆ Ø ✮✡í❃ì✙✔úò ✮➲ó❧í↔ñ❳✰❢í ★④ò✘✗❏ñ❞ò➥óàð✡ñó❧í✫★▼ï✤✗ ✗ ✒✖☞④ì➳ï✏ñ ✒❱ï ✗✤☞✠✔➜ï✶ò➥ó☞★❃ò ✬☎ò✪★✭✦✖☞ ✟ ✔ ☞❃ì✥❄▼ï❇ì ✩
ü❊❨✳×❱❰ ❵ô◆æÕ Ú✢ø ❩ P♣❵ ❨æ❩ ❵ ❬ P ❨ ❯ Ö ◆ Ø â ❨ ❯ Ö P❘â Ü❞ø➙ß Ô å ▲✂â ❰➭❬➒❩➣❨ P ❩ P♣❵ ❨ ◆ ❬➳❩ P❱❴ Ø ▲✂P ❨➃❮ ▲◆ Ø➣Ø P ❨❘❮ ▲ ❬❫❬➳Û ◆❃❯ ❩ P❱❴Þ❵ Û ▲ ❬ ◆ Ö ▲ ❩ P ❮❘❩ á ❩❭❮❘❰ ◆ Ø➭Ö ◆❃❯ ä ▲☎❯ è ✴ ã➃× ▲☎❯r◆▼❯ ❳☎❬■❩ P ❳✡❩❭❮ ▲☎P♣❵❫❵ ❨ ❵ Û ▲ ❨ ❯ ❩ ❴ ❩ P➭◆ ØP ❨❘❮ ▲ ❬ ◆▼❯➳▲ Ö ◆ ❮ ▲ ❩ P ❳✡❩❭❮ ▲☎P♣❵✗❵ ❨ ❵ Û ▲➲P ❨❘❮ ▲✓❯r▲ ❬➳❰❱Ø ❵ ❩ P❱❴✻âê❯ ❨♣Ö ❵ Û❱❩❭❬ â ❰➭❬➳❩➟❨ P è Õ Û➭❨▼❰❱Ø❭❮✶å ▲ ❨ é❘❵✫◆ ❩ P
Ö✶❰❱Ø ❵ ❩➣×❱Ø ▲Ñ❯➳▲ Ø ◆❃❵ ❩➣❨ P ❬ôÜ ò✪✩➥ï✫✩ ❮ ▲✡ý➭P➭▲ ❮ é ã ❵ Û ▲ ❬ ◆ Ö ▲➜❵ ❰➭×❱Ø ▲ ❨ â✓P ❨❘❮ ▲ ❬✫ß Ô å ▲ ä ▲❇▲ ×✳❨ P Ø➣ã➙❨ P➭▲
❨ â✙❵ Û❱❨♣❬ ▲ ÜÝ❨▼❰ ❯ Û➃ã➃× ▲☎❯➳❴♣❯r◆ ×❱Û➭❬ ◆❃❯r▲➙P ❨ ❵ Ö✏❰❱Ø ❵ ❩ ❴♣❯r◆ ×❱Û➭❬ Ô✽◆ ❬✪❰➭❬➒❰ ◆ Ø➣Ø➟ã ❮ ▲❇ý➭P❱▲ ❮ â ❨ ❯ Õ ÚÞ❬✫ß Ô◆❃P ❮ Ø ◆▼éÏ▲ Ø✓❩ ❵çé ã ◆ ❵ ã➃× ▲ ❨ é❘❵✫◆ ❩ P❱▲ ❮ é ã ❵ Û ▲ ❰ P ❩➣❨ P ❨ â✮❵ Û ▲ ❨ ❯ ❩ ❴ ❩ P➭◆ Ø ❵ ã➃× ▲ ❬✟Ü ò✪✩➥ï❁✩■❵ Û ▲ ❩ ❯
❳✡❨ P ÷➎❰ P ❳ ❵ ❩➟❨ P ß❏è   ❨ ❵➳▲➙❵ Û ◆❃❵ ❬➳❩ P ❳ ▲ ø ◆▼P ❮ P❘â Ü❞ø➙ßôÛ ◆❶á▼▲✒❵ Û ▲ ❬ ◆ Ö ▲ ❬ ▲ Ö ◆▼P♣❵ ❩➣❳☎❬ Ô ü➲Û➧è õ❯➳▲ Ö ◆ ❩ P ❬ ❵➳❯ ❰ ▲ ❩ â å ▲ ❳❇❨ P ❬➳❩❭❮ ▲❇❯➲P❘â Ü❞ø➙ß✽❩ P ❬ ❵r▲☎◆ ❮ô❨ â ø✐è
♦➂▲ ✁ ✟✒✑ ✁ ❆ ◗➧✡ ❊ ✟✒❆➏✍✎❈ ✁ ❳ ✁ ❲ ✁ ▼❍▼➉✓✧❘ ➺✼ï❇ñ û ☞❃ó☞★ ø ✡rï✮ñ❳✰❢í❺➻✝➼ ✗ ★▼ï P óàï ★✹í✧✬④ï❇ì✄☞ ✗✏✦❖ë▼ë➭í④ì❏ñ
✖✡✩✦✖✠✮ ø ò✘✗✞☞➜ð✫í④ó✖✗❇ï✧✗ ✦➭ï❇ó❧ð✫ï↔í✯✮ û ✵✬ñ ✒❱ï❇ó✟ñ ✒❱ï❇ì➳ï↔ï✥➽♣ò✘✗❏ñ✧✗ ☞✮ë❧ì➳í➎î❇ï✫ð✡ñ➩òÝí④ó➂✮✫ì➳í✠✔ ø ò➥ó➭ñ❚í✶ó❍✮ ÜÝû✙ß ✩
  ⑧✳✉✱✉❳❼✱➣✴➅ ♠ ➍ ♥➃➢▼♥➋♦✫✈❚✈■➓✂✁➙➔ ➏ ♥➃➢✻➊✫♠ ➇ t➋s ♦ ➌ ♦✫♥♣♦✫✈❚✈❢➓✂✄❀➔ ➑ ♦ s➞➝ ♠☎♥↔✈❚♦✫♦ ➆ ♥➋➠ ➏ ♥ ➆ ♥ ➌ ♦ ➑➎t▼➑ ♦ ➌➒➏❇➌ ➆ ♠❖♥ç➓✆☎✞✝✂✟✼➔➧♠❇→➏ ✈ ➍♣t➋t ♠ ➑❚➌✡✠ ➏ ✈ ➏ ➅ ➐☞☛ ➓✆☎✞✝✌✟✼➔➧♠✡➼❶♦ ➑✡✠❫➤❶➏ ♥➃➢ ➏➲t♣➑ ♠④♠❇→ ➌➎❥➃➏❇➌ ➓✆☎✞✝✂✟✬➔ ➆ ✈ ➏ ➇ ♠❃➢▼♦ s➋➏ ✈ ➏➲t▼➑ ♠❇➨➩♦✫➊ ➌ ➆ ♠❖♥➭➡
✍ ➊✫♠☎♥➋✈ ➆ ➢♣♦ ➑ ♦ ➏ ➊ ❥ ♦ s ♦ ➇ ♦✫♥ ➌✏✎ ♠❇→✑☎ ➏ ✈ ➏ ♥➋♠❃➢▼♦ ➤▼➺■❥ ♠❖✈❚♦ ➇ ➏✡➑➎➚ ♦ ➑ ➆ ✈ ➌➎❥ ♦ ➆ ♥➋➢ ➆ ➼ ➆ ➢ ➍➃➏❇s ➇ ➏❇➑➎➚ ♦ ➑✓✒✈ ➍ ➊ ❥✶➌➎❥➃➏❇➌ ✟■➓ ✒ ➔✕✔ ✎ ➆ →❊➢♣♦r➽➋♥➋♦❏➢ ➤▼➌➎❥ ♦➲➠❖♦r♥➋♦ ➑ ➆ ➊ ➇ ➏❇➑➎➚ ♦ ➑✗✖ ♠ ➌➎❥ ♦ ➑❚➺ ➆ ✈❚♦❖➫
✍ →➣♠ ➑ ♦✫➼❶♦ ➑❚➝ ➌➎➍➋t♣s ♦✒➓ ✎✙✘ ✝✛✚✜✚✛✚✢✝ ✎✤✣ ➔ ➤ ➊✫♠☎♥➋✈ ➆ ➢♣♦ ➑✶➌➎❥ ♦ç✈❚♦ ➌ ♠☎→ ➌❞➝▼t ♦✫✈✦✥✜✧ ✘ ✝✛✚✛✚✛✚✛✝★✧✂✩❖➔Þ✈ ➍ ➊ ❥❀➌➎❥➃➏✡➌❏➤ →➣♠ ➑✪✬✫✮✭✯✫✱✰ ➤ ➓ ✎ ✘ ✝✛✚✜✚✛✚✛✝ ✎ ✣ ➔✳✲✯✟❢➓✴✧✆✵☎➔➳➡ ❜ → ➌➎❥ ➆ ✈✣✈❚♦ ➌ ✥✜✧ ✘ ✝✢✚✛✚✛✚✛✝✶✧ ✩ ➔ ➆ ✈✣♥➋♠❖♥✶♦ ➇ t▼➌➩➝④➤❖➌➎❥ ♦✫♥ ➌➎❥ ♦✽➠ ➑➒➏☎t♣❥
➊✫♠☎♥ ➌➒➏ ➆ ♥➋✈ ➏✔➑ ♦ s➈➏✡➌ ➆ ♠☎♥✟➓ ✎ ✘ ✝✜✚✛✚✛✚✢✝ ✎ ✣ ➔ ➺■❥ ♠❖✈❚♦ ➌❞➝♣t ♦ ➆ ✈✗✥✛✧ ✘ ✝✛✚✛✚✢✚✜✝✶✧ ✩ ➔➳➡
✷✹✸✻✺✼✺ ➁✾✽➃➄❀✿➯①✥⑤✑❁↔➊✪①➠❹✞❂❄❃➔✇✔①✴❅✌❻❑①✳✇❋✉✞➒✞①✥⑧ ✠ ➆ ❹✞❻✐✇ ➓✆☎❆✝✆✟✬➔ ➊✪①✺❹✧❻➅⑨➄❻☎⑤❘①✥⑧✠➐✐⑧✯①✥⑤✠❹✧⑤⑩⑨⑥✉✞❻✽✉➑❼ ✠ ➣✬➛✒⑦☎①✥❻
❇ ➐✐⑧✳✉✞➒✞①✥❷❯⑤★⑦❱❹✞⑤ ➓✆☎✞✝✂✟✬➔ ⑨➄❷➠❹❺s❺✉✱✇✔①③②➯✉➑❼❈❁↔⑨ ❉ ❇ ⑨➄❷✗❹➠➐☎⑧✳✉❋❊➞①✳❶③⑤⑩⑨⑥✉✧❻❃❼✪⑧✳✉✞s●❁➷⑨➄❻☎⑤✠✉ ☛ ➓✆☎✞✝✌✟✬➔ ➣
➓✂✁➙➔✑❍Ï♦ ➌✼➍ ✈❊✈ ➍➋t♣t ♠❖✈❚♦ ➌➎❥ ♦ ➑ ♦❢♦❏■ ➆ ✈ ➌ ✈ ➏➲t♣➑ ♠✡➨❤♦✫➊ ➌ ➆ ♠☎♥✙→ ➑ ♠ ➇▲❑❉➆ ♥ ➌ ♠ ❁ ➡◆▼✪♦ ❥➃➏ ➼❶♦ ➌ ♠ t♣➑ ♠✡➼❶♦ ➌➎❥➋➏❇➌
♦r➼❶♦ ➑❚➝ ➇ ♠❃➢♣♦ s ♠❇→ ❁ ➆ ✈ ➏ ➇ ♠❃➢♣♦ s ♠☎→ ❑ ➡❖❍➭♦ ➌✴➍ ✈ ➌➒➏❇➚ ♦ ➏ ♥ ➏❇➑➎➦ ➆ ➌❚➑➒➏✡➑❚➝ ➇ ♠❃➢♣♦ s ➓✆☎✞✝✂✟✬➔✽♠❇→ ❁ ➓ ➌➎❥ ➆ ✈➆ ✈ t▼➑ ♠❇➼❖♦✫♥ ➦❃➝ç➏ ➇ ➏☎t♣t ➆ ♥➋➠ ❇ ➔➳➡ ➻✗❥ ♦✫♥➙➓✌❍Ï♦ ➇↔➇ ➏ ✪ ➤ ✁ t➃➏❇➑❚➌ ➔ ➤ ❇ ➆ ✈ ➏✙t♣➑ ♠✡➨❤♦✫➊ ➌ ➆ ♠☎♥✪→ ➑ ♠ ➇P❁❆➆ ♥ ➌ ♠
☛ ➓✆☎✞✝✂✟✼➔➳➡ ❣ ✈ ➌➎❥ ♦✗➊r♠ ➇ t ♠❖✈ ➆ ➌ ➆ ♠❖♥✻♠☎→ ➌❞➺ ♠ t▼➑ ♠❇➨➩♦✫➊ ➌ ➆ ♠❖♥♣✈ ➆ ✈ ➏✽t▼➑ ♠❇➨➩♦✫➊ ➌ ➆ ♠❖♥ ➤❖➌➎❥ ♦r♥❀◗✏❘ ❇ ➆ ✈ ➏✽t♣➑ ♠✡➨❤♦✫➊ ➌ ➆ ♠☎♥
→ ➑ ♠ ➇❙❑ú➆ ♥ ➌ ♠ ☛ ➓✆☎✞✝✂✟✬➔ ➤▼➌➎❥❃➍ ✈✓➓✌❍➭♦ ➇↔➇ ➏ ✪ ➤ ✄ t➃➏✡➑❚➌ ➔✽➓✆☎❆✝✆✟✬➔ ➆ ✈ ➏ ➇ ♠❃➢♣♦ s ♠☎→ ❑ ➡
➓✂✄➙➔✓❍Ï♦ ➌❫➍ ✈■♥➋♠ ➺ ✈ ➍➋t➋t ♠☎✈❚♦ ➌➎❥➃➏❇➌ ♦✫➼❖♦ ➑❚➝ ➇ ♠❃➢♣♦ s ♠☎→ ❁ ➆ ✈ ➏ ➇ ♠❃➢♣♦ s ♠☎→ ❑ ➡ ❜ ♥ t➃➏✡➑❚➌ ➆ ➊ ➍➋s➈➏❇➑❏➤♣➺ ♦
➊r♠❖♥➋✈ ➆ ➢▼♦ ➑✻➌➎❥ ♦ ➇ ♠❃➢▼♦ s ➓✆☎✞✝✌✟✼➔✮♠❇→ ❁ ➏ ♥➃➢ ❑ ➌➎❥➃➏✡➌ ➆ ✈ ⑨★❷③✉✧s✈✉✞⑧✠➐♣⑦❵⑨⑥❶ ➌ ♠ ❁ ➤ ⑨✠➣➄①✱➣ ✟ ♦r✈ ➌➒➏☎➦➋s ➆ ✈ ❥ ♦r✈ ➏➦ ➆ ➨❤♦✫➊ ➌ ➆ ♠☎♥Ñ→ ➑ ♠ ➇❯❚ ➓ ❁ ➔ ➌ ♠❆☎ ➤❘➏ ♥➋➢✒➓ ✎✙✘ ✝✛✚✛✚✛✚✢✝ ✎✤✣ ➔❈✲❱✟❢➓✴✧❚➔❏✝✶✧❈✲❳❲ ✣ ➆ → ➏ ♥➃➢➜♠☎♥ s➞➝ ➆ → ➌➎❥ ♦ ➑ ♦ ➆ ✈ ➏↔➌❞➝▼t ♦
✧❋❨❄✲ ➌➩➝▼t ♦❖➓❩✟✏❬ ✘ ➓ ✎✙✘ ➔❏✝✢✚✛✚✜✚✛✝✌✟✏❬ ✘ ➓ ✎✤✣ ➔❚➔Ï✈ ➍ ➊ ❥✴➌➎❥➃➏✡➌ ✧✶❨ ✫ ✧➳➡ ❝ ♠ ➌ ♦ ➌➎❥➃➏✡➌ ✈ ➍ ➊ ❥✻➏■➦ ➆ ➨❤♦r➊ ➌ ➆ ♠❖♥✬✟ ➆ ✈ t ♠❖✈❚✈ ➆ ➦➋s ♦
♠☎♥ s➞➝ ✈ ➆ ♥➋➊✫♦ ❁ ➆ ✈ ➏ ➅ ➐ ➆ ♥✂♥➋♠ ➑ ➇ ➏❇s →❭♠ ➑ ➇ ➡ ➻✗❥ ♦✫♥✱❭ ➆ ✈ ➏✶t▼➑ ♠④♠☎→ ➌➎❥➋➏❇➌ ➓✆☎✞✝✂✟✼➔ ➆ ✈ ➏ ➇ ♠❃➢♣♦ s ♠☎→ ❁ ➡
❍➭♦ ➌■➍ ✈✬➊ ➏☎s✉s ❇ ➌➎❥ ♦ t♣➑ ♠④♠❇→ ➌➎❥➃➏✡➌ ➓✆☎✞✝✂✟✬➔ ➆ ✈ ➏ ➇ ♠❃➢♣♦ s ♠❇→ ❑ ➡♣➉ ❥ ♦✫➊ ➚↔➌➎❥➃➏✡➌ ❇ ❘❄✟ ❬ ✘ ➆ ✈ ➏✻t♣➑ ♠✡➨❤♦✫➊ ➌ ➆ ♠☎♥
→ ➑ ♠ ➇❙❑ú➆ ♥ ➌ ♠ ❁ ➤ ➼❶♦ ➑ ➆ → ➝ ➆ ♥➋➠ ➌➎❥➋➏❇➌ ✟✏❬ ✘ ➆ ✈ ➏✻t♣➑ ♠✡➨❤♦✫➊ ➌ ➆ ♠☎♥ ➤❱➏ ♥➃➢✶➊✫♠❖♥♣➊ s✉➍ ➢♣♦ ➺ ➆ ➌➎❥ ❍➭♦ ➇↔➇ ➏ ✪ ➡
◗✖❘ ✠ ✔✂✁ ❈❚❨✶❳✞✆❘✟✔❲✎▼❍▲✝✆✠✍✎▼❱❪➢✆✪❳✞▲❴❫❛❵✽▼✞☞❏❨■❈ ❯✝❏✽▼◆❜
ÿ é ❨ á▼▲ ❮ ▲❇ý➭P ❩ ❵ ❩➣❨ P ❬✻❮❘❩ ✙ ▲☎❯ ❨ é➋á ❩➣❨▼❰➭❬➳Ø➣ã âê❯ ❨▼Ö✷❰➭❬➒❰ ◆ Ø❊❨ P❱▲ ❬☎èÏ❪ ▲❇â ❨ ❯r▲ ×Ï❨♣❩ P➋❵ ❩ P❱❴ ❨▼❰ ❵✔❵ Û ▲ ❮❘❩ â➥◗âê▲❇❯r▲❇P ❳ ▲ ❬ Ô å ▲✻ý➭❯ ❬ ❵✴❯r▲ Ø➣ãÑ❨ P✂❴♣❯r◆ ×❱Û❱❩❭❳ ◆ Ø ❯r▲ × ❯r▲ ❬ ▲❇P➋❵✫◆④❵ ❩➣❨ Pô❵ ❨➜Û❱❩ ❴ Û❱Ø➣❩ ❴ Û ❵✓❵ Û ▲ ❩ ❯ ❬➳❩➣Ö✹❩➣Ø ◆❃❯ ❩ ❵ ❩ ▲ ❬❇è
  ❨❘❮ ▲ ❬✔❨ â❢◆✪Õ Ú ◆▼❯➳▲✙❯r▲ × ❯➳▲ ❬ ▲☎P♣❵r▲ ❮ é ã ❯r▲ ❳ ❵✫◆❃P❱❴ Ø ▲ ❬❇è ❒❤â❞❝❢❡ ÒÑ◆▼P ❮ Ü ➘ ❛ ✢✞✦✧✦✞✦✧✢✪➘❖❣ ß✴❩❭❬ ◆❯➳▲ Ø ◆❃❵ ❩➣❨ P➧Ô å ▲ ❮ ❯✫◆ å ❩ ❵❫é ã ◆▼P ❨ á❶◆ Ø Ô å ❯ ❩ ❵➳▲ ❩ ❵ ❬ ❵ ã➃× ▲ ❩ P ❬➳❩❭❮ ▲✴❵ Û ▲ ❨ á④◆ Ø Ô❃❵ Û ▲❇Pçâ ❨ ❯✮õ❺❂ ❀ ❂❢❝✣Ô
å ▲ ❮ ❯r◆ å ◆ Ø➣❩ P❱▲✂é❧▲✡❵ å ▲❇▲☎P✐❵ Û➭❩➣❬✏❨ á④◆ Ø ◆▼P ❮ ❵ Û ▲✂❯r▲ ❳ ❵r◆▼P❱❴ Ø ▲ç❯➳▲ × ❯r▲ ❬ ▲❇P➋❵ ❩ P❱❴ ➘◆✾✔◆▼P ❮✐å ❯ ❩ ❵r▲❵ Û ▲✏P ❰➭Ö é❧▲❇❯ ❀ P➭▲✤✥➃❵✮❵ ❨ô❩ ❵ è ❒❚P ❬➒❩❭❮ ▲✶❵ Û ▲✏❯➳▲ ❳ ❵r◆▼P❱❴ Ø ▲✙❯r▲ × ❯r▲ ❬ ▲❇P➋❵ ❩ P❱❴✂◆çP ❨❘❮ ▲▼Ô å ▲ å ❯ ❩ ❵r▲✙❵ Û ▲
❬ ❵r❯ ❩ P❱❴ ✄✪✤ ✦✙❤ ➲ ➲ å✓Û ▲❇❯r▲✈✤ ❩➣❬ ❵ Û ▲ ❰ P ❩➟❨ P ❨ â✬❵ Û ▲↔❵ ã➃× ▲ ❬✓❨ â ❰ P➭◆❃❯ ã ❯r▲ Ø ◆④❵ ❩➟❨ P ❬➲❩ P ❳✡❩❭❮ ▲❇P➋❵✴❵ ❨❵ Û ▲✙P ❨➃❮ ▲▼ÔÏ◆▼P ❮✾❤ ❩➣❬ ❵ Û ▲ ❩ P ❮❱❩ á ❩❭❮❘❰ ◆ Ø✼Ö ◆❃❯ ä ▲❇❯ Ø ◆❃é❧▲ Ø➣Ø➣❩ P❱❴➜❵ Û ▲✶P ❨➃❮ ▲ Üêå ▲ å ❯ ❩ ❵➳▲✶P ❨ ❵ Û❱❩ P➭❴
❩ â✬❵ Û ▲Þ❴♣❯r◆ ×❱Ûô❩❭❬ ❴▼▲☎P❱▲❇❯ ❩➣❳❖ß❏è ✰✟❨ ❯➳▲ ❨ á▼▲☎❯☎Ô▼❵ ❨➜Û❱❩ ❴ Û❱Ø➣❩ ❴ Û ❵✽❵ Û ◆④❵✴◆ ❬ ▲✡❵ ❨ â✼❵ ã➋× ▲ ❬➲❩❭❬➲❩ P♣❵r▲❇❯ × ❯r▲✡❵➳▲ ❮◆ ❬ ◆ ❳✡❨ P ÷➎❰ P ❳ ❵ ❩➣❨ P ❨ â✼❵ Û ▲ ❬ ▲Þ❵ ã➃× ▲ ❬ Ô å ▲ å ❯ ❩ ❵r▲❺✹ ❛❞✐ ✦✧✦✧✦ ✐ ✹❋❥✏â ❨ ❯➲❵ Û ▲ ❬ ▲❇❵ ❢ ✹ ❛ ✢✞✦✧✦✧✦✞✢✪✹❋❥ ❤♣è❦ × ❵ ❨✒❨▼❰ ❯ ❩ P➋❵➳❯ ❨❘❮❘❰➭❳ ❵ ❩➣❨ P ❨ â ❳✡❨ P ÷➎❰ P ❳ ❵ ❩ á♣▲➜❵ ã➃× ▲ ❬ Ô❾❵ Û❱❩❭❬↔❩➣❬ ▲✤✥❱◆ ❳ ❵ Ø➣ã ❵ Û ▲ ❮ ❯r◆ å✓❩ P❱❴ ❨ â◆➜Õ Ú ❩ P ◆✏❵➳❯✫◆ ❮❘❩ ❵ ❩➣❨ P➭◆ Ø➧❬ ▲☎P ❬ ▲▼Ô❱◆❃P ❮ ❵ Û ▲ ❬ ▲ ❨ é ÷ ▲ ❳ ❵ ❬✓Û ◆❶á▼▲✻▲✤✥❱◆ ❳ ❵ Ø➣ã ❵ Û ▲ ❬ ◆ Ö ▲ ❬ ▲ Ö ◆▼P➋❵ ❩❭❳❇❬☎è❒❚P ❮ ▲❇▲ ❮ Ô❘Õ ÚÞ❬ ◆▼❯➳▲ ❰➭❬➳❰ ◆ Ø➟Ø➣ã✹❮ ▲✡ý➭P❱▲ ❮ ◆ ❬ é ❩➟× ◆❃❯➳❵ ❩ ❵➳▲ Ø ◆❃é❧▲ Ø➣Ø ▲ ❮➜Ö✶❰➭Ø ❵ ❩ ❴♣❯r◆ ×❱Û➭❬ Ô å✓Û ▲❇❯r▲✓❵ Û ▲✴❵ å✽❨
❳✡Ø ◆ ❬r❬ ▲ ❬Þ❨ â✓P ❨❘❮ ▲ ❬ôÜÝ❳✡❨ P ❳ ▲ × ❵✙P ❨❘❮ ▲ ❬ ◆❃P ❮ ❯r▲ Ø ◆④❵ ❩➟❨ P❀P ❨➃❮ ▲ ❬✫ß↔❳✡❨ ❯➳❯r▲ ❬➳×Ï❨ P ❮ ❵ ❨ ❵ Û ▲ ❨ é ÷ ▲ ❳ ❵ ❬
❨ é❘❵✫◆ ❩ P❱▲ ❮✂å✓Û ▲❇P ❳❇❨ P ❬➳❩➣❮ ▲❇❯ ❩ P❱❴✏❵ Û ▲çò➥ó❧ð❇ò✪★▼ï❇ó❧ð✫ï ✡ ò ë✖☞④ì❏ñ➩ò➥ñ❤ï✶❴▼❯✫◆ ×➭Û➭❬➲❨ â ❨▼❰ ❯ Û➃ã➃× ▲☎❯➳❴♣❯r◆ ×❱Û➭❬☎è
ü➲Û❱❨▼❰ ❴ Û✐❳✡❨ P ÷➎❰ P ❳ ❵ ❩ á♣▲➜❵ ã➃× ▲ ❬✙Ö ◆ ã❀❬ ▲❇▲ Ö ❵ ❨ ◆ ❮❱❮ ▲✑✥ × ❯➳▲ ❬➳❬➳❩ á♣▲❇P❱▲ ❬➳❬ ❵ ❨ Õ ÚÞ❬ Ô❢Ð Ò❘Ô✣❈➭Ô ❀❃Ó
Û ◆❶á▼▲ ×Ï❨♣❩ P➋❵r▲ ❮✂❨▼❰ ❵ ❩ ❵ ❩❭❬ P ❨ ❵➲❵ Û ▲ ❳ ◆ ❬ ▲ è ❒❚P ❮ ▲❇▲ ❮ Ô➭Õ ÚÞ❬➲❰➭❬➳❰ ◆ Ø➣Ø➟ã ◆ Ø➟Ø➣❨④å✛Ö✏❰❱Ø ❵ ❩➟×➭Ø ▲Þ❯r▲ Ø ◆④❵ ❩➣❨ P ❬
Üê❩ P ❨▼❰ ❯ ❬ ▲☎P ❬ ▲ ß é❧▲ ❩ P❱❴ ❮ ▲❇ý➭P❱▲ ❮ é ã ❵ Û ▲ ❬ ◆ Ö ▲✣❵ ❰❱×❱Ø ▲ ❨ â❘P ❨❘❮ ▲ ❬ Ô❖◆❃P ❮↔❬➳❰➭❳✫Û ◆ ❬ ▲✡❵ ❨ â❘❯r▲ Ø ◆④❵ ❩➣❨ P ❬
Û ◆ ❬ ❵ Û ▲ ❬ ◆ Ö ▲ ❩ P➋❵r▲❇❯ × ❯➳▲❇❵r◆❃❵ ❩➣❨ Pæ◆ ❬ ◆ ❬➳❩ P❱❴ Ø ▲ç❯r▲ Ø ◆④❵ ❩➟❨ P å✓Û➭❨♣❬ ▲➜❵ ã➋× ▲ ❩❭❬ ❵ Û ▲ ❳✡❨ P ÷➎❰ P ❳ ❵ ❩➟❨ P
❨ â✣❵ Û ▲ ❩ ❯✴❵ ã➃× ▲ ❬❇è ÿ P ❮ ❬➒❩ P ❳ ▲✏◆ ❳❇❨ P ❳ ▲ × ❵✮P ❨➃❮ ▲✙❵ ã➃× ▲ Û ◆ ❬ ❵ Û ▲ ❬ ◆ Ö ▲ ❩ P➋❵r▲❇❯ × ❯➳▲❇❵r◆❃❵ ❩➣❨ P✟◆ ❬ ◆
❰ P➭◆❃❯ ã ❯➳▲ Ø ◆❃❵ ❩➣❨ P↔❵ ã➃× ▲▼Ô ❩❭❬✼❩ ❵ ×Ï❨➋❬➳❬➳❩ é Ø ▲❢❵ ❨ ▲❇P ❳❇❨➃❮ ▲▼Ô✲☞④ñ✣☞✞✗✡ï✑✔ ☞④ó➭ñ➩òÝð ✟ ï ✬④ï ✟ Ô❶❵ ã➋× ▲ ❳✡❨ P ÷➎❰ P ❳ ❵ ❩➟❨ P
❩ P ✄ ❰➭❬➳❰ ◆ Ø Õ ÚÞ❬✧✞❱è ✴ ❨④å ▲❇á▼▲☎❯☎Ô ❬➒❩ P ❳ ▲✴❵ ã➃× ▲ ❳✡❨ P ÷➎❰ P ❳ ❵ ❩➣❨ P ❩❭❬ P ❨ ❵ ❩ P➋❵r▲❇❴▼❯✫◆④❵r▲ ❮ ☞❃ñ✶☞✓✗✏❄④ó➭ñ ☞▼ð❇ñ❞òÝð
✟ ï ✬④ï ✟ Ô ❩ ❵ ❩➣❬ ◆ × ❯ ❨ é Ø ▲ Ö✍å✓Û ▲❇PÑ❵➳❯ ã➋❩ P❱❴↔❵ ❨ â ❰➭❬➳❩➟❨ P ❳✡❨ P ❳ ▲ × ❵❫P ❨❘❮ ▲ ❬■Û ◆❶á ❩ P❱❴ ❮❘❩ ✙ ▲☎❯➳▲☎P➋❵❢❵ ã➃× ▲ ❬❇è
  ✁✄✂✆☎■➬■➷➭❐➎➴✞✝✜◆ P
❪ ▲❇â ❨ ❯r▲ × ❯➳▲ ❬ ▲☎P➋❵ ❩ P❱❴✶❵ Û ▲✙◆ Ø ❴ ❨ ❯ ❩ ❵ Û➭Ö➜❬ ❵ Û ▲ Öç❬ ▲ Ø á▼▲ ❬ Ô å ▲✻❯r▲ ❳ ◆ Ø➣Ø ❵ Û ◆❃❵ ✁☎✄✝✆✟✞✡✠☞☛✍✌✏✎✒✑✔✓✖✕✗☛✙✘ ❩➣❬◆❃P  ✄✂✣◗ ❳✡❨♣Ö➜×❱Ø ▲❇❵➳▲ × ❯ ❨ é Ø ▲ Ö✢Ü Ð➟õ☎ö④Ó❤Ô ❰➭❬➳❩ P❱❴ç◆✏❯r▲ ❮❱❰➭❳ ❵ ❩➟❨ Pô❵ ❨ ✚✠✟ ✕☛✡✌☞☎✎ ß✡è
♦➂▲ ✁ ✟✒✑ ✁ ❆ ➥✃✡ ❊ ✟✒❆➏✍✎❈ ✁ ❩✬✆✪❳ ❱✝✓ ❘✎✍ ✒➭ï✹ë❧ìrí✳✡ ✟ ï✤✔ ✁☎✄✝✆✣✞✜✠✤☛✙✌✏✎✒✑✔✓✖✕✗☛✍✘ ➪ ✝ ò ✬❶ï❇ó ☞ ✗✏✦❖ë▼ë➭í④ì❏ñ
✖➠✵●★▼ï✫ð❇ò✪★④ò➥ó ✝ ✰✣✒➭ï✡ñ ✒❱ï❇ì✏í❃ì↔ó❧í④ñ ☞➅➻✎➼ ø ë❧ì➳í➎î❇ïrð❇ñ✧✗Þò➥óÏñ❤í ☞➢➻✎➼ û❃➹ ò✘✗✺❬✠✏✗❖➒ðrí✠✔✴ë ✟ ï❇ñ❤ï✫✩
➥☎❘❚❙ ✢❸☞✎❆✒✑ ✁ ✑➅✟✔✓   ✑✔✟☛✁ ✁ ●✭❳❍✆✠✟☞❲✝▼
✕■P ❰❱Ö ▲❇❯✫◆④❵ ❩➟❨ P ❨ â × ❯ ❨❃÷ ▲ ❳ ❵ ❩➟❨ P ❬ âê❯ ❨♣Ö ◆ÑÕ Ú ø ❩ P➋❵ ❨ ◆ÑÕ Ú❉û é❧▲❇P❱▲❇ý❱❵ ❬ âê❯ ❨♣Ö✧❨♣❰ ❯ ❮ ▲✡ýÏP ❩ ◗❵ ❩➣❨ P ❬☎è✭❂ ❩ ❵ Ûç❰➭❬➳❰ ◆ Ø Õ ÚÞ❬■❮ ▲❇ý➭P ❩ ❵ ❩➣❨ P ❬ Ô▼❯r▲ Ø ◆④❵ ❩➟❨ P ❬ ◆❃❯r▲✓P ❨❘❮ ▲ ❬ Ô④❵ Û ◆④❵ Û ◆❶á♣▲❫❵ ❨ éÏ▲ × ❯ ❨▼÷ ▲ ❳ ❵➳▲ ❮➧èÙ ❨ P ❬➳❩➣❮ ▲❇❯❫❵ Û ▲✻â ❨▼Ø➣Ø➣❨④å✓❩ P❱❴✏▲✤✥❱◆ Ö➜×❱Ø ▲ ✦ ❵ Û ▲ ❬➒❰❱×➭×Ï❨ ❯➒❵✗✖ ❳✡❨ P➋❵✫◆ ❩ P ❬❢❨ P Ø➣ã é ❩ PÏ◆❃❯ ã ❯➳▲ Ø ◆❃❵ ❩➣❨ P❵ ã➋× ▲ ❬➜❢ ➬ ✢ ➬ ❛ ✢✞✦✧✦✞✦✧✢ ➬ ✫ ❤■å✓Û ▲☎❯➳▲ ➬ ❛ ✢✞✦✧✦✧✦✞✢ ➬ ✫➲◆❃❯r▲ × ◆ ❩ ❯ å✓❩❭❬ ▲✣P ❨ P ❳✡❨♣Ö➜× ◆❃❯✫◆❃é Ø ▲■◆❃P ❮ ➬ ❩❭❬ ❴♣❯➳▲❖◆④❵➳▲☎❯❵ Û ◆▼P❀◆ Ø➣Ø ❵ Û ▲ ❨ ❵ Û ▲❇❯ ❨ P❱▲ ❬ Ôà◆❃P ❮ ◆ ❰ P ❩ ✍ ❰ ▲ ❰ P➭◆▼❯ ã ❯r▲ Ø ◆④❵ ❩➣❨ P ❵ ã➋× ▲ ÜÝ❨ ❯ ❳✡❨ P ❳ ▲ × ❵✔❵ ã➃× ▲ ß Ô◆✹ è
❂ ▲✹é ❰❱❩➣Ø➣❮ ❵ Û ▲✏❴♣❯r◆ ×❱Û➙û ◆ ❬ ◆ ❳✫Û ◆ ❩ P ❳❇❨▼Ö➜×Ï❨➋❬ ▲ ❮✟❨ â ❝ ❴▼▲☎P❱▲❇❯ ❩➣❳✂ÜÝ❳❇❨ P ❳ ▲ × ❵ ß P ❨❘❮ ▲ ❬ Ôà▲❖◆ ❳✫Û
❨ P❱▲ Ø➟❩ P ä ▲ ❮ ❵ ❨ ❵ Û ▲➜P❱▲✤✥➃❵Þé ã✒✖ ❯➳▲ Ø ◆❃❵ ❩➣❨ P P ❨➃❮ ▲ ❬ Ô❧❯r▲ ❬➳× ▲ ❳ ❵ ❩ á♣▲ Ø➣ã ❵ ã➋× ▲ ❮ ➬ ❛ ✢✧✦✞✦✧✦➞✢ ➬ ✫ è❾ü➲Û ▲☎P❳✡❨ P ❬➒❩❭❮ ▲❇❯✻❵ Û ▲ç❴▼❯✫◆ ×❱Û✳ø Ô ❳✡❨♣Ö➜×Ï❨➋❬ ▲ ❮ ❨ â➲◆ ❳✫Û ◆ ❩ P ❨ â❫P ❨❘❮ ▲ ❬ÞØ➟❩ P ä ▲ ❮ é ã ❯➳▲ Ø ◆❃❵ ❩➣❨ P ❬ ❵ ã➃× ▲ ❮
➬ è ❙ ❨▼Ø➣Ø➟❨④å✓❩ P❱❴ô❵ Û ▲ ❰➭❬➳❰ ◆ Ø Õ ÚÞ❬Þ❮ ▲❇ý➭P ❩ ❵ ❩➣❨ P ❬çÜÝå✓Û ▲❇❯r▲✹é ❨ ❵ Ûæ❳✡❨ P ❳ ▲ × ❵✻P ❨❘❮ ▲ ❬ ◆❃P ❮ ❯➳▲ Ø ◆❃❵ ❩➣❨ PP ❨❘❮ ▲ ❬❢Û ◆❶á▼▲➲❵ ❨ éÏ▲ × ❯ ❨❃÷ ▲ ❳ ❵➳▲ ❮➭ß Ô å ▲ Û ◆❶á▼▲✓▲✤✥❱◆ ❳✡Ø➣ã✂Ü ❝✘✗➙õ ß ✫ × ❯ ❨❃÷ ▲ ❳ ❵ ❩➣❨ P ❬ âê❯ ❨♣Ö ø★❩ P➋❵ ❨✶û➜è
❂ ❩ ❵ Û ❨▼❰ ❯ ❮ ▲✡ý➭P ❩ ❵ ❩➟❨ P ❬ Ô➭❵ Û ▲✏❴▼❯✫◆ ×❱Û✟û✍❩❭❬ ◆ ❳✫Û ◆ ❩ P ❨ â✓❝æP ❨❘❮ ▲ ❬ ÔÏ▲☎◆ ❳✫Û✪❨ P❱▲ Ø➣❩ P ä ▲ ❮ ❵ ❨ ❵ Û ▲P❱▲✤✥➃❵➲é ã í❃ó❧ï✻❯r▲ Ø ◆④❵ ❩➟❨ PÑP ❨❘❮ ▲✔❵ ã➋× ▲ ❮ ➬ ❛ ✐ ✦✧✦✞✦ ✐ ➬ ✫ Ô❘◆❃P ❮ ❵ Û ▲☎❯➳▲ ❩➣❬ ▲✑✥❘◆ ❳✡Ø➣ã➜❨ P❱▲ × ❯ ❨▼÷ ▲ ❳ ❵ ❩➣❨ Pâê❯ ❨♣Ö ø ❩ P♣❵ ❨✹û Ô➃▲ ❬➳❬ ▲❇P➋❵ ❩ ◆ Ø➣Ø➣ãÑ❳ ◆ × ❵ ❰ ❯ ❩ P➭❴✙❵ Û ▲ Ö ▲☎◆▼P ❩ P❱❴ ❨ â➧❵ Û ▲ Ü ❝✙✗ õ ß ✫ × ❯r▲❇á ❩➣❨▼❰➭❬❫❨ P➭▲ ❬☎è
ü➲Û❱❩➣❬■×Ï❨ ❵➳▲❇P➋❵ ❩ ◆ Ø➟Ø➣ã ▲✑✥ ×❧❨ P➭▲❇P➋❵ ❩ ◆ Ø ❴➋◆ ❩ P ❩ P✹❵ Û ▲✴P ❰❱Ö é❧▲❇❯ ❨ â × ❯ ❨▼÷ ▲ ❳ ❵ ❩➣❨ P ❬✣❳ ◆❃P➜éÏ▲ ❩➟Ö➜×❧❨ ❯➳◗❵r◆❃P➋❵ ❩ P✟Ù Ú❉Ö➜❨❘❮ ▲ Ø❭❬ ❵ Û ◆④❵✴❯r▲ Ø➣ãÑ❨ P✪▲❇P ❰❱Ö ▲❇❯✫◆④❵ ❩ P➭❴ × ❯ ❨▼÷ ▲ ❳ ❵ ❩➟❨ P ❬ Ô ❬➳❰➭❳✫Û ◆ ❬ ❯ ❰❱Ø ▲ ❬ Ð Ò❃ö④Ó è
➥☎❘ ◗ ✚ ❨■●✜✛✬♦✏✑✧❨■●✜✛
ü➲Û ▲↔P➭◆✜✢ ✣➟á♣▲✻◆ Ø ❴ ❨ ❯ ❩ ❵ Û❱Ö✧❬ ▲☎◆❃❯ ❳✫Û❱❩ P❱❴ ❨ P❱▲ ❨ ❯✴◆ Ø➣Ø➧× ❯ ❨❃÷ ▲ ❳ ❵ ❩➣❨ P ❬ âê❯ ❨▼Ö ◆çÕ Ú✍ø✢❩ P➋❵ ❨ ◆çÕ Ú✍ûé ❰❱❩➣Ø➣❮❱❬ ◆ Ø➟Ø✬Ö ◆ ×❱×❱❩ P❱❴ ❬ âê❯ ❨▼Ö ◗ôÜÝø➙ß✮❩ P➋❵ ❨✽◗ÑÜ❞û✙ß Ô❾◆❃P ❮ ❵➳▲ ❬ ❵ ❬✮å✓Û ▲✡❵ Û ▲❇❯ ❨ P❱▲ ❨ â■❵ Û ▲ Ö★❩❭❬ ◆
× ❯ ❨▼÷ ▲ ❳ ❵ ❩➣❨ P è➧ü➲Û❱❩❭❬↔× ❯ ❨❘❳ ▲ ❬➳❬↔❳ ◆❃PæéÏ▲ ❬ ▲☎▲❇P✐◆ ❬ ❵ Û ▲Ñé ❰❱❩➣Ø❭❮❘❩ P➭❴ ❨ â✴◆ ✗✡ï✌☞♣ð ✒ ñ❞ìrïrï è ❒❤❵ ❬ P ❨❘❮ ▲ ❬❯➳▲ × ❯➳▲ ❬ ▲☎P➋❵ × ◆❃❯➳❵ ❩ ◆ Ø✼Ö ◆ ×❱×❱❩ P❱❴ ❬✮❨ â ◗ÑÜÝø❀ß✓❩ P♣❵ ❨✽◗ôÜÝû✙ß❏è❾ü➲Û ▲✏❯ ❨➃❨ ❵✔❯r▲ × ❯r▲ ❬ ▲❇P➋❵ ❬ ❵ Û ▲✹▲ Ö➜× ❵ ã
Ö ◆ ×❱×❱❩ P❱❴ è ❒❤â✻◆➙P ❨❘❮ ▲✥✤ ❨ â✴❵ Û ▲✂❵➳❯r▲❇▲ô❯r▲ × ❯➳▲ ❬ ▲☎P♣❵ ❬ ❵ Û ▲ × ◆❃❯➳❵ ❩ ◆ Ø✽Ö ◆ ×❱×❱❩ P❱❴ ☞ Ô✣◆▼P ❮ ➘ ❩➣❬❵ Û ▲✏P❱▲✤✥➃❵ ❰ P Ö ◆ ×❱× ▲ ❮ P ❨❘❮ ▲ ❨ â ◗çÜÝø❀ß Ô❧❵ Û ▲☎P ❵ Û ▲ ❬➳❨ P ❬✮❨ â✦✤ ❯r▲ × ❯➳▲ ❬ ▲☎P♣❵✮❵ Û ▲ Ö ◆ ×❱×❱❩ P❱❴ ❬
☞ ❜ ❢➃Ü ➘✌✢★✧ ❛ ß❚❤ ✢✞✦✧✦✞✦➞✢ ☞ ❜ ❢➋Ü ➘✌✢✆✧ ❥ ß✱❤✂å✓Û ▲☎❯➳▲✥✧ ❛ ✢✞✦✧✦✞✦✧✢✆✧ ❥ ◆▼❯➳▲Ñ❵ Û ▲✒P ❨❘❮ ▲ ❬✶❨ â û➜è ✯ ▲☎◆❶á♣▲ ❬✶❨ â❵ Û❱❩❭❬✙❬ ▲☎◆❃❯ ❳✫Û ❵➳❯r▲❇▲➜❯➳▲ × ❯r▲ ❬ ▲❇P➋❵✙◆ Ø➣Ø✣Ö ◆ ×❱×❱❩ P❱❴ ❬ âê❯ ❨♣Ö ◗ÑÜ❞ø➙ß✻❩ P➋❵ ❨❾◗ÑÜÝû✙ß✡è ✪✖✫✖✬✕✭✱✮✯✰✲✫✖✬✕✭✳Ð➟õ✎★❃Ó
Üê❨ ❯ ❪➲ü✴ß ▲✑✥ ×➭Ø➟❨ ❯➳▲ ❬ ❵ Û❱❩❭❬➜❬ ▲❖◆❃❯ ❳✫Û ❵➳❯r▲❇▲ å✓❩ ❵ Û ◆ ❮ ▲ × ❵ Û ◗➩ý➭❯ ❬ ❵✹❵➳❯✫◆❶á▼▲☎❯ ❬ ◆ Ø Ô❾é ❰ ❵ ❩ ❵ ❮❘❨ ▲ ❬ P ❨ ❵
å ◆ ❩ ❵✻❵ ❨ ❯➳▲❖◆ ❳✫Û Ø ▲☎◆❶á♣▲ ❬ ❵ ❨✟❳✫Û ▲ ❳✫ä✒å✓Û ▲❇❵ Û ▲☎❯↔◆ Ö ◆ ×➭×❱❩ P➭❴ ❩❭❬ ◆ × ❯ ❨❃÷ ▲ ❳ ❵ ❩➟❨ P è ❒❤â✽◆ Ö ◆ ×➭×❱❩ P➭❴âê❯ ❨♣Ö ◆ ❬➒❰ é ❬ ▲❇❵ ❨ â■P ❨❘❮ ▲ ❬✮❨ â ø ❩➣❬ P ❨ ❵✔◆ × ❯ ❨❃÷ ▲ ❳ ❵ ❩➟❨ P➧Ô❘❵ Û ▲❇P ❩ ❵ ❳ ◆❃P❱P ❨ ❵✮é❧▲✶▲✑✥➋❵r▲❇P ❮ ▲ ❮ ❵ ❨◆ × ❯ ❨▼÷ ▲ ❳ ❵ ❩➣❨ P Ü ❵ Û ▲✙P ❨❘❮ ▲ ❨ â✗❵ Û ▲ ❬ ▲❖◆❃❯ ❳✫Û ❵r❯➳▲☎▲ ❳✡❨ ❯➳❯r▲ ❬➳×Ï❨ P ❮❘❩ P❱❴✏❵ ❨ ❵ Û➭❩➣❬✮× ◆❃❯➳❵ ❩ ◆ Ø❾Ö ◆ ×➭×❱❩ P➭❴
❩➣❬✻❳ ◆ Ø➟Ø ▲ ❮ ◆❋✮✤☞④ò ✟ ✦❘ìrïçó❧í✫★▼ï ß✡è Ù Û ▲ ❳✫ä➃❩ P➭❴ ❩ â å ▲ Û ◆❶á▼▲✏◆ × ◆▼❯➒❵ ❩ ◆ Ø✼× ❯ ❨❃÷ ▲ ❳ ❵ ❩➟❨ P ◆④❵✔▲❖◆ ❳✫Û P ❨➃❮ ▲
❨ â❊❵ Û ▲✔❵➳❯r▲❇▲ Ü P ❨ ❵ ÷➎❰Ï❬ ❵ Ø ▲☎◆❶á♣▲ ❬✫ß ◆ Ø➣Ø➣❨④å✴❬ ❵ ❨✹❳❇❰ ❵ ❬➒❨➃❨ P➭▲❇❯ å✓Û❱❨▼Ø ▲ ❬➒❰ é❱❵➳❯r▲❇▲ ❬✽å✓Û❱❨➋❬ ▲✻❯ ❨➋❨ ❵ ❬ ◆❃❯r▲âÝ◆ ❩➣Ø➟❰ ❯r▲ôP ❨➃❮ ▲ ❬☎è❏✰✟❨ ❯➳▲ ❨ á▼▲☎❯☎Ôà❵ Û ▲ ❬➳❰❱Ö✲❨ â✻◆ Ø➣Ø ❵ Û ▲ ❬ ▲ × ◆▼❯➒❵ ❩ ◆ Ø❫❳✫Û ▲ ❳✫ä❘❬✙❩❭❬ P ❨❀Ö➜❨ ❯r▲ ❳✡❨➋❬ ❵ Ø➟ã❵ Û ◆▼P✂❵ Û ▲ ❰ P ❩ ✍ ❰ ▲↔❴ Ø➣❨ éÏ◆ Ø❾❳✫Û ▲ ❳✫äôÖ ◆ ❮ ▲↔◆④❵✓❵ Û ▲ Ø ▲❖◆❶á▼▲ ❬ é ã ❵ Û ▲↔P➭◆✜✢ ✣➟á♣▲✻◆ Ø ❴ ❨ ❯ ❩ ❵ Û❱Ö✒è
ü➲Û ▲✂á♣▲❇❯ ❬➒❩➣❨ P ❨ â ❪➲ü å ▲ × ❯➳▲ ❬ ▲☎P♣❵ ❩➣❬ ◆▼P ❩ ❵➳▲☎❯r◆❃❵ ❩ á▼▲ ❨ P❱▲ è ÿ ❬✹❬➳❰ ❴♣❴▼▲ ❬ ❵➳▲ ❮✐❩ P Ð➟õ❁❈❃Ó➩Ô ❩ ❵◆ Ø➣Ø➟❨④å✴❬ ◆✔éÏ▲❇❵➒❵➳▲☎❯ ❳✡❨ P➋❵➳❯ ❨▼Ø➋❨ â➭❵ Û ▲ ❬ ❵r◆ ❳✫ä↔❨ âÏ❯r▲ ❳❇❰ ❯ ❬➳❩ á▼▲ ❳ ◆ Ø➣Ø➣❬ Ô④◆❃P ❮✏❩❭❬ ❵ Û➃❰➭❬✗Ö➜❨ ❯r▲ ❳❇❨ P➃á▼▲☎P ❩ ▲❇P➋❵
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â ❨ ❯✪▲❇P Û ◆▼P ❳ ▲ Ö ▲❇P➋❵ ❬✪× ❯r▲ ❬ ▲❇P➋❵➳▲ ❮ Ø ◆④❵➳▲☎❯ ❨ P è ❒❤❵ å✓❩➣Ø➣Ø é❧▲ ❰➭❬ ▲ ❮ ◆ ❬ ❵ Û ▲❀é ❨❘❮❘ã ❨ â✹◆ Ø➣Ø✻❪➲ü
❩➟Ö➜× ❯ ❨ á▼▲ Ö ▲☎P➋❵ ❬✏× ❯➳▲ ❬ ▲☎P➋❵➳▲ ❮ Û ▲☎❯➳▲ ✦✬❨ P Ø➣ã ❵ Û ▲✪â ❰ P ❳ ❵ ❩➣❨ P ❬➜❩ ❵ ❳ ◆ Ø➟Ø❭❬➜❬➒Û➭❨▼❰❱Ø❭❮ é❧▲✒❯➳▲ å ❯ ❩ ❵➒❵r▲❇P è
✯ ▲✡❵ ❰➭❬ é❱❯ ❩ ▲☎➎ ã ▲✑✥ ×➭Ø ◆ ❩ P✂❵ Û❱❩❭❬ ◆ Ø ❴ ❨ ❯ ❩ ❵ Û❱Ö✒è ❙ ❨♣Ø➟Ø➣❨④å✓❩ P❱❴✙❵ Û ▲ å ❯ ❩ ❵ ❩ P❱❴ ❨ â❭➏ ✵❏➐❈➑❏➒ ✽ ✵ ✾✗➓ ✳✶✵❆➑ ✾ ✹❧Ô
❩ ❵ ❳ ◆▼P ❳❇❨▼Ö➜×❱❰ ❵r▲ ❨ P❱▲ × ❯ ❨❃÷ ▲ ❳ ❵ ❩➣❨ P Üêå✓Û ▲☎P ❳ ◆ Ø➣Ø ▲ ❮ Ô❧❵ Û❱❩❭❬ â ❰ P ❳ ❵ ❩➣❨ P ❬ ❵ ❨▼×➭❬ ❵ Û ▲➜▲✤✥❘▲ ❳❇❰ ❵ ❩➣❨ P➧Ô◆❃P ❮ ❯➳▲❇❵ ❰ ❯rP ❬ ❵ Û ▲ ❳✡❰ ❯➳❯r▲❇P➋❵ Ö ◆ ×❱×❱❩ P❱❴ ß Ô ❨ ❯↔◆ Ø➣Ø✗× ❯ ❨▼÷ ▲ ❳ ❵ ❩➣❨ P ❬✹Üêå✓Û ▲☎P ❳ ◆ Ø➣Ø ▲ ❮ Ô ❩ ❵ ❬ ◆❶á▼▲ ❬ ❵ Û ▲
❳✡❰ ❯r❯➳▲☎P➋❵ Ö ◆ ×❱×❱❩ P❱❴➭Ô❱◆▼P ❮ ◆ Ø➣Ø❾Ö ◆ ×❱×❱❩ P❱❴ ❬➲å✓❩➣Ø➣Ø éÏ▲↔❯r▲☎◆ ❮ ◆❃❵✓❵ Û ▲↔▲☎P ❮✪❨ â❊❵ Û ▲ × ❯ ❨ ❴♣❯r◆ Öçß✡è
ü➲Û ▲✶á④◆❃❯ ❩ ◆❃é Ø ▲ ➐ ✼❫➔ ✼ ➐ô❳✡❨ ❯➳❯r▲ ❬➳×❧❨ P ❮❱❬ ❵ ❨ ❵ Û ▲ ❳✡❰ ❯r❯r▲❇P➋❵ Ø ▲❇á♣▲ Ø✬❩ P➙❵ Û ▲ ❬ ▲❖◆❃❯ ❳✫Û ❵➳❯r▲❇▲♣Ô❧◆▼P ❮❵ Û➃❰➭❬↔❩❭❮ ▲❇P➋❵ ❩ ý➭▲ ❬ ❵ Û ▲çP ❨❘❮ ▲ å ▲ Û ◆❶á▼▲✹❵ ❨ ▲✑✥❘◆ Ö➜❩ P❱▲ Ü ✬ ➑ ✰✯✰ ✼ ✾ ➒ ➓❆→ ✵ ✹✲✼ ß✡èÏü➲Û ▲çá④◆❃❯ ❩ ◆❃é Ø ▲ ➑➍➣
å✓❩➟Ø➣Ø éÏ▲ ❬ ▲❇❵✏❵ ❨↔➒ ✰ ➑ ✼ å✓Û ▲☎P ❵ Û ▲ ❳❇❰ ❯r❯➳▲☎P♣❵ Ö ◆ ×❱×❱❩ P❱❴ ❮❘❨ ▲ ❬ P ❨ ❵ ❳✡❨ ❯➳❯r▲ ❬➳×Ï❨ P ❮ ❵ ❨ ◆ × ❯ ❨ ◗
÷ ▲ ❳ ❵ ❩➟❨ P➧Ô✮◆▼P ❮ ◆ é➭◆ ❳✫ä ❵➳❯✫◆ ❳✫ä ❩❭❬ ❯r▲✎✍ ❰❱❩ ❯➳▲ ❮❾è ✕■á♣▲❇❯ ã P ❨❘❮ ▲ Û ◆ ❬ ◆ ý➭▲ Ø❭❮ ✽☎↕ ✫ ✿ ✼ ❰➭❬ ▲ ❮ ❵ ❨
❬ ❵ ❨ ❯r▲ ❩ ❵ ❬✏❩➟Ö ◆❃❴♣▲ôé ã ❵ Û ▲ ❳❇❰ ❯➳▲☎P➋❵ × ◆▼❯➒❵ ❩ ◆ Ø❫× ❯ ❨❃÷ ▲ ❳ ❵ ❩➟❨ P è✍✯ ▲✡❵ ❰➭❬ P ❨④å ▲✤✥❱◆ Ö➜❩ P❱▲Ñ❵ Û ▲ ❮❘❩ â➥◗âê▲❇❯r▲❇P➋❵✔â ❰ P ❳ ❵ ❩➟❨ P ❬↔❳ ◆ Ø➟Ø ▲ ❮ é ã ❵ Û❱❩❭❬ ◆ Ø ❴ ❨ ❯ ❩ ❵ Û❱Ö✒è⑤➙ ✰✶✹✶✼☛✰ô❵ ❨ ❵✫◆ Ø➣Ø➟ã✟❨ ❯ ❮ ▲☎❯ ❬✹ÜÝ❳❇❨ P ❬➳❩❭❮ ▲❇❯Þ◆❃P✳◆❃❯➳◗é ❩ ❵r❯r◆▼❯ ãæ❨ ❯ ❮ ▲☎❯ ß P ❨❘❮ ▲ ❬✹❨ â✴❵ Û ▲✪❴▼❯✫◆ ×➭Û➧è✍❂ ▲ ❮ ▲❇P ❨ ❵➳▲✪é ã ➘ ✾ ✘ ◗ôÜÝø➙ß Ð ❀ Ó➲❵ Û ▲ ❀ ❵ Û P ❨❘❮ ▲▼Ô◆❃P ❮ é ã × ❯r▲ q Ü ➘ ✾ ß ✘ ❢ ➘ ❛ ✢✞✦✧✦✞✦✧✢✪➘ ✾✌➛ ❛ ❤ ❵ Û ▲ùP ❨❘❮ ▲ ❬➙×❱Ø ◆ ❳ ▲ ❮ é❧▲✡â ❨ ❯r▲ Û➭❩➟Ö ❩ P ❵ Û❱❩❭❬ ❵r◆④◗é Ø ▲ è ❒❚P ❵ Û ▲ ❬ ◆ Ö ▲ å ◆ ã Ô × ❯r▲✠➜ Ü ➘ ✾ ß ✘ ❢➃Ü ✧ ❛ ✢✧✦✧✦✞✦✧✢★✧♣✫ ß ✻✣❙ ÜÝø➙ß✎➝ ✎❾õ✛❂➟➞❪❂ ✖ ✧✒➠ ✘➘ ✾ ◆❃P ❮ ➴ õ✙❂➡➞↔❂ ✖ ✢✆✧✞➠✙✻ × ❯➳▲ q Ü ➘ ✾ ß ❜ ❢ ➘ ✾ ❤♣❤♣è → ✼❫➢ ➒ ➓❆➤✶✼❫➔ ✼ ➐➭Ü ➘ ✾ ß ÜÝå✓Û ▲❇❯r▲ ➘ ✾ ❩❭❬ ◆❃❵×Ï❨➋❬➒❩ ❵ ❩➣❨ P ❀Þ❩ P ❵ Û ▲ô❵✫◆❃é Ø ▲ ß ❯r▲✡❵ ❰ ❯➳P ❬❋❀❭➥ õ▼Ô✗◆❃P ❮★➦ ✰ ✼❆➔✤✽ ✵❆➑✦➧ ➓❫➤✶✼❫➔ ✼ ➐ÏÜ ➘ ✾ ß ❯r▲✡❵ ❰ ❯➳P ❬❋❀ ✗ õ è
✳ ✽✫✾ ✹✛➓✮✺✯✫ ✾ ✹☞✽✧✹✯✫ ➒ ✼ ➧❱Ü ➘ ✾ ß✙❬ ❵ ❨ ❯➳▲ ❬✙❩ P✐❵ Û ▲✂ý➭▲ Ø➣❮ ✽☎↕ ✫✮✿ ✼ ❨ â➠➘ ✾ ❵ Û ▲ÑýÏ❯ ❬ ❵✏P ❨❘❮ ▲✥✧➱✻ ◗ÑÜÝû✙ß❵ Û ◆❃❵ ❩➣❬ ◆ ð✌☞④ó☞★❃ò✪★✳☞❃ñ❤ï✂â ❨ ❯➂➘ ✾ ✦❊❩ ❵ Ö ▲☎◆▼P ❬ ❵ Û ◆④❵ Ö ◆▼❯ äàÜ ✧ ß ❂ Ö ◆❃❯ ä❧Ü ➘ ✾ ß Ô✼◆▼P ❮ ❵ Û ◆④❵ ➴➯➬ ✘
Ü ✧ ❛ ✢✧✦✧✦✞✦✧✢★✧♣✫ ß ✻➩➨ ➬✞➫ ➜ Ü ➘ ✾ ß ✢ ➬ ➲ ✘ Ü ✧ ❛ ✦ ❩➣Ö ◆▼❴▼▲♣✢✧✦✧✦✞✦➞✢✆✧☎✫✐✦ ❩➣Ö ◆❃❴♣▲ ß ✻➸❙ ÜÝû✙ß✡è✤❂ ▲ ❬ ◆ ã ❵ Û ◆❃❵ ➬ ❩➣❬
✗ ✦❖ë♣ë❱í❃ì❏ñ❤ï ★✪é ã ➬ ➲ è❾➙❆➒ ✻✒✼✳✰❤➓✮✺✸✫ ✾✶✹☞✽✧✹✸✫ ➒ ✼ ➧❱Ü ➘◆✾ ß✓❬ ❵ ❨ ❯➳▲ ❬➲❩ P✒❵ Û ▲↔ý➭▲ Ø➣❮ ✽☎↕ ✫✮✿ ✼ ❨ â❉➘✒✾✣❵ Û ▲✙P❱▲✑✥➃❵
❳ ◆❃P ❮❘❩➣❮ ◆④❵➳▲ ❰ P➭▲✤✥ ×❱Ø➣❨ ❯r▲ ❮✳❬➒❩ P ❳ ▲✹❵ Û ▲ Ø ◆ ❬ ❵ ❳ ◆ Ø➟Ø ❵ ❨ ✳ ✽✫✾ ✹✛➓✮✺✯✫ ✾ ✹☞✽✧✹✯✫ ➒ ✼ ➧❱Ü ➘✒✾ ß❏è➧❪✽❨ ❵ Û ❯➳▲❇❵ ❰ ❯rP
➒ ✰ ➑ ✼ ❩ â✼❵ Û ▲ ã â ❨▼❰ P ❮ ◆✹❯r▲ ❬➳❰❱Ø ❵❖Ô❱◆❃P ❮➯➭ ✫ ➐✛➧ ✼ ❨ ❵ Û ▲☎❯ å✓❩❭❬ ▲ è
❒❚P❀❵ Û ▲ å✽❨ ❯ ❬ ❵ ❳ ◆ ❬ ▲▼Ô ❪ ◆ ❳✫ä❘ü ❯r◆ ❳✫ä ▲✤✥ ×❱Ø➣❨ ❯r▲ ❬ ❵ Û ▲ å✓Û❱❨♣Ø ▲ ❬ ▲☎◆▼❯ ❳✫Û ❵➳❯r▲❇▲♣Ô❊◆❃P ❮✳Û ◆ ❬ ❵ Û➃❰➭❬❵ Û ▲ ❬ ◆ Ö ▲ ❳❇❨▼Ö➜×❱Ø ▲✤✥ ❩ ❵ ã ◆ ❬ ❵ Û ▲✴P➭◆✜✢ ✣➣á▼▲✓◆ Ø ❴ ❨ ❯ ❩ ❵ Û❱Ö✒è ✴ ❨④å ▲☎á▼▲☎❯☎Ô ❩ P × ❯r◆ ❳ ❵ ❩➣❳ ◆ Ø➭❳ ◆ ❬ ▲ ❬ Ô ❩ ❵ ❨ â➥❵➳▲☎P
❳✡❰ ❵ ❬ é❱❯✫◆❃P ❳✫Û ▲ ❬✽❨ â✬❵ Û❱❩❭❬ ❵➳❯r▲❇▲ å✓❩ ❵ Û❱❨♣❰ ❵✴P❱▲☎▲ ❮❘❩ P❱❴✹❵ ❨ ▲✑✥ ×➭Ø➟❨ ❯➳▲✔❵ Û ▲ Ö ❵ ❨ ❵ Û ▲↔▲☎P ❮❾è
➥☎❘➄➥ ♦✜❱✿✍ ✁ ▼ ❊ ✟✒❆❇✍ ❨❑✑✔✆✠▼❍✟☞❲✝▼
ÿ P ❩➟Ö➜Ö ▲ ❮❘❩ ◆④❵r▲ × ❯ ❨ é Ø ▲ Ö★❩➣❬ ❵ Û ▲ ❳❇❨♣❬ ❵ ❨ â■❵ ã➃× ▲ ❳✡❨♣Ö➜× ◆❃❯ ❩➣❬➳❨ P ❬❇è ✕❢◆ ❳✫Û ❵ ❩➣Ö ▲ å ▲ Ø➣❨➃❨▼ä â ❨ ❯◆ ×❧❨♣❬r❬➒❩ é Ø ▲ ❳ ◆❃P ❮❘❩❭❮ ◆❃❵➳▲Ñâ ❨ ❯✹◆❀P ❨❘❮ ▲✂➘❊Ô å ▲ ❳✡❨♣Ö➜×❱❰ ❵➳▲✂❵ ã➃× ▲ ❳✡❨♣Ö➜× ◆❃❯ ❩➣❬➳❨ P ❬ â ❨ ❯➜◆ Ø➣Ø ❯➳▲ Ø ◆❃◗❵ ❩➣❨ P ❬✶❨ â × ❯r▲ ➜ Ü ➘ ß↔❩ P ❳❇❩➣❮ ▲☎P➋❵✶❵ ❨ ➘ è✗ü➲Û ▲ôP ❰❱Ö éÏ▲☎❯ ❨ â ❨♣× ▲☎❯r◆❃❵ ❩➣❨ P ❬↔× ▲❇❯➳â ❨ ❯ Ö ▲ ❮✐❳ ◆❃Pæ❵ Û➃❰➭❬éÏ▲✒▲✤✥ × ❯r▲ ❬r❬ ▲ ❮✛ÜÝ❩ P ◆ ❬➳❩➣Ö✹×➭Ø➟❩ ý➭▲ ❮ å ◆ ã❘ß é ã ✤   ✖  ✂✁ Ô å✓Û ▲❇❯r▲ ✤ ❩➣❬ ❵ Û ▲✪P ❰❱Ö éÏ▲☎❯ ❨ â
❳ ◆❃P ❮❘❩➣❮ ◆④❵➳▲ ❬■❳✡❨ P ❬➳❩➣❮ ▲☎❯➳▲ ❮✹❩ P➜❵ Û ▲ å✓Û❱❨♣Ø ▲✓éÏ◆ ❳✫ä ❵➳❯✫◆ ❳✫ä➃❩ P❱❴ × ❯ ❨❘❳ ▲ ❬r❬ Ô ✖ ❵ Û ▲ Ö ◆✕✥ ❩➣Ö✶❰❱Ö✍❬➒❩✜✛ ▲ ❨ â
× ❯➳▲ ➜ ❬ ▲✡❵ ❬ ÔÏ◆❃P ❮ ✁ ❩➣❬ ❵ Û ▲ Ö ◆✕✥ ❩➣Ö✶❰❱Ö❂❳✡❨♣❬ ❵ ❨ â✣◆✏❵ ã➃× ▲ ❳❇❨▼Ö➜× ◆▼❯ ❩❭❬➒❨ P è Õ ❩ P ❳ ▲↔é ❨ ❵ Û ✤✲◆▼P ❮
✁ ❳ ◆❃Pçé❧▲✮▲✑✥ ×Ï❨ P❱▲❇P➋❵ ❩ ◆ Ø✬Üê❩➣Ö ◆❃❴ ❩ P❱▲✓❵ ã➃× ▲ ❬ ▲✤✥ × ❯r▲ ❬r❬ ▲ ❮✏❩ Pô◆ ❮ ▲ ❬➳❳ ❯ ❩➣× ❵ ❩➟❨ P Ø➟❨ ❴ ❩❭❳❇❬✣Ø ◆❃P❱❴ ❰ ◆❃❴♣▲ ß Ô
❩ ❵ ❩❭❬✓❰ P å✓❩❭❬ ▲✻❵ ❨➜Ö✏❰❱Ø ❵ ❩➟×➭Ø➟ã ❵ Û ▲ ❬ ▲ÞâÝ◆ ❳ ❵ ❨ ❯ ❬☎è
ü➲Û ▲ ❬➳❨▼Ø➣❰ ❵ ❩➣❨ P ❩➣❬ ▲☎◆ ❬➒ã♣è✮❂ ▲ Û ◆❶á♣▲✮◆④❵ Ö➜❨♣❬ ❵☎✄ ✥   ✄ ✬ ❮❘❩✚✙ ▲❇❯r▲❇P➋❵✽❵ ã➃× ▲ ❬❫❳❇❨▼Ö➜× ◆❃❯ ❩❭❬➒❨ P ❬
Üêå✓Û ▲☎❯➳▲✆✄ ✥ ◆▼P ❮ ✄ ✬ ❯r▲ ❬➳× ▲ ❳ ❵ ❩ á♣▲ Ø➣ã✟❮ ▲❇P ❨ ❵➳▲✏❵ Û ▲➜P ❰❱Ö éÏ▲☎❯ ❨ â❢❯r▲ Ø ◆④❵ ❩➣❨ P ❬✮❩ P ø ◆❃P ❮❀û✙ß❏èÕ ❨ ▲☎◆ ❳✫Û ❵ ❩➣Ö ▲ ❨ P❱▲ ❩❭❬✙❳✡❨♣Ö➜×❱❰ ❵➳▲ ❮ Ô å ▲ ❳ ◆❃P ❬ ❵ ❨ ❯r▲ ❩ ❵ ❬ ❯➳▲ ❬➒❰➭Ø ❵ ❩ Pæ◆✂❵✫◆❃é Ø ▲ è❊❪➲ü❉å✓❩➟Ø➣Ø P ❨④å❯ ❰ P ❩ P Ü ✤   ✖❱ß⑤➥✛Ü ✄ ✥   ✄ ✬  ✝✁ ß Ô➭◆▼P ❮ ❵ Û ▲Þ❵ å✽❨ ▲✑✥ ×❧❨ P➭▲❇P➋❵ ❩ ◆ Ø âÝ◆ ❳ ❵ ❨ ❯ ❬ ◆▼❯➳▲ÞP ❨➜Ö➜❨ ❯r▲
Ö✶❰❱Ø ❵ ❩➣×❱Ø➣❩ ▲☎❯ ❬ â ❨ ❯✓▲☎◆ ❳✫Û✪❨ ❵ Û ▲❇❯ è ❒❚P ❰➭❬➳❰ ◆ Ø Õ Ú â ❨ ❯ Ö ◆ Ø➣❩➣❬➳Öç❬ Ô ✁ ❩❭❬➲×Ï❨♣Ø➟ã P ❨♣Ö✹❩ ◆ Ø■Ü ❵ ã➃× ▲ ❬✓Û❱❩ ▲❇❯➳◗◆❃❯ ❳✫Û❱❩ ▲ ❬ ◆❃❯r▲❫❴ ❩ á♣▲❇P✶é ã ❵ Û ▲ ❩ ❯ ❳✡❨ á♣▲❇❯✗❯r▲ Ø➣Ø ◆❃❵ ❩➣❨ P ß✤✦❖å ▲ ❳ ◆▼P✶❵ Û ▲❇P ❳✡❨ P ❬➳❩➣❮ ▲☎❯ ✤   ✖ ◆ ❬ ❵ Û ▲ ❨ P Ø➟ã
❬➒❩ ❴▼P ❩ ý ❳ ◆❃P➋❵ÞâÝ◆ ❳ ❵ ❨ ❯❖Ô❾◆❃P ❮ â ❨ ❯r❴▼▲❇❵✻❵ Û ▲ ❳✡❨➋❬ ❵ ❨ â✽❵ ã➃× ▲ ❳❇❨▼Ö➜× ◆❃❯ ❩❭❬➒❨ P ❬❇è ÿ P ❨ ❵ Û ▲❇❯✶◆ ❮ á④◆❃P➋❵r◆▼❴▼▲
❩➣❬ ❵ Û ◆④❵ ❳✡❨ P ÷➎❰ P ❳ ❵ ❩ á▼▲✻❵ ã➃× ▲ ❬ ◆❃❯r▲ ❳❇❨▼Ö➜×❱❩➣Ø ▲ ❮ ◆ ❬ ◆ å✓Û❱❨♣Ø ▲♣Ô❘◆❃P ❮✪❬➒❨✹❩ ❵✓◆❶á ❨▼❩❭❮❱❬ ❵ ❨ é➭◆ ❳✫ä ❵r❯r◆ ❳✫ä◆ Ø➣❨ P❱❴ Ö✶❰❱Ø ❵ ❩➣×❱Ø ▲✙❯r▲ Ø ◆④❵ ❩➣❨ P ❬✑✦❘❳✡❨ P ÷➎❰ P ❳ ❵ ❩ á▼▲Þ❵ ã➃× ▲ ❬ ◆❃❯r▲↔◆❃P✒◆ Ø ❴ ❨ ❯ ❩ ❵ Û❱Ö➜❩❭❳✮❨♣× ❵ ❩➣Ö➜❩ ✛ ◆④❵ ❩➟❨ P è
➥☎❘★➮ ✚ ❨■●✜✛✬♠ ❨❑✑ ✛✬✆✪❲✟✞
❂ ▲✹ý➭❯ ❬ ❵Þ▲✤✥➃❵r▲❇P ❮ ❵ ❨✒Û➃ã➃× ▲☎❯➳❴♣❯r◆ ×❱Û➭❬ ◆ ❮ ◆❃❵r◆ ❬ ❵r❯ ❰➭❳ ❵ ❰ ❯r▲ × ❯ ❨♣×Ï❨➋❬ ▲ ❮ â ❨ ❯ ❪➲ü ❩ PùÐ ✩④Ó❤Ô❾P ❨ ❵✔❵ ❨❯➳▲ ❮❘❰➭❳ ▲✻❵ Û ▲ ❬➒❩✜✛ ▲ ❨ â✼❵ Û ▲ ❬ ▲❖◆❃❯ ❳✫Û ❵r❯➳▲☎▲▼Ô❘é ❰ ❵✮❵ ❨ç❳✫Û ▲ ❳✫ä✂❳ ◆❃P ❮❘❩➣❮ ◆④❵➳▲ ❬➲Ö➜❨ ❯r▲✔▲✑✏ ❳❇❩ ▲☎P➋❵ Ø➣ã▼è❒❤â × ❯➳▲✞➜ Ü ➘ ß ✘ ➬ ✐ ✢✞✦✧✦✧✦✞✢ ➬ ✫➃Ô❧◆▼P ❮✒å ▲ ❬➒❰➭×❱×Ï❨➋❬ ▲✙❵ Û ◆❃❵ ➬ ✐ Ô ❩ â ❩ ❵✻▲✤✥ ❩❭❬ ❵ ❬ Ô ❩➣❬ ◆ ❰ P➭◆▼❯ ã ❯➳▲ Ø ◆❃◗❵ ❩➣❨ P➧Ôà❵ Û ▲❇P å ▲ × ❯ ❨ á ❩➣❮ ▲ Üêå✓Û ▲❇P ❳ ◆ Ø➣Ø➣❩ P❱❴ ➙ ✰✶✹✶✼✳✰ Ü❞ø➙ß➒ß ❵ Û ▲➜P ❨❘❮ ▲➢➘ å✓❩ ❵ Û ✖ ý➭▲ Ø➣❮❱❬ P ❨ ❵➳▲ ❮
✠ ❛ Ü ➘ ß ✢✧✦✞✦✧✦❍✢ ✠ ✫ Ü ➘ ß❏è■ü➲Û➭❩➣❬➜❮ ◆❃❵r◆ ❬ ❵r❯ ❰➭❳ ❵ ❰ ❯r▲ Ü ❵ Û ▲ ✠ ❬✫ß✙å✓❩➣Ø➟Ø é❧▲ ❰➭❬ ▲ ❮ ❵ ❨❀❩ P ❳ ❯r▲ Ö ▲☎P♣❵✫◆ Ø➣Ø➟ã❳✡❨▼Ö➜×❱❰ ❵➳▲ ❬ ▲❇❵ ❬✻❨ â ❳ ◆❃P ❮❱❩➣❮ ◆❃❵➳▲ ❬❇è✤❂ Û ▲☎P ❳ ◆ Ø➣Ø➟❩ P❱❴ ✳ ✽✫✾ ✹✛➓ ✺✸✫ ✾ ✹☞✽ ✹✸✫ ➒ ✼ ➧❘Ü ➘ ß Ô ✠ ❛ Ü ➘ ß✮❩❭❬ é ❰❱❩➣Ø ❵é ã ❵✫◆ ä➃❩ P➭❴✶◆ Ø➣Ø P ❨➃❮ ▲ ❬ ✧ ❨ â û ❬➒❰➭❳✫Û ❵ Û ◆❃❵☎Ô ❩ â ❩➣Ö ◆❃❴▼▲ Ü ➘ ß ✘✄✧àÔ ➬ ❛ ❩❭❬✽❬➒❰❱×➭×Ï❨ ❯➒❵r▲ ❮ç❩ P û Ô♣❵ Û ▲☎Pé ã ❯r▲ Ö➜❨ á ❩ P❱❴➜âê❯ ❨▼Ö ❵ Û❱❩➣❬✻❬ ▲✡❵✔◆ Ø➟Ø P ❨❘❮ ▲ ❬✔❬➒❰Ï❳✫Û ❵ Û ◆❃❵ ➬ ✐ ❩❭❬ P ❨ ❵ ❬➳❰❱×❱×❧❨ ❯➳❵➳▲ ❮ Üê❩ â ❩ ❵✻▲✤✥ ❩➣❬ ❵ ❬✫ß❏èü➲Û ▲❇P✪❵ Û ▲Þâ ❨▼Ø➣Ø➟❨④å✓❩ P❱❴ ✠ ❬ ◆❃❯r▲ ❳❇❨▼Ö➜×❱❰ ❵r▲ ❮✂❩ P✪❵ Û ▲Þâ ❨▼Ø➣Ø➟❨④å✓❩ P❱❴ å ◆ ã ✦
✠ ✾ ❫ ❛ Ü ➘ ß ✘ ❢ ✧➃✻ ✠ ✾ Ü ➘ ß ➝ ✧ ✘ ❩➣Ö ◆▼❴▼▲ Ü ➘ ß ➳ ➬ ✾ ❫ ❛ ❩❭❬✴❬➳❰❱×❱×❧❨ ❯➳❵➳▲ ❮ô❩ P û ❤
  ❨④å ✳ ✽✫✾ ✹✛➓ ✺✸✫ ✾ ✹☞✽ ✹✸✫ ➒ ✼ ➧❘Ü ➘ ßÞ❳❇❨▼Ö➜×❱❰ ❵r▲ ❬ ❵ Û➭❩➣❬✂❬ ▲❇❵☎Ô■◆❃P ❮ ✠ ✫ ❳✡❨ P➋❵r◆ ❩ P ❬ ▲✑✥❘◆ ❳ ❵ Ø➟ã ◆ Ø➟Ø
❳ ◆❃P ❮❘❩➣❮ ◆④❵➳▲ ❬ â ❨ ❯❽➘ è Õ ❨ ❵ Û ▲ ❨ P Ø➣ã å✽❨ ❯ ä â ❨ ❯ ➙❆➒ ✻ ✼☛✰❤➓✮✺✸✫✭✾ ✹☞✽✧✹✸✫ ➒ ✼ ➧✂å✓❩➣Ø➣Ø é❧▲ ❵ ❨ ❩ ❵r▲❇❯✫◆④❵r▲❵ Û ❯ ❨▼❰ ❴ Û ❵ Û❱❩❭❬Ñ❬ ▲✡❵ è●✯ ▲❇❵ ❰➭❬Ñ❳✡❨ P ❬➳❩➣❮ ▲☎❯➜❵ Û ▲➙▲✤✥❱◆ Ö➜×❱Ø ▲ ❩ P ❙ ❩ ❴ è õ è ❒❤❵Ñ❯r▲ × ❯r▲ ❬ ▲❇P➋❵ ❬ ◆ ❬ ❵➳▲ ×
❨ â■❵ Û ▲ ❪✽ü ◆ Ø ❴ ❨ ❯ ❩ ❵ Û❱Ö å✓Û ▲☎❯➳▲ ❩➟Ö ◆▼❴▼▲ ❬✔Û ◆❶á♣▲✶é❧▲❇▲❇P❀â ❨▼❰ P ❮ â ❨ ❯❺➘ ❛ ◆❃P ❮ ➘☛✡▼Ô➧◆❃P ❮➙å ▲➜◆❃❯r▲❳✡❨▼Ö➜×❱❰ ❵ ❩ P❱❴ ×❧❨♣❬r❬➒❩ é Ø ▲ ❳ ◆❃P ❮❘❩❭❮ ◆❃❵➳▲ ❬ â ❨ ❯❃➘ è ÿ ❬➳❬➳❰❱Ö➜❩ P➭❴Ñ❵ Û ◆④❵↔◆ Ø➣Ø ❵ ã➃× ▲ ❬ ◆❃❯r▲ × ◆ ❩ ❯ å✓❩➣❬ ▲✙P ❨ P
❳✡❨▼Ö➜× ◆▼❯r◆▼é Ø ▲▼Ô ❳✫Û ▲ ❳✫ä ❵ Û ◆❃❵ ✠ ❛ Ü ➘ ß ✘ ❢ ✧ ❛ ✢★✧✌☞ ❤✪Ü ➬ ❛ ❯r▲ Ö➜❨ á▼▲ ❮ P ❨ ❵ Û❱❩ P➭❴➭Ô❧é ❰ ❵ ➬ ✐ ❯➳▲ Ö✹❨ á♣▲ ❮✧✌✡ ß Ô➭◆❃P ❮ ❵ Û ◆④❵ ✠ ✡➈✘ ❢ ✧✌☞ ❤➋è❱ü➲Û ▲ ❨ P Ø➟ãÑ×❧❨♣❬r❬➳❩ é Ø ▲ ❳ ◆▼P ❮❘❩❭❮ ◆④❵r▲✔â ❨ ❯➠➘ ❩❭❬ ✧✌☞ è
ü➲Û ▲ ❳❇❨▼Ö➜×❱Ø ▲✤✥ ❩ ❵ ãæ❨ â✓❵ Û ▲ ✄➒P➭◆❃❵ ❰ ❯✫◆ Ø ✞ ❳ ◆▼P ❮❘❩❭❮ ◆④❵r▲ ❬ ❯➳▲ ❬ ▲❖◆❃❯ ❳✫Û ◆ Ø ❴ ❨ ❯ ❩ ❵ Û❱Ö Ü Õ➃▲ ❳ ❵ è ★ è Ò ß
❩➣❬✶❩ P✎✍ Ü ❝ ✡✬   ✖❱ß Ô å✓Û ▲❇❯r▲ ❝ ✬ ❩❭❬ ❵ Û ▲ôP ❰❱Ö éÏ▲☎❯ ❨ â✓P ❨❘❮ ▲ ❬✙❨ â û ◆▼P ❮ ✖ ❵ Û ▲ Ö ◆✕✥ ❩➣Ö✶❰❱Ö◆❃❯ ❩ ❵ ãæ❨ â✔❯➳▲ Ø ◆❃❵ ❩➣❨ P ❬☎è✼❪✽❰ ❵✹❵ Û ▲ å✽❨ ❯ ❬ ❵➳◗ ❳ ◆ ❬ ▲ ❳✡❨♣Ö✹×➭Ø ▲✑✥ ❩ ❵ ãæ❨ â✴❵ Û ▲ ✠ é➭◆ ❬ ▲ ❮ ◆ Ø ❴ ❨ ❯ ❩ ❵ Û❱Ö✲❩➣❬
✍ Ü ❝ ☞✬   ✖➭ß❏è➭ü➲Û ▲☎❯➳▲Þ◆❃❯r▲✴❵ å✽❨ ❯➳▲❖◆ ❬➳❨ P ❬ ❵ ❨ç❳✡Ø ◆ ❩➣Ö ❵ Û ◆④❵➲❵ Û➭❩➣❬ ◆ Ø ❴ ❨ ❯ ❩ ❵ Û❱Öú❩➣❬✓❬ ❵ ❩➣Ø➟Ø é❧▲✡❵➳❵➳▲☎❯ ✦ õ ßå ▲ ❳ ◆❃P ❩➣Ö➜×❱Ø ▲ Ö ▲❇P➋❵✄✪✖✫✖✬✕✭✲✱✸✫☛✰✯✭àÔ ✳ ✵ ✰✸✷✖✫☛✰✶✹❏➓✮✺✮✻✒✼✖✬ ✭✤✽✫✾✶✿ÏÔ➋◆❃P ❮ ✪✲✫✖✬✕✭✑✏ ➑ ↕ ➣ô❨ P✒❵ ❨♣× ❨ â✣❵ Û❱❩➣❬
❑ ❁
✧ ✘
✧ ✘ ✧ ✘
✧  ✧   ✧✂✁✧✄✁✧ ✁✧ ✁
✧✶❨ ✘
☎ ✘ ☎✝✆ ☎  
✞
✟✡✠☞☛✍✌ ➓ ✞ ➔
✟✎✠☞☛✝✏ ➓ ✞ ➔
✑✓✒✕✔✗✖ ☛ ➓ ✞ ✘ ➔ ✑✓✒✕✔✝✖ ☛ ➓ ✞   ➔
✑✓✒✕✔✗✖ ☛✑✓✒✕✔✝✖ ☛
✘ ✔✝✙✛✚✜✑✢✚✣✔✥✤ ☛✧✦✩★
✞ ✘ ✞  









✬✮✭✰✯ ➄ ✽➃➄Ï➅ ♦ ➏❇➑ ➊ ❥ ➆ ♥♣➠✻→❭♠ ➑❫t ♠☎✈❚✈ ➆ ➦➋s ♦✴➊ ➏ ♥➋➢ ➆ ➢ ➏✡➌ ♦✫✈✫➡
◆ Ø ❴ ❨ ❯ ❩ ❵ Û❱Ö ◆④❵✽P ❨ ◆ ❮❱❮❘❩ ❵ ❩➣❨ PÏ◆ Ø❧❨ á▼▲❇❯ Û ▲❖◆ ❮➜❳✡❨➋❬ ❵❖Ô➃◆▼P ❮ Ò ß ◆▼Pô◆❶á▼▲☎❯r◆▼❴▼▲ ❳ ◆ ❬ ▲✻◆❃P➭◆ Ø➟ã❘❬➳❩➣❬❫❬➒Û➭❨④å✴❬❵ Û ◆❃❵✴❵ Û ▲✶P➭◆④❵ ❰ ❯r◆ Ø ◆ Ø ❴ ❨ ❯ ❩ ❵ Û➭Ö❂❬ ❵ ❩➣Ø➟Ø ❯ ❰ P ❬✴❩ P ✍ Ü ❝ ✡✬   ✖➭ß Ô å✓Û➭❩➟Ø ▲↔❵ Û ▲ ✠ ◆ Ø ❴ ❨ ❯ ❩ ❵ Û❱Ö ❯ ❰ P ❬❩ P✝✍ Ü ❝ ✬   ✖  ✲✱ ß Ô å✓Û ▲☎❯➳▲ ✱ ❩➣❬ ◆↔âÝ◆ ❳ ❵ ❨ ❯ ❮ ▲ ❳ ❯r▲☎◆ ❬➳❩ P❱❴ å✓❩ ❵ Û ❵ Û ▲ ❮ ▲❇P ❬➳❩ ❵ ã➜❨ â û ÜÝ❬ ▲❇▲✏Ð ✩④Ó ß❏èÕ Û❱❨▼❰➭Ø➣❮✒å ▲ ❨ ❯ ❮ ▲☎❯✴❵ Û ▲✙❯➳▲ Ø ◆❃❵ ❩➣❨ P ❬✮❨ â × ❯r▲ ➜ Ü ➘ ß✮❩ P➙◆ × ◆❃❯➳❵ ❩❭❳✡❰❱Ø ◆❃❯ å ◆ ã Ô ❨▼❰ ❯✻◆ Ø ❴ ❨ ❯ ❩ ❵ Û❱ÖP➭◆④❵ ❰ ❯r◆ Ø➟Ø➣ã ▲☎á ❨▼Ø á▼▲ ❬✬❩ P➋❵ ❨ ✪✖✫✖✬✕✭✸✱✲✫☛✰✯✭✹Ð➟õ▼õ❇Ó è✭✯ ▲✡❵➜➘çé❧▲✴◆ÞP ❨❘❮ ▲ ❨ â ø✐è✧❂ ▲ ❨ ❯ ❮ ▲❇❯✣❯r▲ Ø ◆④❵ ❩➟❨ P ❬✬❨ â
× ❯➳▲ ➜ Ü ➘ ß✓❩ P✟❵ Û ▲✙â ❨▼Ø➣Ø➟❨④å✓❩ P❱❴ å ◆ ã❀Üê❩ ❵ ❳ ◆❃P✒é❧▲ ❮❘❨ P❱▲ ❩ P Ø➟❩ P❱▲☎◆▼❯✓❵ ❩➣Ö ▲ ❩ P✒❵ Û ▲ ❩ P ❩ ❵ ❩ ◆ Ø➣❩✜✛ ◆④❵ ❩➟❨ P
×❱Û ◆ ❬ ▲▼Ô✗é ã ❵ Û ▲ ➙ ✰✶✹✶✼✳✰❀â ❰ P ❳ ❵ ❩➣❨ P ß✤✦ â ❨ ❯✹▲☎◆ ❳✫Û ➬ ➠ ✻ × ❯➳▲ ➜ Ü ➘ ß Ô å ▲✪P ❨ ❵➳▲ Ø ◆ ❬ ❵ Ü ➘✌✢ ➬ ➠ ß ❵ Û ▲❴▼❯r▲☎◆④❵r▲❇❯❫P ❨❘❮ ▲ Ü ◆ ❬✽❮ ▲✡ýÏP❱▲ ❮ é ã ✵ ❯ ❮ ▲☎❯ ß✗❩ P ❳❇❩➣❮ ▲☎P➋❵❫❵ ❨ ➬ ➠ è✸❂ ▲ ❨ ❯ ❮ ▲❇❯✽❯➳▲ Ø ◆❃❵ ❩➣❨ P ❬❢❨ â × ❯➳▲✠➜ Ü ➘ ß
❩ P ❬➳❰➭❳✫Û ◆ å ◆ ã ❵ Û ◆④❵ ❩ â Ø ◆ ❬ ❵ Ü ➘✝✢ ➬ ✾ ß✽❩❭❬ é❧▲✡â ❨ ❯r▲ Ø ◆ ❬ ❵ Ü ➘✝✢ ➬ ➠ ß Ô❘❵ Û ▲❇P ➬ ✾ ❩➣❬ é❧▲✡â ❨ ❯➳▲ ➬ ➠ èÕ ❰❱×❱×❧❨♣❬ ▲çP ❨④å ❵ Û ◆❃❵☎Ô ❬➒❨♣Ö ▲❇❵ ❩➣Ö ▲ ❬✙❮❘❰ ❯ ❩ P❱❴✟❵ Û ▲Ñé➭◆ ❳✫ä ❵r❯r◆ ❳✫ä Ô å ▲ Û ◆❶á♣▲çé ❰❱❩➣Ø ❵✶❵ Û ▲ ❮❘❩ â➥◗âê▲❇❯r▲❇P➋❵ ✠ ✾ Ü ➘ ß Ô✣◆❃P ❮ ❵ Û ◆④❵ç◆✟âÝ◆ ❩➟Ø➣❰ ❯r▲çâ ❨ ❯ ❳ ▲ ❮ ❵ ❨ ❴ ❨ ❰➭× ❵ Û ▲ ❬ ▲☎◆▼❯ ❳✫Û ❵➳❯r▲❇▲ è✍❂ Û ◆④❵✴✳ ❬✏Û ◆ × ◗
× ▲☎P ❩ P➭❴ å✓Û ▲☎P➏➘ùéÏ▲ ❳✡❨▼Ö ▲ ❬ ◆▼❴♣◆ ❩ Pæ❵ Û ▲ ❳❇❰ ❯➳❯r▲❇P➋❵✹P ❨❘❮ ▲ ✆ ✯ ▲✡❵ Ü ➬ ❛ ✢✧✦✞✦✧✦✧✢ ➬ ✫ ß é❧▲Ñ❵ Û ▲✂P ❨ P❰ P➭◆❃❯ ã ❯r▲ Ø ◆④❵ ❩➟❨ P ❬✓❨ â × ❯➳▲✠➜ Ü ➘ ß Ô ❨ ❯ ❮ ▲❇❯r▲ ❮ ◆ ❬✓❩ P ❮❘❩❭❳ ◆❃❵➳▲ ❮ ◆❃é ❨ á▼▲ è❱ü➲Û ▲❇P ❩ â✗❵ Û ▲ ❨ ❵ Û ▲☎❯✔◆▼❯➳❴ ❰ ◗
Ö ▲☎P➋❵ ❬✓❨ â ➬ ❛ ✢✞✦✧✦✞✦➞✢ ➬ ❥ ❩ P × ❯➳▲ q Ü ➘ ß✴❮❱❩➣❮ P ❨ ❵ ❳✫Û ◆❃P➭❴▼▲✻❵ Û ▲ ❩ ❯ ❩➟Ö ◆▼❴▼▲ ❬✓❬➳❩ P ❳ ▲↔❵ Û ▲ Ø ◆ ❬ ❵ ❳ ◆▼P ❮❘❩ ◗❮ ◆④❵r▲ ❬↔❬ ▲☎◆❃❯ ❳✫Û Ô❧❵ Û ▲❇P ✠ ❛ Ü ➘ ß ✢✞✦✧✦✞✦✧✢ ✠ ❥ Ü ➘ ßÞ❮❘❨ P ❨ ❵✙P➭▲❇▲ ❮ ❵ ❨ é❧▲ ❰❱×à❮ ◆④❵r▲ ❮❾è✙❂ Û ▲❇P ❳ ◆ Ø➟Ø➣❩ P❱❴
✳ ✽✫✾ ✹✛➓✮✺✯✫ ✾ ✹☞✽✧✹✯✫ ➒ ✼ÏÔ å ▲ Ø➣❨➋❨♣ä â ❨ ❯✴❵ Û ▲✶ýÏ❯ ❬ ❵✺➘✶✵❋✻ × ❯➳▲ q Ü ➘ ß ❵ Û ◆④❵ ❳✫Û ◆❃P➭❴▼▲ ❮✟❬➳❩ P ❳ ▲ ❩ ❵ ❬✔Ø ◆ ❬ ❵❳ ◆ Ø➣Ø Ô❱◆❃P ❮ é ❰❱❩➣Ø❭❮ ❵ Û ▲ ✠ ✾ é ã é❧▲❇❴ ❩ P❱P ❩ P❱❴ç◆④❵ ✠ ✵ è
  ❨ ❵r▲↔❵ Û ◆④❵✮❵ Û❱❩❭❬ ◆ Ø ❴ ❨ ❯ ❩ ❵ Û❱Ö✧Û ◆ ❬ é❧▲❇▲☎P å ❯ ❩ ❵➒❵r▲❇P ◆❃❵✔P ❨Ñ❨ á♣▲❇❯ Û ▲☎◆ ❮✂❳❇❨♣❬ ❵ è❧ü❊❨ ▲☎á④◆ Ø➣❰ ◆④❵r▲
❩ ❵ ❬➲❩ P➋❵➳▲☎❯➳▲ ❬ ❵❖Ô Ø ▲❇❵ ❰➭❬✽×Ï❨♣❩ P➋❵ ❨▼❰ ❵➲❵ Û ◆④❵➲❵ Û ▲ Ö➜❨ ❯➳▲ ✄ Ø➣❩ ❵➳❵ Ø ▲Þé➭◆ ❳✫ä ❵➳❯✫◆ ❳✫ä❘❬✧✞↔å ▲✻▲☎P ❳✡❨♣❰ P➋❵➳▲☎❯☎Ô➋❵ Û ▲
Ö✹❨ ❯➳▲ å ▲➲❴♣◆ ❩ P è ÿ P ❮ ❵ Û❱❩❭❬✗❩❭❬✣× ❯r▲ ❳✡❩❭❬ ▲ Ø➣ã ❵ Û ▲ ❳ ◆ ❬ ▲ ❨ P ❮❘❩ ✏ ❳❇❰❱Ø ❵ ❩ P ❬ ❵r◆▼P ❳ ▲ ❬✗❨ âÏ❵ Û ▲ × ❯ ❨ é Ø ▲ Ö✪è
➥☎❘ ✠ ✤✝✟➇✑ ❪✝❨❑✑✔♥ ❊ ▲ ✁ ● ✛✬✆❚❲ ✞❉✡✯▼✔✓
ü➲Û ▲ ❩❭❮ ▲❖◆ ❨ â ✳ ✵ ✰✸✷✖✫☛✰✶✹❃✺ ✻✒✼✖✬✕✭✤✽❁✾✶✿ Ü ❙✬Ù ß Ð➟õ ❀❃Ó ❩❭❬ ❵ ❨æ❮ ❯r◆ å ▲❖◆❃❯ Ø➟❩ ▲❇❯✏❵ Û ▲ ❳❇❨ P ❬ ▲✎✍ ❰ ▲☎P ❳ ▲ ❬
å✓Û ▲❇P ❳✫Û❱❨➋❬➒❩ P❱❴✓◆ ❳ ◆❃P ❮❘❩❭❮ ◆❃❵➳▲ è ❂ ▲ × ❯➳▲ ❬ ▲☎P♣❵✬◆✽ý➭❯ ❬ ❵➧á▼▲☎❯ ❬➳❩➣❨ P➧Ô å✓Û ▲❇P↔◆ Ø➟Ø ❯r▲ Ø ◆④❵ ❩➟❨ P ❬ ◆▼❯➳▲✣é ❩ P➭◆▼❯ ã Ô❵ Û ◆❃❵✙éÏ▲☎P❱▲✡ý❱❵ ❬ ❴♣❯➳▲❖◆④❵ Ø➣ã âê❯ ❨▼Ö✢❨▼❰ ❯ ✠ ❮ ◆④❵✫◆ ❬ ❵r❯ ❰➭❳ ❵ ❰ ❯r▲ è✼ü➲Û ▲❇P➧Ô➧â ❨▼Ø➣Ø➟❨④å✓❩ P❱❴✐Ð   Ó➩Ô å ▲ ×❧❨▼❩ P➋❵
❨▼❰ ❵✓❵ Û ◆④❵✴P➭◆ ❩ á♣▲✻◆ ❮ ◆ × ❵r◆④❵ ❩➟❨ P ❬ ❵ ❨➜Û➃ã➃× ▲☎❯➳❴♣❯r◆ ×❱Û➭❬ ◆❃❯r▲ÞP ❨ ❵✓▲✑✏ ❳❇❩ ▲☎P➋❵✴▲❇P ❨♣❰ ❴ Û➧è
✍ ✒➭ï✸✷✴ò➥ó ☞④ì✏❄✺✹ ☞ ✗❇ï✒Ù ❨ P ❬➳❩❭❮ ▲❇❯❢❵ Û ▲✔▲✤✥❱◆ Ö➜×❱Ø ▲ ❩ Pô❙ ❩ ❴ è Ò❱Ô å✓Û ▲☎❯➳▲✻◆ Ø➣Ø ❯r▲ Ø ◆④❵ ❩➣❨ P ❬ ◆❃❯r▲✴é ❩ P➭◆▼❯ ã♣è







✄ ✔ ✙✛✚✜✑✰✚ ✔✥✤ ☛
❑ ❨
❑ ❁
✟✎✠☞☛✍✌ ➓ ✞ ➔
✬ ✭ ✯ ➄✆☎➭➄ ❍Ï♠④♠ ➚ ➆ ♥♣➠ ➏☎❥ ♦ ➏ ➢✹♠❇→ ➌➎❥ ♦✽➊ ➍♣➑❚➑ ♦✫♥ ➌ ♥♣♠❃➢♣♦❖➡
× ◆❃❯➳❵ ❩ ◆ Ø✬× ❯ ❨❃÷ ▲ ❳ ❵ ❩➣❨ P✒❵ ❨ ➘ Üê❩ P➋❵ ❨ ✧ ß✡è   ❨④å ❩ ❵ ❳ ◆▼P✟❵r◆ ä ▲✹◆❃P ▲✑✥ ×❧❨ P➭▲❇P➋❵ ❩ ◆ Ø➣Ø➟ã✒Ø➣❨ P❱❴ô❵ ❩➣Ö ▲✶❵ ❨
× ❯ ❨▼÷ ▲ ❳ ❵❊❵ Û ▲❫P ❨❘❮ ▲ ❬ ➘ ❛ ✢✞✦✧✦✞✦✧✢✪➘ ✫ è ❂ Û ▲❇P✹◆④❵ Ø ▲❖◆ ❬ ❵ å ▲ ❬➳❰➭❳❇❳ ▲❇▲ ❮ Ô å ▲❫❯➳▲ Ö ◆▼❯ ä ❵ Û ◆④❵❉➘ ✫ ❫ ❛ Û ◆ ❮P ❨✔×❧❨♣❬r❬➳❩ é Ø ▲ ❳ ◆❃P ❮❘❩➣❮ ◆④❵➳▲♣Ô④◆❃P ❮✏❬➒❨ ❵ Û❱❩❭❬✬å✓Û❱❨▼Ø ▲ å✽❨ ❯ äÞå ◆ ❬❊❰Ï❬ ▲ Ø ▲ ❬➳❬☎è④ü❊❨ ◆❶á ❨▼❩❭❮ ❵ Û❱❩➣❬✬× ❯ ❨ é Ø ▲ Ö Ô
å ▲ å ◆❃P➋❵➲❵ Û ▲Þâ ❨♣Ø➟Ø➣❨④å✓❩ P➭❴ × ❯ ❨♣× ▲☎❯➒❵ ã ❵ ❨ éÏ▲↔á♣▲❇❯ ❩ ý➭▲ ❮Ñå✓Û ▲☎P ❳✡❨ P ❬➒❩❭❮ ▲❇❯ ❩ P❱❴ ❳ ◆❃P ❮❘❩➣❮ ◆④❵➳▲ ❬✑✦
➪✞✝ ✹ ➹ ✲✠✟ ✖⑥✮✞☞çð ☞❃ó☞★❃ò✪★✳☞④ñ❚ï➜✮✡í❃ì✗➘✐ò✘✗ ✧◆✵✬ñ ✒❱ï❇ó✈✮✡í④ì✙ï✌☞▼ð✌✒✂ó❧ï❇ò ✝ ✒✖✡✫í✧✦❘ì☛✡ í✯✮■ë❧ì➳ï q Ü ➘ ß ❜ ❢ ➘ ❤ ✵✬ñ ✒❱ïð ✦❘ì❏ì➳ï❇ó➭ñ➧ë✲☞❃ì❏ñ❞ò ☞ ✟ ëàì➳í❚î❇ï✫ð❇ñ❞òÝí❃óæð✌☞④ó ✡✫ï✶ï③➽▼ñ❚ï❇ó☞★▼ï ★Ññ❤í ☞✻ë❧ìrí❚î❇ï✫ð✡ñ➩òÝí④ó✐í✯✮☞✡☞✩
✌✓▲ å ❯ ❩ ❵ ❩ P➭❴✒❵ Û ▲çâ ❰ P ❳ ❵ ❩➟❨ P ❬ ✳ ✽✫✾ ✹❏➓✮✺✸✫ ✾ ✹✔✽✧✹✸✫ ➒ ✼ ➧ ◆❃P ❮ ➙❆➒ ✻✒✼☛✰✛➓✮✺✸✫ ✾ ✹✔✽✧✹✸✫ ➒ ✼ ➧ Ô å ▲ ❨ é❱◗❵r◆ ❩ P❆❵ Û ▲✐◆ Ø ❴ ❨ ❯ ❩ ❵ Û➭Ö ❙✗Ù✔Ô ❩ P ❩ ❵ ❬ é ❩ P➭◆❃❯ ã✛❳ ◆ ❬ ▲♣Ô❫❵ Û ◆④❵✟❯r▲ ❬➳× ▲ ❳ ❵ ❬ ❵ Û ▲✐◆❃é ❨ á▼▲ × ❯ ❨♣× ▲☎❯➒❵ ã◆❃P ❮ ❩➣❬➜❬➳❨▼❰ P ❮ ◆❃P ❮ ❳✡❨♣Ö➜×❱Ø ▲❇❵➳▲✂â ❨ ❯ × ❯ ❨❃÷ ▲ ❳ ❵ ❩➣❨ P Ü P ❨ ❵➳▲✪❵ Û ◆❃❵ ❨♣❰ ❯ ❩➟Ö➜×❱Ø ▲ Ö ▲☎P♣❵✫◆④❵ ❩➟❨ P➧Ô ❰➭❬ ◗
❩ P❱❴ ✠ ❬ Ô➧P➭◆❃❵ ❰ ❯✫◆ Ø➣Ø➣ã➙❩ P ❳✡Ø➣❰➭❮ ▲ ❬ ❵ Û ▲ ✪✖✫✲✬✕✭✲✱✲✫☛✰✱✭ ◆ Ø ❴ ❨ ❯ ❩ ❵ Û❱Ö Ô ❬ ❵ ❩➟Ø➣Ø ◆❃❵✶P ❨ ❨ á♣▲❇❯ Û ▲☎◆ ❮➙❳❇❨♣❬ ❵ ß❏è
✳ ✽✫✾ ✹✛➓✮✺✯✫ ✾ ✹☞✽✧✹✯✫ ➒ ✼ ➧✪❨ P Ø➣ã ×❱❰ ❵ ❬ ◆❃P ❩ ❵➳▲☎❯r◆❃❵ ❨ ❯✂◆④❵ô❵ Û ▲➙é❧▲❇❴ ❩ P➭P ❩ P➭❴ ❨ â↔❵ Û ▲ Ø ◆ ❬ ❵ ✠ ❨ â❺➘
Ü ❵ Û ◆④❵✽◆ Ø ❯r▲☎◆ ❮❘ã➜❳✡❨ P➋❵✫◆ ❩ P ❬ ◆ Ø➟Ø â ❨▼❰ P ❮ô❳ ◆❃P ❮❘❩➣❮ ◆④❵➳▲ ❬■❨ â✬➘ ß Ô➋❵ Û ▲❇P ❳ ◆ Ø➣Ø➣❬✭➙❆➒ ✻✒✼☛✰❤➓✮✺✯✫ ✾ ✹☞✽✧✹✯✫ ➒ ✼ ➧❘è
➙❈➒ ✻✒✼☛✰❤➓ ✺✸✫ ✾ ✹☞✽ ✹✸✫ ➒ ✼ ➧ ◆ ❮ á④◆❃P ❳ ▲ ❬ ❵ Û ▲ ❩ ❵➳▲☎❯r◆❃❵ ❨ ❯❖Ô✓◆❃P ❬➳å ▲❇❯✎✍✑✏ ✟ ✥❁✎ ❩ â➜❵ Û ▲ å✓Û➭❨▼Ø ▲ ✠ Û ◆ ❬éÏ▲☎▲❇Pù▲✤✥ ×❱Ø➣❨ ❯r▲ ❮ Ô✼❵ Û ▲☎P ❳ ◆ Ø➣Ø➣❬ ✳ ✺✛➓ ➦ ✰ ✵❆➣ ✫ ✿✲✫ ➒ ✼ ➧✯✦à❩ â✴❵ Û ▲✪❯r▲ ❬➳❰❱Ø ❵ ❩❭❬ ✓✖✠ ☞☎✎ Ü ❵ Û ▲ × ❯ ❨♣× ▲☎❯➒❵ ã
✝ ✹ ❩❭❬ á♣▲❇❯ ❩ ýÏ▲ ❮➭ß Ô ➙❆➒ ✻ ✼☛✰❤➓✮✺✸✫✭✾ ✹☞✽✧✹✸✫ ➒ ✼ ➧ ◆ Ø➣❬➳❨ ❯r▲✡❵ ❰ ❯➳P ❬ ✓✖✠ ☞☎✎ è ✵ ❵ Û ▲❇❯ å✓❩❭❬ ▲♣Ô ❩ ❵ ❳ ◆ Ø➟Ø❭❬✴❩ ❵ ❬ ▲ Ø â◆❃❴♣◆ ❩ Pæ❵ ❨ ▲✑✥❘◆ Ö➜❩ P❱▲Ñâ ❨▼Ø➣Ø➟❨④å✓❩ P❱❴ ❳ ◆❃P ❮❘❩❭❮ ◆❃❵➳▲ ❬☎è Õ ❨ ◆ Ø➣Ø➲❳✫Û ▲ ❳✫ä❘❬ ◆▼❯➳▲ ❮❱❨ P❱▲ ❩ P✐❵ Û ▲Ñâ ❰ P ❳ ❵ ❩➟❨ P
✳ ✺✛➓ ➦ ✵❆➣ ✫✮✿✲✫ ➒ ✼ ➧ Ô☎❵ Û ◆❃❵ Ø➣❨➃❨▼ä❘❬ ◆ Û ▲☎◆ ❮➜❨ â❾❵ Û ▲ ❳✡❰ ❯r❯r▲❇P➋❵❢P ❨❘❮ ▲ è♣ü➲Û❱❩❭❬ â ❰ P ❳ ❵ ❩➟❨ P ❳✡❨ P ❬➒❩❭❮ ▲☎❯ ❬ ◆ Ø➟Ø❯➳▲ Ø ◆❃❵ ❩➣❨ P ❬✮❩ P ×Ï❨➋❬ ❵☎➜ Ü ➘ ß Ô❾❯r▲ Ø ◆④❵ ❩➣❨ P ❬✴❩ P ❳✡❩❭❮ ▲❇P➋❵✻❵ ❨ ➘➙❵ Û ◆④❵↔◆❃❯r▲✙P ❨ ❵ ❩ P × ❯➳▲✠➜ Ü ➘ ß✡è ❙ ❨ ❯✔▲❖◆ ❳✫Û
❨ â❾❵ Û ▲ ❬ ▲✔❯r▲ Ø ◆④❵ ❩➟❨ P ❬ ➬ Ô Ø➟❩ P ä➃❩ P❱❴❋➘ô❵ ❨ ◆✙P ❨❘❮ ▲✒✡➭Ô☎➘ ❳✡❨ P➋❵✫◆ ❩ P ❬ ◆ ×Ï❨♣❩ P➋❵➳▲☎❯❢❵ ❨ ❵ Û ▲✔◆ ❬➳❬➳❨❘❳✡❩ ◆④❵r▲ ❮
✠ ✾ Ü ✡ ßçÜ P ❨ ❵r▲ ❮ ✠ ➲ Ü ➘✝✢ ➬ ß➒ß✡è■ü➲Û❱❩➣❬✏❬ ❵r❯ ❰Ï❳ ❵ ❰ ❯➳▲ ❳ ◆❃P é❧▲ ❩ P ❩ ❵ ❩ ◆ Ø➣❩ ✛ ▲ ❮✐❩ P Ø➣❩ P❱▲❖◆❃❯✶❵ ❩➣Ö ▲ ❮❘❰ ❯ ❩ P➭❴❵ Û ▲ ❳ ◆ Ø➟Ø ❵ ❨★➙ ✰✲✹✶✼☛✰ è❊ü➲Û ▲☎P➧Ô å✓Û ▲❇P ❳ ◆ Ø➣Ø ▲ ❮ Ô✼â ❨ ❯✹▲☎◆ ❳✫Û ➬ ✻ ×❧❨♣❬ ❵ ➜ Ü ➘ ß Ô ✳ ✺✛➓ ➦ ✰ ✵❈➣ ✫✮✿✲✫ ➒ ✼ ➧é ❰❱❩➣Ø➣❮❱❬ ❵ Û ▲ Ø➣❩➣❬ ❵ ✠ ➲ Ü ➘✌✢ ➬ ß ÔÏ◆ ❬➲❩ P ❮❱❩➣❳ ◆④❵➳▲ ❮ â ❨ ❯➲❵ Û ▲✞✪✲✫✖✬✕✭✲✱✲✫✳✰✯✭➜◆ Ø ❴ ❨ ❯ ❩ ❵ Û❱Ö✒è ❒❤â ❨ P❱▲ ❨ â❊❵ Û ▲ ❬ ▲
✠ ➲✬é❧▲ ❳❇❨▼Ö ▲ ❬ ▲ Ö➜× ❵ ã Ô➭❵ Û ▲❇P ✳ ✺✛➓ ➦ ✰ ✵❈➣ ✫✮✿✲✫ ➒ ✼ ➧✙❬ ❵ ❨▼×Ï❬ ◆❃P ❮ ❯➳▲❇❵ ❰ ❯rP ❬ ✍✑✏ ✟ ✥❁✎àÔ ❨ ❵ Û ▲☎❯ å✓❩❭❬ ▲ ❩ ❵❯➳▲❇❵ ❰ ❯rP ❬ ✓✖✠ ☞✙✎ Ü ◆④â➥❵r▲❇❯ Û ◆❶á ❩ P❱❴ ❳✡❨ ❯r❯r▲ ❳ ❵ Ø➟ã é ❰❱❩➟Ø ❵✔◆ Ø➟Ø ✠ ❬ â ❨ ❯✴❵ Û ▲ÞP❱▲ ❩ ❴ Û é ❨▼❰ ❯ ❬➲❨ â✝➘ ß✡è
❂ ▲ ❨ é❘❵✫◆ ❩ P ❵ Û➭❩➣❬ ◆ Ø ❴ ❨ ❯ ❩ ❵ Û➭Ö✢÷➎❰Ï❬ ❵✒é ã✛❳✫Û ◆❃P❱❴ ❩ P➭❴✐❵ Û ▲ ❨ ❯ ❮ ▲☎❯ ❩ P å✓Û❱❩❭❳✫Û ✪✖✫✖✬✕✭✸✱✲✫☛✰✯✭
× ▲☎❯➒â ❨ ❯ Öç❬✓❬➳❨▼Ö ▲ ❨▼× ▲❇❯✫◆④❵ ❩➣❨ P ❬❇è ❒❤❵ Û ◆ ❬ éÏ▲☎▲❇P✒▲✤✥ × ▲❇❯ ❩➟Ö ▲❇P➋❵✫◆ Ø➣Ø➟ãÑ× ❯ ❨ á♣▲❇Pôá♣▲❇❯ ã ▲✤✏ ❳❇❩ ▲☎P♣❵ è
✝ ✹➅✮✡í④ì✔✓ ❄rë❱ï❇ì ✝ ì ☞rë✖✒✱✗ ✴ ❨④å ▲❇á▼▲☎❯☎Ô å ▲✽◆▼❯➳▲ ❩ P♣❵r▲❇❯r▲ ❬ ❵➳▲ ❮✙❩ P ❝à◗❚◆❃❯ ã ❯➳▲ Ø ◆❃❵ ❩➣❨ P ❬ Ô④◆❃P ❮ ❵ Û ▲➲◆▼é ❨ á♣▲◆ Ø ❴ ❨ ❯ ❩ ❵ Û❱Ö✷❨ P Ø➣ã✪å❫❨ ❯ ä❘❬✓❩ P✟❵ Û ▲✶é ❩ P➭◆❃❯ ã✂❳ ◆ ❬ ▲ è ÿ P➭◆❃❵ ❰ ❯✫◆ Ø✼å ◆ ã✂❩➣❬ ❵ ❨✪❳✡❨ P ❬➒❩❭❮ ▲❇❯✴❵ Û ▲ ❩ P ❳❇❩ ◗































































➵➲♦ s➈➏✫➝ ♦❏➢ t▼➑ ♠ t➋➏ ➠ ➏✡➌ ➆ ♠❖♥ ❜ ➇↔➇ ♦❏➢ ➆ ➏❇➌ ♦ t♣➑ ♠ t➋➏ ➠ ➏❇➌ ➆ ♠❖♥✎ ➆ ♥ ➏❇➑❚➝✶t♣➑ ♠ t➃➏ ➠ ➏❇➌ ➆ ♠❖♥
✘✑✏ ✠✂✠☞☛ ✙✎✤✓✒✕✔✥✚ ☛
✒✕✔✥✚ ☛✧✦ ✔ ✙✗✖✙✘ ✑ ✄ ✘ ✟✡✠ ✔ ✟ ✔✝✖✥✔✜✤ ✑✚✔ ✙ ✑ ✦ ✔ ✟ ✟✜✛ ✑ ☛ ✚
✬✮✭✰✯ ➄✣✢➭➄ ▼ ❥ ♦r♥ ➺ ➆ s✉s❧t♣➑ ♠ t➃➏ ➠ ➏❇➌ ➆ ♠☎♥ ➦ ♦➲➊ ➏☎s✉s ♦❏➢✥✤
◆❃P ❮ ➘ ❩➣❬ ❵ Û ▲ ❀ ❵ Û P ❨❘❮ ▲ ❩ P ❳✡❩❭❮ ▲❇P➋❵✓❵ ❨ ➬ ❩➣❬ ❵r❯r◆▼P ❬➒Ø ◆④❵r▲ ❮ô❩ P➋❵ ❨ ◆▼P✂▲ ❮ ❴▼▲ Ø ◆❃é❧▲ Ø➣Ø ▲ ❮❽❀ é❧▲✡❵ å ▲❇▲☎P➘ ◆❃P ❮ ➬ è✼ü➲Û➭❩➣❬↔❩❭❬ ▲✑✥❘◆ ❳ ❵ Ø➟ã ❵ Û ▲ ❮ ❯✫◆ å✓❩ P❱❴ ❨ â✽❵ Û ▲ Û➃ã➃× ▲❇❯r❴▼❯✫◆ ×❱Û Ôàá ❩ ▲ å ▲ ❮ ◆ ❬ ◆✒é ❩➣× ◆▼❯➒❵ ❩ ❵r▲
Ö✶❰❱Ø ❵ ❩ ❴▼❯✫◆ ×❱Û✪Üê❩ ❵ ❳✡❨ ❯➳❯r▲ ❬➳×Ï❨ P ❮❱❬ ❵ ❨ ❵ Û ▲ ❰Ï❬➒❰ ◆ Ø❘❮ ▲✡ý➭P ❩ ❵ ❩➟❨ P ❨ âàÕ ÚÞ❬✫ß❏è❃ü➲Û ▲❇P ❩ ❵ ❩❭❬✣❬➒❰ ✏ ❳❇❩ ▲☎P♣❵✗❵ ❨❯ ❰ P✂❵ Û ▲✙◆ Ø ❴ ❨ ❯ ❩ ❵ Û❱Ö × ❯r▲ ❬ ▲❇P➋❵r▲ ❮ ◆▼é ❨ á♣▲ ❨ Pô❵ Û❱❩❭❬ ◆ ❬r❬➒❨❘❳❇❩ ◆❃❵➳▲ ❮ é ❩ P➭◆❃❯ ã ❴▼❯✫◆ ×❱Û❊è ✴ ❨④å ▲☎á▼▲☎❯☎Ô ❩ ❵
❳ ◆❃P➭P ❨ ❵❊é❧▲ ❳❇❨ P ❬➳❩❭❮ ▲❇❯r▲ ❮ ◆ ❬ ◆➲❵r❯ ❰ ▲❫❴▼▲☎P❱▲❇❯✫◆ Ø➣❩ ✛ ◆④❵ ❩➟❨ P ❨ â❱❙✬Ù➙❵ ❨✮Û➋ã➃× ▲❇❯r❴▼❯✫◆ ×❱ÛÏ❬✑✦✡❩ ❵ × ❯ ❨♣× ◆❃❴➋◆④❵➳▲ ❬âê❯ ❨♣Ö Ü❞❳✡❨ P ❳ ▲ × ❵ ß P ❨❘❮ ▲↔❵ ❨✳Ü ❯r▲ Ø ◆④❵ ❩➟❨ P ß P ❨❘❮ ▲♣Ô➭❵ Û ▲❇P✟âê❯ ❨▼Ö Ü ❯➳▲ Ø ◆❃❵ ❩➣❨ P ß P ❨➃❮ ▲✙❵ ❨✳ÜÝ❳❇❨ P ❳ ▲ × ❵ ßP ❨❘❮ ▲✳☎ ❩ ❵ Ø➣❨➃❨▼ä❘❬✽❨ P Ø➣ãçÛ ◆ Ø â✼◆ ❬ ❵➳▲ × ◆ Û ▲☎◆ ❮➧è✸❂ ▲ å✓❩➟Ø➣Ø❾❳ ◆ Ø➟Ø ✤ ❊✍❵ Û❱❩❭❬ ý➭❯ ❬ ❵ ✄➒❴♣▲❇P❱▲☎❯r◆ Ø➟❩✜✛ ◆❃❵ ❩➣❨ P ✞
❨ â➲❵ Û ▲ôé ❩ PÏ◆❃❯ ã ❙✬Ù è ❒❚P ❙ ❩ ❴ è ★❱Ô å✓Û ▲❇Pæ❵r❯ ã➃❩ P❱❴✒❵ ❨✟× ❯ ❨❃÷ ▲ ❳ ❵✙P ❨❘❮ ▲✧✦ ❨ â ø ❩ P♣❵ ❨ P ❨❘❮ ▲✩★
❨ â û ÔÏ❵ Û❱❩❭❬ ✡❇ò➥ó ☞❃ì✏❄✙ëàì➳írë✖☞ ✝ ☞④ñ➩òÝí④ó ❬ ▲❇▲ ❬ ❵ Û ◆④❵✔❵ Û ▲☎❯➳▲ å✓❩➟Ø➣Ø é❧▲✶P ❨ô× ❯ ❨ é Ø ▲ Ö ❵ ❨✂× ❯ ❨❃÷ ▲ ❳ ❵✴❵ Û ▲❯➳▲ Ø ◆❃❵ ❩➣❨ P✪P ❨❘❮ ▲ ✱ è ✴ ❨④å ▲❇á▼▲☎❯☎Ô Ø➣❨➋❨♣ä➃❩ P❱❴ç◆✹é ❩ ❵✓â ❰ ❯➳❵ Û ▲☎❯ ❬➒Û➭❨▼❰❱Ø❭❮ôÛ ◆❶á▼▲ÞéÏ▲☎▲❇P✒é❧▲✡❵➒❵r▲❇❯ è➟è➣è
ü❊❨Þ❳✡❨♣× ▲ å✓❩ ❵ Û ❵ Û❱❩❭❬✗× ❯ ❨ é Ø ▲ Ö Ô ❩ ❵ Û ◆ ❬ é❧▲❇▲☎P × ❯ ❨▼×❧❨♣❬ ▲ ❮ ❵ ❨Þ× ❯ ❨▼× ◆▼❴♣◆④❵r▲❢◆④❵ ❮❘❩❭❬ ❵r◆❃P ❳ ▲✓Ò ❩ P❵ Û ▲ ❩ P ❳✡❩❭❮ ▲❇P ❳ ▲✶é ❩➣× ◆▼❯➒❵ ❩ ❵r▲ è❾ü➲Û❱❩❭❬ ◆ Ø ❴ ❨ ❯ ❩ ❵ Û❱Ö❂Û ◆ ❬ éÏ▲☎▲❇P ❳ ◆ Ø➣Ø ▲ ❮ ✤ ❊✫✪➙Ôàé ❰ ❵Þ▲✤✥ × ▲☎❯ ❩➣Ö ▲❇P➋❵ ❬
❬➒Û❱❨④å ▲ ❮❀❩ ❵✶P ❨ ❵✶◆ ❬ ▲✤✏ ❳❇❩ ▲☎P♣❵✹◆ ❬ ▲✤✥ × ▲ ❳ ❵➳▲ ❮➧è✼ü➲Û ▲✂Ù➲Õ✸✂ ❳✡❨▼Ö➜Ö✏❰ P ❩ ❵ ã é❧▲❇❴♣◆▼P➙❵ Û ▲❇Pæ❵ ❨ é❧▲
❩ P➋❵➳▲☎❯➳▲ ❬ ❵r▲ ❮✂❩ P Û➃ã➃× ▲☎❯➳❴♣❯r◆ ×❱Û➭❬ ❵ Û ▲ Öç❬ ▲ Ø á♣▲ ❬ Ô❱◆❃P ❮ P ❨ ❵ ❩ P✪❵ Û ▲ ❩ ❯ ❩ P ❳❇❩➣❮ ▲❇P ❳ ▲↔é ❩➟× ◆❃❯➳❵ ❩ ❵➳▲ è
ü➲Û ▲↔ý➭❯ ❬ ❵✄✍ ❰ ▲ ❬ ❵ ❩➟❨ P✒❵ ❨ ◆▼P ❬➳å ▲☎❯ ❩➣❬ ✰✣✒❱ï❇ó❀ñ❚íÞëàì➳írë✖☞ ✝ ☞④ñ❚ï ✆ ÿ ❬✮❩➟Ø➣Ø➟❰Ï❬ ❵r❯r◆❃❵➳▲ ❮✪❩ P ❙ ❩ ❴ è ★❱Ô
å ▲ ❳ ◆❃PÑ▲ ❩ ❵ Û ▲❇❯ ★▼ï ✟ ☞✧❄✹❵ Û ▲ × ❯ ❨▼× ◆❃❴♣◆❃❵ ❩➣❨ P Ü ò✪✩➥ï✫✩ ❳✫Û ▲ ❳✫ä✏❩ â❊◆✙❯r▲ Ø ◆④❵ ❩➟❨ P ❩➣❬❫❬➒❰➭×❱×Ï❨ ❯➒❵r▲ ❮ ◆ ❬❢❬➳❨➃❨ P◆ ❬ ◆ Ø➟Ø✓❩ ❵ ❬ ◆❃❯r❴ ❰❱Ö ▲❇P➋❵ ❬ç❬ ◆❶á♣▲ ❨ P❱▲ Û ◆❶á▼▲✒é❧▲❇▲☎P × ❯ ❨▼÷ ▲ ❳ ❵r▲ ❮➭ß Ô ❨ ❯ç❯r▲ Ø➣ã ❨ P ◆❃P ò✚✔ ✔çï ★④ò ☞❃ñ❤ïë❧ì➳í✫ë✲☞ ✝ ☞❃ñ❞òÝí❃ó Ü ò✪✩➥ï❁✩ ❳✫Û ▲ ❳✫äÑ❩ â■◆➜❯➳▲ Ø ◆❃❵ ❩➣❨ P ❩❭❬✴❬➒❰➭×❱×Ï❨ ❯➒❵r▲ ❮ ◆ ❬✴❬➒❨➃❨ P✒◆ ❬➲❨ P❱▲ ❨ â ❩ ❵ ❬ ◆❃❯ ❰❱Ö ▲❇P➋❵ ❬
Û ◆ ❬ é❧▲❇▲☎P × ❯ ❨▼÷ ▲ ❳ ❵r▲ ❮➭ß✡è✶❂ ❩ ❵ Û ★▼ï ✟ ☞✧❄▼ï ★✙ë❧ì➳í✫ë✲☞ ✝ ☞❃ñ❞òÝí❃ó➭Ô å ▲ ❨ P Ø➟ã✂❳✫Û ▲ ❳✫äÑ❩ â ✱ ❩➣❬✓❬➳❰❱×❱×❧❨ ❯➳❵➳▲ ❮
å✓Û ▲❇P✩✦ ◆❃P ❮✥✬❉Û ◆❶á▼▲✮◆ Ø ❯r▲☎◆ ❮❘ã é❧▲❇▲☎P × ❯ ❨❃÷ ▲ ❳ ❵➳▲ ❮❾è Õ ❰❱×❱×❧❨♣❬ ▲✴❵ Û ◆④❵✭✦ Û ◆ ❬ é❧▲❇▲☎P × ❯ ❨❃÷ ▲ ❳ ❵r▲ ❮
❩ P✮★❧Ô ✬ ❩ P✮✯④Ôà◆❃P ❮✒å ▲✶◆❃❯r▲ ❳✫Û ▲ ❳✫ä➃❩ P❱❴ å✓Û ▲✡❵ Û ▲❇❯✱✰ ❳ ◆❃P✟é❧▲ × ❯ ❨▼÷ ▲ ❳ ❵r▲ ❮✒❩ P ➫ è✒❂ ▲ ❮ ▲ ❮❘❰➭❳ ▲❵ Û ◆❃❵ ✱ å✓❩➣Ø➟Ø P ❨ ❵✏é❧▲ ❬➳❰❱×❱×❧❨ ❯➳❵➳▲ ❮ Ô å✓Û ◆④❵r▲❇á▼▲☎❯✙❵ Û ▲ ❩➣Ö ◆❃❴♣▲ ❨ â✳✲ è✗❪✽❰ ❵ å ▲ ❬➳Û❱❨▼❰❱Ø❭❮✐Û ◆❶á♣▲❯➳▲ Ö ◆▼❯ ä ▲ ❮✹❩ ❵ ❬➳❨➋❨ P❱▲❇❯ è ❂ ❩ ❵ Û ò✚✔ ✔çï ★④ò ☞④ñ❚ï❫ëàì➳írë✖☞ ✝ ☞④ñ➩òÝí④óÏÔ❱◆ ❬❢❬➳❨➃❨ PÑ◆ ❬■å ▲✴❵➳❯ ã ❵ ❨✶× ❯ ❨▼÷ ▲ ❳ ❵✴✦
























✬✮✭✰✯ ➄✄✂❧➄ ➯❾➑ ♠ t➋➏ ➠ ➏❇➌ ➆ ♥➋➠ ➏☎s ♠☎♥➋➠ ➑ ♦ s➈➏✡➌ ➆ ♠☎♥➋✈❫♥➋♠❖♥ ➆ ♥➋➊ ➆ ➢♣♦r♥ ➌✣➌ ♠ ➌➎❥ ♦➲➊ ➍▼➑❚➑ ♦✫♥ ➌ ♥➋♠❃➢▼♦❖➡
❒ Ö✹Ö ▲ ❮❘❩ ◆❃❵➳▲ × ❯ ❨♣× ◆❃❴➋◆④❵ ❩➟❨ P➜◆ Ø➟å ◆ ã❘❬✣Ø ▲☎◆ ❮➭❬ ❵ ❨✹❬➒Ö ◆ Ø➟Ø ▲❇❯❫❯➳▲ ❬ ▲❖◆❃❯ ❳✫Û ❵r❯➳▲☎▲ ❬☎è ✴ ❨④å ▲☎á▼▲❇❯❖Ô ❳❇❨♣❬ ❵
❨ â × ❯ ❨▼× ◆❃❴♣◆❃❵ ❩➣❨ P Ö✶❰Ï❬ ❵✒éÏ▲✳❵✫◆ ä ▲☎P ❩ P♣❵ ❨ ◆ ❳❇❳✡❨♣❰ P➋❵☎Ô➲◆❃P ❮ ❨ P Ø➣ã ▲✤✥ × ▲❇❯ ❩➟Ö ▲❇P➋❵ ❬✳Ü❞❮❘❨ P➭▲➙â ❨ ❯Ù➲Õ✸✂ ❬✫ß✽❳ ◆❃P ❬➳Û❱❨④å ❵ Û ◆④❵ ❳❇❰ ❵ ❬✴❮❱❨ P❱▲ ❩ P✂❵ Û ▲↔❯r▲ ❬ ▲☎◆❃❯ ❳✫Û ❵r❯➳▲☎▲↔◆❃❯r▲ å✽❨ ❯➳❵ Û ❵ Û ◆❃❵ ❳✡❨➋❬ ❵ è
ü➲Û ▲✮P❱▲✑✥➃❵ ✍ ❰ ▲ ❬ ❵ ❩➟❨ P ❬ ◆❃❯r▲ ✟❘✰✣✒➭ï✡ìrï↔ñ❚í✮ë❧ì➳í✫ë✲☞ ✝ ☞❃ñ❤ï✆☎✞✝✡Ô❘◆❃P ❮ ✟ ✒❱í❵✰✷✔ ☞❃ó✒❄➜ñ❞ò✚✔çï✤✗✟☎✞✝ è ❒❚P❵ Û ▲↔é ❩ P➭◆▼❯ ãÑ❳ ◆ ❬ ▲▼Ô ❩ ❵ ❩❭❬✓❬➳❰ ✏ ❳✡❩ ▲❇P➋❵➲❵ ❨➜× ❯ ❨▼× ◆▼❴♣◆④❵r▲ ❨ P ❳ ▲↔◆ Ø➣❨ P➭❴✏❯r▲ Ø ◆④❵ ❩➟❨ P ❬✽❩ P ❳❇❩➣❮ ▲❇P➋❵✓❵ ❨ ❵ Û ▲
❳✡❰ ❯r❯➳▲☎P➋❵❢P ❨❘❮ ▲▼Ô➋é ❰ ❵ ❩ ❵ ❩❭❬ P ❨ ❵❢❵ Û ▲ ❳ ◆ ❬ ▲ ❩ P Û➃ã➃× ▲☎❯➳❴♣❯r◆ ×❱Û➭❬ Ô▼◆ ❬❫❬➒Û❱❨④å Pôé ã ❙ ❩ ❴ è ❀ è Õ ❰❱×❱×❧❨♣❬ ▲❵ Û ◆❃❵ ✦ Û ◆ ❬ é❧▲❇▲❇P × ❯ ❨❃÷ ▲ ❳ ❵➳▲ ❮✟❩ P ★✟◆❃P ❮✮✬✧❩ P✆✠ è✔❂ Û ▲❇P å ▲ ❩➟Ö➜Ö ▲ ❮❘❩ ◆④❵r▲ Ø➣ã✟× ❯ ❨▼× ◆▼❴♣◆④❵r▲ ❮âê❯ ❨♣Ö ✦✙Ô å ▲ ❮ ▲ ❮❘❰➭❳ ▲ ❮ ❵ Û ◆④❵ Ü ✲❸✢☛✡ ß✬❬➳Û❱❨▼❰➭Ø➣❮✶❨ P Ø➣ã éÏ▲ × ❯ ❨❃÷ ▲ ❳ ❵r▲ ❮✙❩ P Ü✌☞ ✢☛✍ ß Ô Ü ✯✔✢ ➫ ß✼❨ ❯ Ü✎☞ ✢✑✏ ß❏èÙ✽◆❃P ❮❘❩❭❮ ◆❃❵➳▲ ❬ â ❨ ❯ ✲ ◆▼❯➳▲ ❢✒☞ ✢ ✯ ❤ Ô❃◆▼P ❮ ❵ Û❱❨➋❬ ▲✴â ❨ ❯✓✡ ◆▼❯➳▲ ❢ ✍➇✢ ➫ ✢✑✏ ❤♣è✧❂ Û ▲❇P å ▲ ❩➣Ö✹Ö ▲ ❮❘❩ ◆❃❵➳▲ Ø➟ã
× ❯ ❨♣× ◆❃❴➋◆④❵r▲ ❮ âê❯ ❨♣Ö ✬ Ô å ▲ ❮❱❩➣❮ P ❨ ❵✔❯r▲ ❬ ❵➳❯ ❩❭❳ ❵✴❵ Û ▲ ❬ ▲ ❬ ▲✡❵ ❬❇èàü➲Û ▲ ❳❇❰ ❯r❯➳▲☎P♣❵✔P ❨❘❮ ▲ ❩❭❬ P ❨④å ✰✹Ô◆❃P ❮✟å ▲✙❵r❯ ã ❵ ❨ô× ❯ ❨❃÷ ▲ ❳ ❵ ❩ ❵ ❩ P➋❵ ❨✕✔ ✦❧× ❯ ❨▼× ◆▼❴♣◆④❵ ❩ P➭❴➜❵ Û❱❩❭❬✔❳✫Û➭❨▼❩❭❳ ▲▼Ô å ▲✶❯r▲ Ö➜❨ á▼▲✖✏❀âê❯ ❨▼Ö ❵ Û ▲
❳ ◆❃P ❮❘❩➣❮ ◆④❵➳▲ ❬✴❨ â✗✡ è✔✯ ▲❇❵ ❰➭❬✔❳✫Û ▲ ❳✫ä ◆❃❴➋◆ ❩ P✂❵ Û ▲ ❬➳❰❱×❱×❧❨ ❯➳❵ ❬ â ❨ ❯✓❵ Û ▲✶❯r▲ Ø ◆④❵ ❩➟❨ P ❩ P ❳❇❩➣❮ ▲☎P➋❵✮❵ ❨ ✦◆❃P ❮ ❵ Û ▲ ❨ P❱▲ ❩ P ❳✡❩❭❮ ▲❇P➋❵✻❵ ❨ ✬❍Ü P ❨ ❵➳▲✏❵ Û ▲ ã ◆❃❯r▲✶P ❨ ❵ ❩ P ❳❇❩➣❮ ▲❇P➋❵✔❵ ❨ ✰ ß✡è➧ü➲Û ▲ ❨ P❱▲ ❩ P ❳❇❩➣❮ ▲☎P➋❵❵ ❨ ✦ ❮❘❨ ▲ ❬ P ❨ ❵❫❯r▲ Ö➜❨ á▼▲✔◆❃P ãç❳ ◆❃P ❮❘❩➣❮ ◆④❵➳▲ ❬ Ô➋é ❰ ❵✽❵ Û ▲ ❨ P❱▲ ❩ P ❳✡❩❭❮ ▲☎P♣❵✽❵ ❨ ✬❉× ❯ ❨ á♣▲ ❬ ❵ Û ◆④❵✽❵ Û ▲
❨ P Ø➣ã✏❩➣Ö ◆❃❴♣▲ ❬ â ❨ ❯ Ü ✲ ✢☛✡ ß ◆❃❯r▲✓P ❨④å Ü✎☞ ✢ ➫ ß ◆❃P ❮✟Ü✌☞ ✢☛✍ ß✙✦➃❳ ◆▼P ❮❘❩❭❮ ◆④❵r▲ ❬ â ❨ ❯ ✲ ◆▼P ❮ ✡ ◆❃❯r▲✴P ❨④å❯➳▲ ❬➒× ▲ ❳ ❵ ❩ á▼▲ Ø➣ã✂❢✒☞❍❤ ◆▼P ❮ ❢ ✍✒✢ ➫ ❤➋è ✯ ▲❇❵ ❰➭❬✽❳✫Û ▲ ❳✫ä ◆❃❴➋◆ ❩ P ❬➒❰❱×➭×Ï❨ ❯➒❵ ❬ â ❨ ❯■❵ Û ▲✮❯r▲ Ø ◆④❵ ❩➣❨ P ❩ P ❳❇❩➣❮ ▲☎P➋❵❵ ❨ ✦ ✦Ï❳ ◆❃P ❮❘❩➣❮ ◆④❵➳▲ ❬ â ❨ ❯✳✲✷◆❃P ❮ ✡✍◆❃❯r▲ÞP ❨④å ❯r▲ ❬➳× ▲ ❳ ❵ ❩ á♣▲ Ø➣ã❸❢✒☞❍❤ ◆❃P ❮ ❢ ✍ ❤➋è
Õ ❨ é ãç× ❯ ❨▼× ◆❃❴♣◆❃❵ ❩ P❱❴✶◆ Ø➟❨ P❱❴✶❯r▲ Ø ◆④❵ ❩➟❨ P ❬ P ❨ P ❩ P ❳❇❩➣❮ ▲❇P➋❵➲❵ ❨ ❵ Û ▲ ❳✡❰ ❯➳❯r▲❇P➋❵➲P ❨❘❮ ▲▼Ô å ▲ Û ◆❶á♣▲❯➳▲ Ö✹❨ á♣▲ ❮✹Ö➜❨ ❯r▲ ❳ ◆▼P ❮❘❩❭❮ ◆④❵r▲ ❬ Ô♣◆❃P ❮➜Ö✹❨ ❯➳▲ ❬➳❨ é ã✹❳✫Û ▲ ❳✫ä➃❩ P➭❴ Ö ◆▼P ã ❵ ❩➟Ö ▲ ❬ ❵ Û ▲ ❬➒❰➭×❱×Ï❨ ❯➒❵ ❬ â ❨ ❯❵ Û ▲ ❬ ◆ Ö ▲↔❯r▲ Ø ◆④❵ ❩➟❨ P è ❒❤❵✮❴ ❩ á▼▲ ❬➲❰➭❬✴Ö ◆▼P ã✪❳✫Û❱❨▼❩❭❳ ▲ ❬ ❵ ❨ç❩➣Ö➜×❱Ø ▲ Ö ▲❇P➋❵✔◆❃P Û➃ã➃× ▲❇❯r❴▼❯✫◆ ×❱Û ❴▼▲❇P➭▲❇❯➳◗◆ Ø➣❩ ✛ ◆④❵ ❩➣❨ P ❨ â❢❙✬Ù Ü ❵ Û❱❨♣❰ ❴ Û ◆ Ø➣Ø✼❨ é❘❵r◆ ❩ P➭▲ ❮ ◆ Ø ❴ ❨ ❯ ❩ ❵ Û❱Öç❬ ◆❃❯r▲ ❬➳❨▼❰ P ❮ ◆❃P ❮❀❳✡❨♣Ö✹×➭Ø ▲❇❵➳▲▼ÔÏ❵ Û ▲ ❬ ▲
❳✫Û❱❨▼❩❭❳ ▲ ❬✙❮ ▲✡ýÏP❱▲ Û❱❨④åúÖ✏❰➭❳✫Û ❵ Û ▲✂❯➳▲ ❬ ▲❖◆❃❯ ❳✫Û ❵r❯➳▲☎▲ å✓❩➣Ø➟Ø éÏ▲ ❳✡❰ ❵ ß❏è õ ß ✢✔❨ å ▲ ❨ P Ø➟ã✳× ❯ ❨▼× ◆❃◗❴♣◆④❵r▲✙◆ Ø➣❨ P❱❴ç❯r▲ Ø ◆④❵ ❩➟❨ P ❬➲❨ â ×❧❨♣❬ ❵ ➜ Ü ➘ ß ÔÏ❯r▲ Ø ◆④❵ ❩➟❨ P ❬➲❩ P ❳✡❩❭❮ ▲❇P➋❵✮❵ ❨ ➘ ❵ Û ◆④❵ Û ◆❶á▼▲✙◆❃P✟◆▼❯➳❴ ❰❱Ö ▲❇P➋❵
❩ P ×❧❨♣❬ ❵ q Ü ➘ ßÑÜêå ▲ ❳ ◆ Ø➣Ø■❩ ❵ ✟ í❖ð✌☞ ✟ ëàì➳írë✖☞ ✝ ☞④ñ➩òÝí④ó ß Ô ❨ ❯ ❮❘❨✒å ▲ × ❯ ❨▼× ◆❃❴♣◆❃❵➳▲➜◆ Ø❭❬➒❨ ◆ Ø➟❨ P❱❴✒❯➳▲ Ø ◆❃◗❵ ❩➣❨ P ❬ ❵ Û ◆④❵ Û ◆❶á♣▲✹◆▼P✳◆▼❯➳❴ ❰❱Ö ▲❇P➋❵ ❩ P × ❯r▲ q Ü ➘ ß ◆▼P ❮ ◆▼P ❨ ❵ Û ▲❇❯ ❩ P ×Ï❨➋❬ ❵ q Ü ➘ ß➜Üêå ▲ ❳ ◆ Ø➟Ø✣❩ ❵✙◆
✝✠✟ í☛✡✌☞ ✟ ëàì➳írë✖☞ ✝ ☞④ñ➩òÝí④ó ß❏è Ò ß✞✢✮❨✟å ▲ ❨ P Ø➣ã➙× ❯ ❨♣× ◆❃❴➋◆④❵➳▲ ❨ P ❳ ▲ Üêå ▲ ❳ ◆ Ø➟Ø✣❩ ❵ôò➥ó í④ó❧ï✁✗❏ñ❤ï❚ë ß Ô ❨ ❯❯➳▲ × ▲❖◆④❵ × ❯ ❨♣× ◆❃❴➋◆④❵ ❩➣❨ P ❬ ◆ ❬❫Ø➟❨ P❱❴✶◆ ❬❢❨ P❱▲✮❯r▲ Ö➜❨ á▼▲ ❬■❬➳❨▼Ö ▲ ❳ ◆❃P ❮❘❩❭❮ ◆❃❵➳▲ ❬✻Üêå ▲ ❳ ◆ Ø➣ØÏ❩ ❵Þò➥ó ✔ ☞❃ó✒❄
✗✫ñ❚ï❚ë ß❏èàü➲Û ▲Þâ ❨♣Ø➟Ø➣❨④å✓❩ P➭❴Ñ◆ Ø ❴ ❨ ❯ ❩ ❵ Û❱Öç❬ Ô ❩➟Ö➜×❱Ø ▲ Ö ▲❇P➋❵r▲ ❮ ◆▼P ❮ ▲✤✥ × ▲☎❯ ❩➣Ö ▲❇P➋❵➳▲ ❮ Ð   Ó ❩ P✒❵ Û ▲✹Ù➲Õ✲✂
❳✡❨▼Ö➜Ö✏❰ P ❩ ❵ ã Ô ❳ ◆▼P✒éÏ▲ ❮ ▲❇ý➭P❱▲ ❮✂å✓❩ ❵ Û ❵ Û ▲✙◆❃é ❨ á▼▲ ❳ ❯ ❩ ❵r▲❇❯ ❩ ◆ ✦
✬  
✬  ✂✁✄ ✬  ✆☎
✄ ✬  ❆✽
✄ ✬   ☎
✄ ✬   ✢
✄ ✬   ✂
✄ ✬  ✞✝
✬✮✭✰✯ ➄✟✝➭➄ ❡ ♦r✈ t ♦✫➊ ➌ ➆ ➼❶♦✓✈ ➌❚➑ ♦✫♥♣➠ ➌➎❥ ✈■♠❇→➧➢ ➆➞➪ ♦ ➑ ♦✫♥ ➌✡✠ q ➏❇➑❚➝☞☛✍✌ ⑨✏✎❃①☎⑨✒✑✔✓✟✕④③✍✖✘✗➋⑦✡⑧❶② ➡
✴ ✤ ❊ ❰➭❬ ▲ ❬ ❵ Û ▲↔é ❩ P➭◆▼❯ ã ❙✬Ù ❨ P✂❵ Û ▲ ❩ P ❳✡❩❭❮ ▲☎P ❳ ▲↔é ❩➣× ◆▼❯➒❵ ❩ ❵r▲✻❴♣❯r◆ ×❱Û
✴ ✤ ❊✫✪ ❰➭❬ ▲ ❬ ◆✴é ❩ P➭◆▼❯ ã ❙✬Ù✔Ô Ö➜❨❘❮❘❩ ý➭▲ ❮ ❵ ❨✮× ❯ ❨♣× ◆❃❴➋◆④❵➳▲❫◆④❵ ❮❱❩➣❬ ❵r◆▼P ❳ ▲✓Ò❘Ô ❨ P↔❵ Û ▲ ❩ P ❳❇❩➣❮ ▲❇P ❳ ▲é ❩➣× ◆❃❯➳❵ ❩ ❵➳▲↔❴♣❯r◆ ×❱Û❀ÜÝ❩ ❵ ❩❭❬ ▲✎✍ ❰❱❩ á④◆ Ø ▲❇P➋❵➲❵ ❨ ❲ ✤ ❊ ❙ ß
✴ ❲ ✤ ❊✚✙ ❰➭❬ ▲ ❬✓❮ ▲ Ø ◆ ã ▲ ❮✂Ø➟❨❘❳ ◆ Ø❾× ❯ ❨▼× ◆▼❴♣◆④❵ ❩➟❨ P
✴ ❲ ✤ ❊ ◗ ❰➭❬ ▲ ❬➲❩➣Ö✹Ö ▲ ❮❘❩ ◆❃❵➳▲ Ø➣❨❘❳ ◆ Ø❾× ❯ ❨♣× ◆❃❴➋◆④❵ ❩➣❨ P❊Ô ❩ P ❨ P❱▲ ❬ ❵➳▲ ×
✴ ❲ ✤ ❊ ➥ ❰➭❬ ▲ ❬➲❩➣Ö✹Ö ▲ ❮❘❩ ◆❃❵➳▲ Ø➣❨❘❳ ◆ Ø❾× ❯ ❨♣× ◆❃❴➋◆④❵ ❩➣❨ P❊Ô ❩ P Ö ◆▼P ãô❬ ❵r▲ ×
✴ ❲ ✤ ❊ ➮ ❰➭❬ ▲ ❬➲❩➣Ö✹Ö ▲ ❮❘❩ ◆❃❵➳▲↔❴ Ø➟❨ é➭◆ Ø❾× ❯ ❨▼× ◆❃❴♣◆❃❵ ❩➣❨ P➧Ô ❩ P ❨ P❱▲ ❬ ❵r▲ ×
✴ ❲ ✤ ❊ ✠ ❰➭❬ ▲ ❬➲❩➣Ö✹Ö ▲ ❮❘❩ ◆❃❵➳▲ Ø➣❨ é➭◆ Ø❾× ❯ ❨▼× ◆▼❴♣◆④❵ ❩➟❨ P➧Ô ❩ P Ö ◆❃P ãô❬ ❵➳▲ ×
❂ ▲ ❬ ◆ ã ❵ Û ◆④❵ ❬➳❨▼Ö ▲ × ❯ ❨♣× ◆❃❴➋◆④❵ ❩➟❨ P✒◆ Ø ❴ ❨ ❯ ❩ ❵ Û❱Ö✜✛ ❩➣❬ ✗❏ñ❞ìrí④ó ✝ ï❇ì➜❵ Û ◆▼P➙◆ × ❯ ❨▼× ◆❃❴♣◆❃❵ ❩➣❨ P◆ Ø ❴ ❨ ❯ ❩ ❵ Û❱Ö✣✢✷❩ â➎Ô ❳✡❨ P ❬➒❩❭❮ ▲☎❯ ❩ P❱❴✪P ❨❘❮ ▲ ❬Þ❨ â ø ◆❃P ❮✳û✧❩ P❀❵ Û ▲ ❬ ◆ Ö ▲ ❨ ❯ ❮ ▲❇❯❖ÔÏ❵ Û ▲ç❯r▲ ❬ ▲☎◆▼❯ ❳✫Û❵➳❯r▲❇▲↔❴▼▲☎P❱▲❇❯✫◆④❵r▲ ❮ é ã✤✛ ❩❭❬ ◆ ❬➳❰ é❘❵➳❯r▲❇▲ ❨ â✬❵ Û ▲ ❨ P❱▲↔❴♣▲❇P❱▲☎❯r◆❃❵➳▲ ❮ é ã✥✢ôè   ❨ ❵➳▲↔❵ Û ◆④❵❖Ô❱❵ Û❱❨▼❰ ❴ Û
❩ ❵ Ö ▲☎◆▼P ❬ ❵ Û ◆④❵ ✛ ❴▼▲❇P➭▲❇❯✫◆④❵➳▲ ❬ âê▲ å ▲☎❯✽éÏ◆ ❳✫ä ❵➳❯✫◆ ❳✫ä❘❬ ❵ Û ◆❃P ✢ Ô ❩ ❵ ❮❱❨ ▲ ❬ P ❨ ❵ Ö ▲☎◆❃Pô❵ Û ◆❃❵ ✛ ❩➣❬
Ö✹❨ ❯➳▲✹▲✤✏ ❳❇❩ ▲☎P♣❵ ✦ ❵ Û ▲ ❳✡❨➋❬ ❵ ❨ â × ❯ ❨▼× ◆▼❴♣◆④❵ ❩➟❨ P ❳ ◆▼P➙é❧▲ × ❯ ❨♣Û❱❩ é ❩ ❵ ❩ á♣▲ è ❙ ❩ ❴ è✌❦ô❳❇❨▼Ö➜× ◆❃❯r▲ ❬ ❵ Û ▲❵ Û ▲ ❨ ❯r▲✡❵ ❩❭❳ ◆ Ø➭❬ ❵➳❯r▲❇P❱❴▼❵ Û➭❬❢❨ â❧❵ Û ▲ ❬ ▲ ❮❘❩✚✙ ▲❇❯r▲❇P➋❵❫◆ Ø ❴ ❨ ❯ ❩ ❵ Û❱Öç❬❇è ✕ ✥ × ▲☎❯ ❩➣Ö ▲❇P➋❵ ❬❢❩ P Ð   Ó ❬➒Û❱❨④å ❵ Û ◆④❵☎Ô❵ Û❱❨♣❰ ❴ Û ❵ Û ▲❇❯r▲ ❩❭❬ P ❨ ❳❇Ø ▲❖◆❃❯ ✄➳éÏ▲ ❬ ❵✏◆ Ø ❴ ❨ ❯ ❩ ❵ Û❱Ö ✞ Ô❾❵ Û ▲❇❯r▲ ❩❭❬ ❯r▲☎◆ Ø➣Ø➣ã➙å✽❨ ❯ ❬ ❵ ❨ P❱▲ ❬✎✦ ✤ ❊ ◆▼P ❮
✤ ❊✫✪ è❧ü➲Û❱❩❭❬✔❩➣❬ ◆ ÷➎❰➭❬ ❵ ❩ ý ❳ ◆❃❵ ❩➣❨ P✟â ❨ ❯ ❨▼❰ ❯ Û➃ã➃× ▲☎❯➳❴♣❯r◆ ×❱Û➭❬➲×❧❨▼❩ P♣❵ ❨ â✣á ❩ ▲ å↔è❧ü➲Û➭❨▼❰ ❴ Û ❲ ✤ ❊ ✠
❩➣❬ ❵ Û ▲✔é❧▲ ❬ ❵ ❨ P❱▲ å✓Û ▲❇Pô❯r▲ Ø ◆④❵ ❩➟❨ P ❬✽❬ ❵r❯ ❨ P❱❴ Ø➣ã✹❳❇❨ P ❬ ❵➳❯✫◆ ❩ P➋❵ ❨▼❰ ❯ ❳✫Û❱❨♣❩➣❳ ▲ ❬✻Ü ◆ ❬➒× ◆❃❯ ❬ ▲ ❨ ❯ ❮ ▲❇❯ ❨ P◆✂é ❩ ❴ ❬ ▲✡❵ ❨ â❢❵ ã➃× ▲ ❬ Ô ❨ ❯ ❬➳× ◆❃❯ ❬ ▲çÕ ÚÞ❬✫ß Ô ❲ ✤ ❊✚✙ ❩❭❬ ❵ Û ▲çéÏ▲ ❬ ❵ å✓Û ▲❇P Õ ÚÞ❬ ◆▼❯➳▲ ❮ ▲☎P ❬ ▲ç◆▼P ❮âê▲ å ❯r▲ Ø ◆④❵ ❩➟❨ P ❵ ã➃× ▲ ❬ ◆❃❯r▲ç◆❶á④◆ ❩➣Ø ◆▼é Ø ▲ è ÿ ❴ ❨➃❨➃❮ ❵➳❯✫◆ ❮ ▲ ❨ ✙ ❩➣❬ ❲ ✤ ❊ ◗ Ô å✓Û❱❨♣❬ ▲✏▲✑✏ ❳✡❩ ▲❇P ❳❇ã ❩➣❬◆ Ø➣å ◆ ã❘❬✣❬ ◆④❵ ❩❭❬ â ã➋❩ P❱❴ÏÔ♣◆❃P ❮ç❳ ◆❃Pçé❧▲ ❩➣Ö➜×❱Ø ▲ Ö ▲❇P➋❵➳▲ ❮ ▲☎◆ ❬➒❩➣Ø➟ã✏❰➭❬➳❩ P❱❴ ❨▼❰ ❯ ✠ ❮ ◆❃❵r◆ ❬ ❵➳❯ ❰➭❳ ❵ ❰ ❯r▲✙Ð ❦ Ó è
✦ ✧❀➬❫➘✮✃ ✂➒➱✜P➃❐➎➬❢➘
❂ ▲ Û ◆❶á♣▲ × ❯r▲ ❬ ▲❇P➋❵r▲ ❮Ñ❩ P✂❵ Û❱❩❭❬➲× ◆ × ▲❇❯✴◆ Ø ❴ ❨ ❯ ❩ ❵ Û❱Öç❬❫❮ ▲❇á▼▲ Ø➟❨♣×❱× ▲ ❮Ñ❩ P✪❵ Û ▲✶Ù➲Õ✸✂ ❳✡❨♣Ö➜Ö✶❰ P ❩ ❵ ã Ô❵ Û ◆❃❵➲❯r▲☎◆ Ø➟Ø➣ãç❩➣Ö✹× ❯ ❨ á♣▲✻◆ Ø ❴ ❨ ❯ ❩ ❵ Û❱Öç❬❫❰Ï❬ ▲ ❮ ❵ ❨➃❮ ◆ ã â ❨ ❯ ❳✡❨♣Ö✹× ◆❃❯ ❩ P❱❴çÕ ÚÞ❬↔Ü é ã ▲✤✥❱◆ Ö➜×❱Ø ▲▼Ô➧Ð➟õ❖Ò④Ó
❰➭❬ ▲ ❬ ◆▼P✂◆ Ø ❴ ❨ ❯ ❩ ❵ Û❱Ö ▲✎✍ ❰❱❩ á❶◆ Ø ▲☎P➋❵❢❵ ❨ ✤ ❊✫✪ ß❏è❱ü➲Û➭❩➣❬✽å✽❨ ❯ ä✏❩❭❬ P ❨ ❵✓◆ Ö ▲❇❯r▲✔❵➳❯✫◆❃P ❬➳Ø ◆❃❵ ❩➣❨ P ✦ ❵ Û ▲
❮ ◆④❵✫◆ ❬ ❵➳❯ ❰➭❳ ❵ ❰ ❯r▲ å ▲ × ❯ ❨▼×❧❨♣❬ ▲ Ü ❵ Û ▲ ✠ ❬✫ß■❩➣Ö➜× ❯ ❨ á♣▲ ❬❫❳ ◆❃P ❮❘❩➣❮ ◆④❵➳▲ ❬ ▲☎◆❃❯ ❳✫Û➙ÜÝ❩ P✪◆❶á▼▲❇❯✫◆❃❴♣▲ ❳ ◆ ❬ ▲ ß◆❃P ❮❀❳ ◆❃P➙éÏ▲ ❰➭❬ ▲ ❮ ❵ ❨ô❩➣Ö➜×❱Ø ▲ Ö ▲❇P➋❵✙◆④❵✮❵ Û ▲ ❬ ◆ Ö ▲✶❵ ❩➣Ö ▲ ✪✖✫✖✬✕✭✲✱✸✫☛✰✯✭ô◆▼P ❮ ❲ ✤ ❊ ◗ å✓❩ ❵ Û❱❨▼❰ ❵
❨ á▼▲❇❯ Û ▲❖◆ ❮➜❳✡❨➋❬ ❵ è✸✰✟❨ ❯➳▲ ❨ á▼▲☎❯☎Ô ❨♣❰ ❯ ❳ ❯ ❩ ❵➳▲☎❯ ❩ ◆ ❮ ▲ ❬➳❳ ❯ ❩ é ❩ P❱❴↔❵ Û ▲ ❮❱❩✚✙ ▲❇❯r▲❇P➋❵✽❙✗Ù ❴▼▲☎P❱▲❇❯✫◆ Ø➣❩ ✛ ◆④❵ ❩➟❨ P ❬❵ ❨çÛ➃ã➃× ▲☎❯➳❴♣❯r◆ ×❱Û➭❬❫❰ P ❩ â ã ❵ Û ▲ ❮❘❩✚✙ ▲❇❯r▲❇P➋❵❖Ô ❰ P ❩ P➋❵ ❰❱❩ ❵ ❩ á▼▲ ❮ ▲❇ý➭P ❩ ❵ ❩➣❨ P ❬ ❴ ❩ á▼▲❇P ❩ PæÐ   Ó è
ü➲Û❱❩➣❬✽å✽❨ ❯ ä➜Û ◆ ❬➲❬➳Û❱❨④å PÑ❵ Û ◆④❵ ❳✡❨ P ❬➳❩➣❮ ▲☎❯ ❩ P❱❴➜Õ ÚÞ❬ ◆ ❬❫Û➃ã➋× ▲❇❯r❴▼❯✫◆ ×➭Û➭❬ ❴♣❯➳▲❖◆④❵ Ø➟ã➜❩➣Ö✹× ❯ ❨ á♣▲ ❮▲✤✏ ❳✡❩ ▲❇P ❳❇ã❀❨ â × ❯ ❨❃÷ ▲ ❳ ❵ ❩➣❨ P è ✕ ✥ × ▲❇❯ ❩➟Ö ▲❇P➋❵✫◆ Ø ❯r▲ ❬➳❰❱Ø ❵ ❬ ❯r▲ Ø➣ã✳❨ P✐❵ Û❱❨♣❬ ▲ ❮❘❨ P❱▲çâ ❨ ❯çÙ➲Õ✸✂ ❬ Ð   Ó èÿ ❮❱❮❘❩ P❱❴ ❳✡❨ P ÷➎❰ P ❳ ❵ ❩ á♣▲Ñ❵ ã➃× ▲ ❬✙å ◆ ❬ P❱▲❇▲ ❮ ▲ ❮ â ❨ ❯✙❵ å✽❨ ❯r▲☎◆ ❬➒❨ P ❬✑✦ ❵ ❨ ❴♣▲✡❵✹❯ ❩❭❮æ❨ â✓❵ Û ▲ × ❯ ❨ é❱◗
Ø ▲ Ö➜❬ ▲❇P ❳❇❨▼❰ P➋❵r▲❇❯r▲ ❮✪å✓Û ▲❇P â ❰➭❬➒❩➣❨ P ❩ P❱❴ôP ❨❘❮ ▲ ❬✮Û ◆❶á ❩ P❱❴ ❮❱❩✚✙ ▲❇❯r▲❇P➋❵✴❵ ã➃× ▲ ❬ ÔÏ◆❃P ❮ ❵ ❨Ñ❨♣× ❵ ❩➣Ö➜❩ ✛ ▲é➭◆ ❳✫ä ❵➳❯✫◆ ❳✫ä➃❩ P❱❴ × ❯ ❨➃❳ ▲ ❬r❬❇è ❙ ❩ P➭◆ Ø➟Ø➣ã ÔÏ❵ Û❱❨♣❰ ❴ Û ◆ Ø ❴ ❨ ❯ ❩ ❵ Û❱Öç❬✓❨▼× ❵ ❩➣Ö✹❩✜✛ ◆❃❵ ❩➣❨ P ❩❭❬ P ❨ ❵✔◆ × ❯ ❩➣Ö ◆▼❯ ã❴ ❨ ◆ Ø✼❨ â ❨▼❰ ❯ ❳❇❨▼Ö➜Ö✶❰ P ❩ ❵ ã Ô ❩ ❵ ❬➒Û➭❨▼❰❱Ø❭❮ é❧▲ ❩ P➋❵➳▲☎❯➳▲ ❬ ❵ ❩ P➭❴ô❵ ❨ â ❨♣Ø➟Ø➣❨④å ❵ Û ▲➜▲☎á ❨▼Ø➣❰ ❵ ❩➟❨ P ❨ â➲Ù➲Õ✲✂◆ Ø ❴ ❨ ❯ ❩ ❵ Û❱Öç❬☎è
  ▼✂✁ ▼❊➷ ▼❊➘✮✃✤▼✍P
✪ ➡ ➅ ➡ ❣❢➦ ➆ ➌ ♦ ➦ ♠ ➍➋s➥➤➋❡ ➡☎✄ ➍➋s✉s➥➤❘➏ ♥➃➢✝✆✮➡✞✆ ➆ ➏ ♥ ➍ ➡✠✟ ✉✞➁❵❻❑✇❍❹✞⑤⑩⑨⑥✉✞❻♣❷✺✉➑❼☛✡➠❹✞⑤✠❹➉➊✯❹✞❷③①✥❷ ➡ ❣ ➢♣➢ ➆ ✈❚♠❖♥▼q✂▼✪♦✫✈ s ♦ ➝④➤
✪✌☞✍☞✍✎ ➡
✏ ➡✒✑✬➡ ✎✗➏❖➏ ➢♣♦ ➑❏➤■❡ ➡✔✓✹♠ s ➆ ➌ ♠ ➑❏➤❫➏ ♥➃➢ ➅ ➡ ➻ ♠ ➦ ➆ ♦✫✈✫➡ ➻Ï➑➒➏ ➊ ➌➒➏☎➦➋s ♦ ➏ ♥➃➢✐➵➲♦r➊ ➆ ➢ ➏☎➦♣s ♦✕✑ ➑➒➏ ➠ ➇ ♦✫♥ ➌ ✈✹♠❇→
➉✬♠☎♥➋➊✫♦ t♣➌➎➍➃➏❇sà➐❫➑➒➏❇t➋❥ ✈✫➡ ❜ ♥   ⑧✳✉✱❶➞➣✬✉➑❼✼➡✗✖✘✖✑❂✠✙ ✚✍✚ ➤▼t➃➏ ➠☎♦✫✈✔✛✢✜✍✣✥✤✦✛ ☞✍✧ ➡ ➅ t♣➑ ➆ ♥♣➠❖♦ ➑❏➤ ✪✥☞★☞✍☞ ➡
✧ ➡✒✩▼➡ q✪✑✬➡ ✎✗➏ ➠☎♦ ➌ ➡ ❣ ➅❃➆➈➇ ➍➋s➈➏❇➌ ➆ ♠☎♥Þ♠☎→Ï➉✬♠❇q ❜ ➢♣♦✫♥ ➌ ➆ ➌➩➝✮➺ ➆ ➌➎❥Þ❡❢➍➋s ♦✫✈ ➆ ♥ ➅▼➆✉➇ t➋s ♦ ➏ ♥➃➢ ❝ ♦✫✈ ➌ ♦❏➢ ➐❫➑➒➏❇t➋❥ ✈✫➡❜ ♥   ⑧✳✉✱❶➞➣✬✉➑❼✼➡✗✖✘✖✑❂✠✙ ✚✍✚ ➤▼t➃➏ ➠☎♦✫✈✔✛✍✛ ✏ ✤✦✛ ✎✍✎ ➡ ➅ t♣➑ ➆ ♥♣➠❖♦ ➑❏➤ ✪✥☞★☞✍☞ ➡
✛♣➡✒✩▼➡ q✪✑✬➡ ✎✗➏ ➠❖♦ ➌ ➡✬✫✕■ ➌ ♦✫♥➋➢ ➆ ♥➋➠ ➌➎❥ ♦✙➉ ➐ ✓✹♠❃➢▼♦ s➧➦④➝ ➅▼➆✉➇ ➍♣s➟➏✡➌ ➆ ♠❖♥➋✈✫➡ ❝✽➍ ➇ ➦ ♦ ➑ ✪ ✜★✭✢✮ ➆ ♥✮❍Ï♦✫➊ ➌➎➍▼➑ ♦❝ ♠ ➌ ♦✫✈ ➆ ♥ ❣■➑❚➌ ➆ ➽➃➊ ➆ ➏☎s➭❜ ♥ ➌ ♦ s✉s ➆ ➠❖♦✫♥♣➊✫♦ ➤➋t➃➏ ➠☎♦✫✈ ✏ ✮✍✮✌✤ ✏✗☞❛✪ ➡ ➅ t♣➑ ➆ ♥♣➠❖♦ ➑❏➤ ✏ ✣★✣✍✣▼➡
✎ ➡✒✩▼➡ q✪✑✬➡ ✎✗➏ ➠❖♦ ➌ ➡✰✯ ①❘➐☎⑧✲✱①✥❷③①✥❻☎⑤❘①✥⑧✺✇➉①✥❷❯❶✯✉✞❻☎❻✐❹✞⑨➄❷✯❷✥❹✞❻❑❶✪①✥❷✺①✥⑤✬⑧➑❹✞⑨➄❷✥✉✞❻☎❻❑①✥⑧➠❹✞➒✞①✳❶✺✇✔①✥❷➜⑦✔➍✥➐♣①✥⑧⑩➀✞⑧✳❹✥➐♣⑦♣①✥❷✌✳✬✇✔①②❿❹❉➐✐⑧➑✉❋❊➞①✳❶③⑤⑩⑨⑥✉✞❻✵✴❹➈②❿❹➠✇✶✱①✥⑧✪⑨➄➒✧❹✞⑤⑩⑨⑩✉✞❻❋❷✥✉✞➁❵❷✏❶✯✉✞❻♣⑤⑩⑧✳❹✞⑨➄❻♣⑤❘①✥❷ ➡ ➯❊❥ ➵ ➌➎❥ ♦✫✈ ➆ ✈ ➤★✷ ♥➭➡✦✓✹♠☎♥ ➌➎t ♦ s➈s ➆ ♦ ➑✼❜❚❜➳➤ ✏ ✣★✣ ✪ ➡
✭▼➡✒✩▼➡ q✪✑✬➡ ✎✗➏ ➠❖♦ ➌❢➏ ♥➃➢✹✸✻➡ ➻ ♠❖➠☎♥➋♦ ➌❚➌ ➆ ➡ ✎✬➏ ➊ ➚❃➌❚➑➒➏ ➊ ➚ ➆ ♥➋➠ ➌➎❥♣➑ ♠ ➍ ➠ ❥ ✎ ➆ ➊✫♠☎♥➋♥➋♦r➊ ➌ ♦❏➢✏➉✬♠ ➇ t ♠❖♥♣♦✫♥ ➌ ✈✗♠☎→ ➏
➉✬♠☎♥➋✈ ➌❚➑➒➏ ➆ ♥ ➌✽➐❫➑➒➏☎t♣❥ ➡ ❜ ♥   ⑧✳✉✱❶✪①✯①✯✇✧⑨➄❻❵➀✞❷➈✉➑❼✼➡✻✺✼✖◆r✏➡☎✙ ✽✢✾ ➤♣t➃➏ ➠❖♦✫✈ ✏★☞✤✪ ✤ ✏★☞ ✭ ➤ ✆✼♠ s ➡ ✪ ➤ ✏ ✣✍✣ ✪ ➡
✮❃➡ ➯ ♦ ➌ ♦ ➑ ✎ ♦✫➊ ➚ ♦ ➑❉➏ ♥➃➢✿✩❖♠ ➏ ➊ ❥ ➆✉➇ ✄✽♦ ➑ ♦ ➌➎❥ ➡ ❣ ➅▼➆✉➇ t➋s ➆ ➽➃♦❏➢★➵ ➏✡➌➒➏ ✓✹♠❃➢▼♦ s →❭♠ ➑ ➉ ➐ ✈✫➡
✕❶⑤❶⑤❖❷✂❀❂❁✍❁☎⑤ ✌ ✖✘✗♣⑦❇⑤➧❹❚❸ ✌❄❃ ⑨ ✖☎③❖❺ ✌ ⑨❶②④③❾❹ê⑧❃③❖⑤❅❁❇❷♣①✡❷❃③❖⑨♣❸✍❁ ✖✡②✢❆▼①☎⑤❃①✗❇ ✌ ✑④③④⑩❾❹Ý❷ ✑❖❺ ➤ ✏ ✣✍✣ ✪ ➡
✜▼➡✮➉❫➡ ✎ ♦✫✈❚✈ ➆❉❈♦ ➑ ♦ ➤④➯ ➡✢✓✹♦✫✈❚♦✫➠ ➍ ♦ ➑❏➤ ✫■➡④➉❫➡✦✑ ➑ ♦ ➍ ➢♣♦ ➑❏➤❖➏ ♥➋➢❋❊✔➡◆❍ ➏✡➑❚➑ ♠❖✈ ➏ ➡❍●✽♥✬✑à♠ ➑❚➺✗➏❇➑ ➢✶➉ ❥ ♦r➊ ➚ ➆ ♥➋➠✽→➣♠ ➑❝ ♠❖♥▼q ✎ ➆ ♥ ➏❇➑❚➝ ➉✬♠❖♥♣✈ ➌❚➑➒➏ ➆ ♥ ➌ ➅ ➏❇➌ ➆ ✈❤→ ➏ ➊ ➌ ➆ ♠❖♥Ï➡ ❜ ♥   ⑧✳✉✱❶➞➣➜✉➑❼■✖   ✙ ✚✍✚ ➤❧t➋➏ ➠☎♦✫✈✬✜★✜❄✤ ✪ ✣ ✏ ➡ ➅ t♣➑ ➆ ♥♣➠❖♦ ➑❏➤
✪✌☞✍☞★☞ ➡
☞ ➡ ➻ ➡★✄✔➡❖➉ ➏ ♠♣➡❏✟ ✉✞➁❵❻❑✇➉❹✞⑤⑩⑨⑩✉✞❻☎❷✼✉➑❼☛❑❉⑧➑✇✔①✥⑧③④✌❂❑✉✧⑧✥⑤❘①✳✇ ✟ ➁✍▲▼▲③➍ ❂❑①✥⑤ ✿◆✉✯➀✞⑨⑥❶   ⑧➑✉✯➀✞⑧✳❹✞s➈s❃⑨➄❻✔➀✺⑨➄❻   ⑧✯①✳✇✞⑨⑥❶✯❹✞⑤❘①
✿✒✉✯➀✞⑨⑥❶❃❹✞❻✐✇◆✖✌✉✧❻❑❶✪①❘➐✐⑤⑩➁♣❹❍②✳❃❉⑧➑❹✥➐♣⑦❵❷ ➡ ➯❊❥ ➵ ➌➎❥ ♦r✈ ➆ ✈ ➤☎✷ ♥➭➡➋♠❇→✂❖ ➍ ♦r♦✫♥➋✈ s➈➏ ♥➋➢ ➤ ✪✥☞★☞✍☞ ➡
✪ ✣▼➡P✓✂➡à➉ ❥ ♦ ➆ ♥ ➏ ♥➃➢◗✓✂➡ q ❍➧➡❘✓ ➍ ➠❖♥ ➆ ♦ ➑ ➡➜➉✬♠❖♥♣➊✫♦ t▼➌➎➍➃➏☎s✗➐❫➑➒➏☎t♣❥ ✈✌❙➭→ ➍ ♥➋➢ ➏ ➇ ♦✫♥ ➌➒➏☎s ♥➋♠ ➌ ➆ ♠☎♥➋✈✫➡■✯ ①✥➒✱➁☎①✇❍✙ ➡✪❻☎⑤❘①③②➄② ⑨❿➀✔①✥❻❑❶✪①➟r✏⑧✪⑤⑩⑨ ❅✝❶③⑨✠①③②➄②➎① ➤ ✭♣➓❉✛④➔✻❙ ✧ ✭ ✎ ✤✢✛✢✣★✭ ➤ ✪✥☞★☞✢✏ ➡
✪ ✪ ➡✒✩▼➡ ➐➲➏ ✈❚➊ ❥ ♥ ➆ ➠♣➡ ➯ ♦ ➑ →❭♠ ➑ ➇ ➏ ♥➋➊✫♦ ➇ ♦ ➏ ✈ ➍▼➑ ♦ ➇ ♦✫♥ ➌✣➏ ♥➃➢ ➏ ♥ ➏❇s➞➝ ✈ ➆ ✈■♠☎→à➊✫♦ ➑❚➌➒➏ ➆ ♥✏✈❚♦ ➏❇➑ ➊ ❥➜➏❇s ➠☎♠ ➑ ➆ ➌➎❥ ➇ ✈✫➡❡ ♦✫✈❚♦ ➏✡➑ ➊ ❥✏➑ ♦ t ♠ ➑❚➌ ➉✘✓ ✷ ✤▼➉ ➅ ✤❅✮ ☞ ✤ ✪❄✏ ✛ ➤ ➉ ➏❇➑ ♥♣♦✫➠ ➆ ♦rq❚✓✹♦ s✉s ♠❖♥ ✷ ♥ ➆ ➼❶♦ ➑ ✈ ➆ ➌➩➝④➤ ✪✌☞ ✮ ☞ ➡
✪✥✏ ➡✓➵✔➡ ➐ ♦✫♥➋♦r✈ ➌➧➏ ♥➋➢P✫✣➡ ➅ ➏❇s ➼ ➏✡➌ ➡ ❣ ➯❊s➈➏❇➌ →➣♠ ➑ ➇ ❣❢s✉s ♠ ➺ ➆ ♥➋➠ ➻✬➝▼t ♦❏➢ ❝ ♦✫✈ ➌ ♦❏➢ ➐❫➑➒➏❇t➋❥ ✈✌❙❄✄❫♠ ➺ ➉✬♠ ➐✽❜➩➻ ♠
✎ ♦✫➊ ➏ ➇ ♦✮➉✬♠ ➐✽❜❤➻à➏❇❝➲➻ ➡ ❜ ♥   ⑧➑✉✱❶➞➣✌✉❳❼➟➡✗✖✘✖✑❂✶✙ ✚✍❯ ➤♣t➃➏ ➠❖♦✫✈ ✪✥✎ ✛✗✤ ✪ ✭ ✪ ➡ ➅ t▼➑ ➆ ♥➋➠❖♦ ➑❏➤ ✪✌☞✍☞ ✜❃➡
✪✌✧ ➡ ➅ ➡ ▼ ➡ ➐ ♠ s ♠ ➇ ➦✙➏ ♥➃➢❆❍❊➡❶➵✻➡ ✎✗➏❇➍ ➇ ♦ ➑❚➌ ➡ ✎✗➏ ➊ ➚④➌❚➑➒➏ ➊ ➚↔➯❾➑ ♠❖➠ ➑➒➏ ➇↔➇↔➆ ♥➋➠▼➡ ✺❵✉✞➁❵⑧✥❻✐❹❍②➇✉➑❼✼⑤★⑦☎①✏rP✖✲❱ ➤
✪✥✏ ❙ ✎✤✪ ✭❄✤ ✎✍✏ ✛ ➤ ✪✥☞ ✭ ✎ ➡
✪ ✛♣➡ ❡ ➡☎✓✂➡❲✄ ➏✡➑➒➏☎s ➆ ➊ ➚✙➏ ♥➃➢ ➐ ➡ ❍➧➡❲✫ s✉s ➆ ♠ ➌❚➌ ➡ ❜ ♥➋➊ ➑ ♦ ➏ ✈ ➆ ♥➋➠ ➻✬➑ ♦r♦ ➅ ♦ ➏✡➑ ➊ ❥ ✫❾➸↔➊ ➆ ♦✫♥➋➊ ➝ →❭♠ ➑ ➉✬♠☎♥➋✈ ➌❚➑➒➏ ➆ ♥ ➌➅ ➏❇➌ ➆ ✈❤→ ➏ ➊ ➌ ➆ ♠❖♥ ➯❾➑ ♠ ➦♣s ♦ ➇ ✈✫➡ r✏⑧✪⑤⑩⑨ ❅✝❶③⑨⑥❹❍②✐➡✪❻☎⑤❘①③②➄② ⑨➎➀✔①✥❻✐❶✪① ➤ ✪ ✛❲❙ ✏ ✭ ✧ ✤ ✧✤✪ ✛ ➤ ✪✌☞ ✜★✣▼➡
✪✥✎ ➡ ➯ ➡❲✄ ➏✫➝ ♦r✈✫➡ ❡ ➵❳✑❨✓✹♠❃➢▼♦ sà➻✗❥ ♦✫♠ ➑❚➝ ➡✑▼ ✧ ➊ ➺ ♠ ➑➎➚ ➆ ♥♣➠✙➢ ➑➒➏ → ➌❏➤ ✏ ✣✍✣ ✪ ➡
✪ ✭▼➡ ➐ ➡❬❩✓♦ ➑ ➢ ➆ s ♦✫✈✫➡ ➯❾➑ ♠❇➨➩♦✫➊ ➌ ➆ ♠❖♥❭❙ ❣❪✷ ♥ ➆ ➽➃➊ ➏✡➌ ➆ ♠❖♥ ➯➧➑ ♠④➊✫♦✫➢ ➍♣➑ ♦ô→❭♠ ➑Ñ➻✣➏☎➦♣s ♦ ➏☎➍ ■ ➆ ♥ ➉✬♠❖♥♣➊✫♦ t▼➌➎➍➃➏☎s➐❫➑➒➏❇t➋❥ ✈✫➡ ❜ ♥   ⑧✳✉✱❶➞➣✬✉➑❼➂➛❱r✔❫✳✿✲❴✝r❛❵❝❜■✙ ✚❅❞ ➤➋t➋➏ ➠❖♦r✈ ✪✌✧ ✜✥✤ ✪❄✎★✏ ➡ ➅ t♣➑ ➆ ♥➋➠☎♦ ➑❏➤ ✪✌☞✍☞ ✮❃➡
✪ ✮❃➡P✓✂➡ q ❍❊➡❍✓ ➍ ➠❖♥ ➆ ♦ ➑ ➡✒❩✓♥➋♠ ➺■s ♦❏➢♣➠☎♦ ❡ ♦ t♣➑ ♦✫✈❚♦✫♥ ➌➒➏✡➌ ➆ ♠☎♥ ➏ ♥➃➢ ❡ ♦ ➏ ✈❚♠☎♥ ➆ ♥➋➠☎✈ ✎✗➏ ✈❚♦❏➢ô♠❖♥ ➐❫➑➒➏☎t♣❥ ✄❫♠☎q➇ ♠ ➇ ♠ ➑➎t♣❥ ➆ ✈ ➇ ➡ ❜ ♥   ⑧✳✉✱❶➞➣✬✉➑❼✼➡✗✖✘✖✑❂✠✙ ✽✢✽ ➤♣t➋➏ ➠☎♦✫✈ ✪ ✮ ✏ ✤ ✪✥☞✍✏ ➡ ➅ t♣➑ ➆ ♥➋➠☎♦ ➑❏➤ ✏ ✣✍✣★✣▼➡
✪ ✜▼➡P✓✂➡ q ❍❊➡❅✓ ➍ ➠❖♥ ➆ ♦ ➑■➏ ♥➋➢❛✓✂➡▼➉ ❥ ♦ ➆ ♥➭➡ ❡ ♦ t♣➑❅❡♦r✈❚♦✫♥ ➌ ♦ ➑ ➢▼♦✫✈✬➊r♠❖♥➋♥ ➏ ➆ ✈❚✈ ➏ ♥♣➊✫♦✫✈✣♦ ➌✼➑➒➏ ➆ ✈❚♠❖♥♣♥➋♦ ➑✣➏ ➼❖♦✫➊✽➢▼♦✫✈
➠ ➑➒➏☎t♣❥ ♦✫✈✫➡✠✯ ①✥➒✱➁✐①✺✇✲✙ ➡✪❻♣⑤❘①③②➄② ⑨➎➀✔①✥❻❑❶✪①➟r✏⑧✥⑤⑩⑨ ❅✝❶③⑨✠①③②➄②➎① ➤ ✪ ✣▼➓ ✪ ➔✻❙ ✮✥✤ ✎ ✭ ➤ ✪✌☞✍☞ ✭▼➡
✪✌☞ ➡ ➯ ➡ ➯❾➑ ♠❖✈❚✈❚♦ ➑ ➡❢✄ ➝▼➦♣➑ ➆ ➢ ❣❫s ➠❖♠ ➑ ➆ ➌➎❥ ➇ ✈❫→➣♠ ➑✓➌➎❥ ♦Þ➉✬♠☎♥➋✈ ➌❚➑➒➏ ➆ ♥ ➌ ➅ ➏❇➌ ➆ ✈❤→ ➏ ➊ ➌ ➆ ♠❖♥ ➯❾➑ ♠ ➦♣s ♦ ➇ ➡ ✖✌✉✞s✼➐✐➁❱④⑤✠❹✧⑤⑩⑨⑥✉✞❻❑❹✞②■➡✪❻☎⑤❘①③②★② ⑨➎➀✔①✥❻❑❶✪① ➤ ☞ ➓ ✧ ➔✻❙ ✏ ✭✍✜❄✤ ✏★☞★☞ ➤ ✪✥☞★☞✍✧ ➡
✏ ✣▼➡✒✫✣➡ ➅ ➏☎s ➼ ➏❇➌✼➏ ♥➋➢✹✓✂➡ q❋❍➧➡❅✓ ➍ ➠❖♥ ➆ ♦ ➑ ➡ ➅ ♠ ➍ ♥➃➢ ➏ ♥➃➢↔➉✬♠ ➇ t➋s ♦ ➌ ♦❬✑➋♠ ➑❚➺✣➏✡➑ ➢ ➏ ♥➃➢ ✎✬➏ ➊ ➚❃➺✗➏❇➑ ➢✙➉ ❥➋➏ ➆ ♥♣q➆ ♥♣➠❖✈■♠☎→ ➐❫➑➒➏❇t➋❥ ✈ ❡❢➍➋s ♦✫✈✫➡ ❜ ♥   ⑧✳✉✱❶➞➣✬✉➑❼✼➡✗✖✘✖✑❂✠✙ ✚✦❣ ➡ ➅ t♣➑ ➆ ♥➋➠☎♦ ➑❏➤ ✪✥☞✍☞ ✭▼➡
✏ ✪ ➡ ✎ ➡ ➅▼➇↔➆ ➌➎❥ ➡✳❍➭♠④➊ ➏❇➌ ➆ ♥♣➠ ➌➎❥ ♦ ➯❊❥➋➏ ✈❚♦ ➻Ï➑➒➏ ♥♣✈ ➆ ➌ ➆ ♠☎♥ ➆ ♥ ✎ ➆ ♥ ➏❇➑❚➝ ➉✬♠❖♥♣✈ ➌❚➑➒➏ ➆ ♥ ➌ ➅ ➏❇➌ ➆ ✈❤→ ➏ ➊ ➌ ➆ ♠❖♥ ➯➧➑ ♠ ➦ qs ♦ ➇ ✈✫➡ r✏⑧✪⑤⑩⑨ ❅✝❶③⑨⑥❹❍②✐➡✪❻☎⑤❘①③②➄② ⑨➎➀✔①✥❻✐❶✪① ➤ ✜ ✪ ❙ ✪❄✎✍✎ ✤ ✪ ✜ ✪ ➤ ✪✌☞✍☞ ✭❃➡
✏★✏ ➡✒✩▼➡✦✑✬➡ ➅ ♠ ➺✣➏ ➡❱➉✬♠❖♥➋➊r♦ t♣➌➎➍➋➏☎s❱➐❫➑➒➏❇t➋❥ ✈➧→❭♠ ➑✗➏ ➵ ➏❇➌➒➏☎➦➋➏ ✈❚♦ ❜ ♥ ➌ ♦ ➑ → ➏ ➊✫♦☎➡ ➡❤❫✠❱❪✺❵✉✧➁❱⑧✪❻❑❹✞②❑✉➑❼ ✯ ①✥❷③①✳❹✞⑧✳❶✪⑦❹✧❻❑✇❋✡➈①✥➒✞①③②❿✉✥➐✐s✈①✥❻☎⑤ ➤ ✏ ✣♣➓❉✛❶➔✻❙ ✭❄✤ ✎ ✮ ➤ ✪✌☞ ✮★✭❃➡
✏✗✧ ➡✒✩▼➡✞✑✬➡ ➅ ♠ ➺✗➏ ➡ ✖✌✉✞❻✐❶✥①❘➐☎⑤⑩➁☎❹✞②❄❂☎⑤⑩⑧✪➁♣❶③⑤⑩➁❵⑧✯①✥❷✐✳➯➡✪❻❚❼❚✉✞⑧✪s✈❹✞⑤⑩⑨⑥✉✧❻   ⑧➑✉✱❶✥①✥❷✯❷✯⑨➄❻✔➀❲⑨➄❻❥❱➃⑨★❻❑✇➂❹✞❻❑✇❢❱✂❹❍❶✪⑦❵⑨➄❻■① ➡❣ ➢➋➢ ➆ ✈❚♠☎♥♣q✌▼✒♦r✈ s ♦ ➝④➤❃❡ ♦ ➏ ➢ ➆ ♥➋➠ ➤ ✓ ❣✴➤ ✪✌☞ ✜✗✛♣➡
✏ ✛♣➡P✓✂➡❛▼✒♦ ➑ ➇ ♦ s ➆ ♥♣➠❖♦ ➑ ➡✬➉✬♠☎♥➋➊✫♦ t▼➌➎➍➃➏❇sà➐❫➑➒➏❇t➋❥ ✈ ➏ ♥♣→✂✑ ➆ ➑ ✈ ➌ q❚● ➑ ➢♣♦ ➑ ❍➭♠❖➠ ➆ ➊❖➡ ❜ ♥   ⑧➑✉✱❶➞➣✌✉➑❼✼➡✗✖✘✖✑❂✶✙ ✚✢❦ ➡➅ t♣➑ ➆ ♥➋➠☎♦ ➑❏➤ ✪✥☞✍☞✍✎ ➡
